





UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i januar måned Nr. 1 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aktieselskaber 
Abildgaards, Just, efterf. Otto Kragh, 49. 
ADLON, Restaurant. Se Restaurant ADLON. 
Administrationsselskabet af 31/12 1934, 
27. 
AFRICAN CARVINGS, 10. 
Aggersvoldhus, 60. 
Åkers Hair & Scalp Clinics, 63. 
Aktieselskabet af 17/3 1921, 28. 
Aktieselskabet 15. November 1934, 52. 
Aktieselskabet af 29/9 1950, 28. 
Aktieselskabet af 26. Juni 1952, 29. 
Aktieselskabet af 22. marts 1954, 51. 
Aktieselskabet af 3. december 1954, 43. 
Aktieselskabet af 22. september 1955, 53. 
Aktieselskabet af 19. April 1956, 53. 
A/S af 7. maj 1957, 32. 
A/S af 23/9 1958, 40. 
Aktieselskabet af 6. november 1959, 32. 
Aktieselskabet af 1. september 1961, 38. 
Aktieselskabet af 8. november 1961, 43. 
Aktieselskabet af 15/12 1961, 43. 
Aktieselskabet af 27/8 1962, 3. 
Alfa, Margarinefabriken, 29. 
Alfenide, Dansk Forsølvnings Anstalt, 
Dansk Forniklings Anstalt, 31. 
Allers, Carl, Etablissement, 43. 
Alliance, Elektrisk Installations Aktiesel­
skab, IC. 
Alliance, Elektrisk Installations Aktiesel­
skab, 47. 
Anchem, Helv, Ancbem, A/S, Ziiricb, Ru-
reau of Copenhagen, 1. 
Andelsforeningernes Ejendomsselskab, 
Axelborg, 41. 
Andersen & Cordes, 61. 
Andersen, Geo, 54. 
Andersen & Groot, 14. 
Andersen, Steen, 43. 
Annebergbus, 41. 
Ansgarhus, Ejendomsaktieselskabet, 43. 
Arena Rejser A/S af 14. september 1962, 
41. 
Arbejdernes Rrødfabrik i Silkeborg, 61. 
ARGYROS, 21. 







Rang, Hans, Senior, 31. 
Rang, N. C., 34. 
Ranken for Rrørup og Omegn, 41. 
BARAT, 39. 
Rentsen, Th., 54. 
Renzon, Alfred, 40. 
Rerring & Larsen, 36. 
Retrosol, 49. 
R. H. K., Maskinfabriken, 45. 
RIegdamskomplekset, 27. 
Rogholder Allé 31, Maskinsnedkeriet, 58. 
Roissevain, R. E., 6. 
Romuldsimporten Dan, 47. 
Rorgerbo, Ejendomsaktieselskabet, 41. 
Rrand, J., 50. 
Rrande Folkeblad, 57. 
Rrande Højskolehjem, 43. 
Brdr. F. Rjørn, 19. 
Brickton Handels- og Industriselskab, 17. 
BRIESEMEISTERS, H., EJENDOMSSEL-
SKAR, 5. 
Rrincker, C. G., 51. 
Rrødrene Hartmann (Hartmann Brothers 
Limited), 53. 
Brødrene Larsen, Jernstøberi og Maskin­
fabrik, 48. 
Brødrene R., A., H. og G. Welms Ønske­
køkken (Rrødrene R., A., H. og G. 
Welm), 29. 
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vedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  11.  marts  1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
80.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000,  
5.000 og 20.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
grosserer  Josef Kahn,  Fredericiagade 
57,  grosserer  Jakob Moses Kahn,  Gam­
meltoftsgade 24,  grosserer  Elje Kahn,  
St .  Kongensgade 67,  prokurist  Salo­
mon Katzenstein,  Marstrandsgade 19,  
al le  af  København,  der t i l l ige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  2 medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  den 
administrerende direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 33.995: „AlS Kjel­
lerup Eksportslagteri  og Kødti lbered-
ningsvirksomhed",  hvis formål er  at  
drive slagterivirksomhed, såvel  t i l  
eksport  som ti l  hjemmemarked samt 
at  t i lberede og afsætte kødprodukter .  
Selskabet  har hovedkontor i  Kjelle­
rup kommune; dets  vedtægter er  af  
10.  september 1962.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 54.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 s temme efter  3 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 17.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  kæmner Svend 
Aage Vinther,  landsretssagfører Poul 
Emil  Fanø,  handelsmand Henry Pe­
ter  Katballe,  handelsmand Karl  Aage 
Nielsen,  s lagtermester  Osvald Nielsen,  
s lagtermester  Krist ian Aage Mogensen,  
s lagtermester  Krist ian Petersen,  di­
rektør Karl  Ulrich Hansen,  slagter­
mester  Karl  Einar Katballe,  direktør 
Harry Jørgen Nielsen,  handelsmand 
Aage Peter  Nielsen,  al le  af  Kjellerup,  
handelsmand Egon Nielsen,  Demstrup,  <qi 
Gjørslev,  handelsmand Anders Peter  i?-
Søndergaard,  Hvam pr.  Kjellerup,  ,qi  
s lagtermester  Svend Aage Meldgaard |  bi 
Jensen,  Lemming.  Bestyrelse:  nævnte '  ab 
Karl  Einar Katballe,  Anders Peter  aa 
Søndergaard,  Egon Nielsen.  Direktør:  : r i<  
nævnte Karl  Einar Katballe.  Selska- -B:  
het  tegnes af  en direktør alene el ler  19 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for-  -K 
ening,  ved afhændelse og pantsætning gn 
af  fast  ejendom af t re medlemmer af IB 
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di-  - i l  
rektør i  forening med to medlemmer 19 
af  bestyrelsen.  
Under 9.  jul i  er  optaget  som 
Register-nummer 33.996: „A/S H. I .  A 
KRØYERS ENKE", hvis formål er  at  JB 
drive handel  og skibsfart .  Selskabet  19 
har  hovedkontor i  Svendborg kommu- -u 
ne;  dets  vedtægter er  af  20.  december is  
1962 og 30.  apri l  1963.  Den tegnede 9t  
aktiekapital  udgør 500.000 kr. ,  fordelt  l i1  
i  aktier  på 1.000 og 5.000 kr .  Aktie-  -9 
kapitalen er  fuldt  indbetal t  i  værdier .  .1 
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 t  
stemme. Aktierne lyder på navn.  Ak- -JI  
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  . i  
Der gælder indskrænkninger i  aktier-  - i  
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 26 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne oi  
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets zi  
s t i f tere er:  købmand, direktør Mogens zi  
Høyer Kruse,  Kogtvedgård,  fru Inga Bj 
Johanne Kruse,  Møllergade 24,  begge 9] 
af  Svendborg,  fru Birgit te  Margrethe 9i 
Emilie Barfoed,  Tidseltoft  13,  Vejle.  .9 
Bestyrelse:  direktør Sven Bøgelund- -f  
Jensen (formand).  Solbakkevej  23,  
Gentofte,  landsretssagfører Erik Jer-
vig,  Bellevuevej  22,  Svendborg,  samt h 
nævnte Mogens Høyer Kruse,  Inga 6 
Johanne Kruse,  Birgit te  Margrethe 9 
Emilie Barfoed.  Direktør:  nævnte Mo- . - (  
gens Høyer Kruse.  Selskabet  tegnes af  b 
bestyrelsens formand i  forening med b 
et  medlem af bestyrelsen el ler  med en n 
direktør,  ved afhændelse og pantsæt-  -1 
ning af fast  ejendom af den samlede 9 
bestyrelse el ler  af  to medlemmer af  1  
bestyrelsen i  forening med en direk- -:  
tør .  Eneprokura er  meddelt :  Mogens 2 
Høyer Kruse og Inga Johanne Kruse.  
Under 10.  jul i  er  optaget  som: 
Register-nummer 33.997: „A/5 af ^  
16/6 1963",  hvis formål er  at  dri­
ve f inansieringsvirksomhed. Selskabet  
har hovedkontor i  Københavns kom-
mune; dets  vedtægter er  af  18.  juni  
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
98.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 
og 24.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved brev.  Selskabets st if tere er:  
fru Gunhild Marie Svendsen,  lands­
retssagfører Niels  Borup Svendsen,  
begge af  Griffenfeldtsgade 37,  Køben­
havn,  landsretssagfører Mogens Gli­
strup,  Kløverbakken 21,  Virum. Be­
styrelse:  nævnte Gunhild Marie Svend­
sen (formand),  Niels  Borup Svend­
sen samt fru Lene Borup Glistrup,  
Kløverbakken 21,  Virum. Direktør:  
lævnte Gunhild Marie Svendsen.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn-
lelse og pantsætning af fast  ejendom 
— af bestyrelsens formand eller  af  
o medlemmer af  bestyrelsen i  for-
'ning el ler  af  en direktør.  
Begister-nr.  33.998: „JYLLANDS-LI­
NIEN AIS",  hvis formål er  at  drive 
ederi ,  befragtning,  spedit ionsvirk-
omhed,  skibsproviantering samt dri-
e de ombord i  skibene værende re-
taurat ioner.  Selskabet  har  hovedkon-
or i  Københavns kommune; dets  ved­
ægter er  af  6.  juni  1963.  Den teg-
ede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  
ordelt  i  aktier  på 500 og 2.000 kr .  
aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
[vert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
temme. Aktierne lyder på navn.  Ak-
ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
ælder indskrænkninger i  aktiernes 
msættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  
ekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ed anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
r :  skibsreder Sten Allan Olsson,  Ka-
?rntorget  6,  Gøteborg,  Sverige,  be-
'agter  Valdemar Christensen,  Tårnvej  
65,  landsretssagfører Jørgen Gorris-
?n,  højesteretssagfører Poul Einar 
ehrendt-Poulsen,  begge af  Frederiks-
ade 17,  al le  af  København.  Besty-
j lse:  nævnte Valdemar Christensen,  
oul  Einar Behrendt-Poulsen samt 
icekonsul  Paul  Saxberg,  Havneplads 
?,  Skagen.  Selskabet  tegnes — der-
nder ved afhændelse og pantsætning 
f fast  ejendom — af to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening.  Eneprokura 
er  meddelt  Valdemar Christensen.  
Begister-nr.  33.999: „AIS LUXOL", 
hvis formål er  at  drive handel  og 
industr i ,  mørtel-  og skærvefabrikation 
og udnyttelse af  de i  den anledning 
anskaffede grundarealer  samt dermed 
beslægtet  virksomhed, direkte el ler  
indirekte ved anbringelse af  kapital  
i  virksomheder med l ignende for­
mål i  ind- el ler  udland.  Selska­
bet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnene „Lil levang 
Mørtel-  og Skærvefabrik A/S" (reg.-
nr .  21.123) og „Luxol kemiske fabrik­
ker aktieselskab" (reg.-nr.  24.326),  
har  hovedkontor i  Næstved;  dets  ved­
tægter  er  af  18.  juni  1948 med æn­
dringer senest  af  11.  februar 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
3.500.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000,  5.000,  10.000 og 25.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Over­
dragelse af  aktier  kan — bortset  fra 
overgang t i l  enke el ler  l ivsarvinger 
— kun ske med bestyrelsens sam­
tykke.  En aktionær har særlig ret  
t i l  a t  besætte en bestyrelsespost ,  jfr  
vedtægternes § 19,  s tk.  3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Bestyrelse:  direktør Jo­
hannes Knudsen,  fabrikant  Kjeld Biff  
Andersen,  fru Nancy Henrikke An­
dersen,  fru Kirsten Åndersen,  Bønne-
bækshofrn,  al le  af  Næstved.  Direktø­
rer:  nævnte Kjeld Biff  Andersen,  Jo­
hannes Knudsen,  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør alene,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 11.  jul i  er  optaget  som: 
Begister-nummer 34.000: „Nørgaard 
Møbelfabrik AIS,  Rødding",  hvis for­
mål er  at  drive fabrikationsvirksom-
hed med møbler og dermed beslæg­
tede genstande samt handel  med disse 
genstande.  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Bødding kommune; dets  vedtægter 
er  af  23.  apri l  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 70.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 5.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i 
i  andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
5.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
tømmerhandler  Jens Bertelsen Bavn,  
tømmerhandler  Christ ian Møller  Bavn,  
arkitekt  Svend Aage Aakjær,  murer­
mester  Valdemar Feddersen,  møbel­
snedker Johannes Skrydstrup Nør­
gaard,  al le  af  Bødding,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte 
Johannes Skrydstrup Nørgaard.  Sel­
skabet  tegnes af  direktøren el ler  — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nr.  34.001: „Morten Schy-
berg Filmproduktion AIS",  hvis for­
mål er  f i lmproduktion og f inansi­
ering.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Lyngby-Tårbæk kommune; dets  ved­
tægter  er  af  12.  juni  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500 kr.  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1  stemme efter  1  må­
neds noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørel­
se t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
borgmester  Poul Fenneberg,  fru Nina 
Fenneberg,  begge af  Ørholm Hoved­
gård,  Morten Schyberg,  Hvidegårds­
parken 42,  al le  af  Kgs.  Lyngby.  Be­
styrelse:  nævnte Poul Fenneberg,  Ni­
na Fenneberg samt højesteretssagfø­
rer  Jon Palle Buhl,  GI.  Torv 18,  
København.  Direktør:  nævnte Mor­
ten Schyberg.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør el ler  af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  34.002: „AIS Aabenraa 
maskinfabrik og f lydedok",  hvis for­
mål er  at  drive maskinfabrik og skibs­
byggeri .  Selskabet  har  hovedkontor i  
Åbenrå kommune; dets  vedtægter er  
af  16.  marts  1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 230.000 kr. ,  fordelt  t i -
i  aktier  på 1.000 og 5.000 kr .  Aktie-  • s  
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon- -n 
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak- • - i l  
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme af1  
efter  2 måneders noteringstid.  Ak- -i l  
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind- -b 
skrænkninger i  aktiernes omsætte-  -9 
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-  - t i  
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- -n 
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
skibsfører  Albert  Hansen Petersen,  ,n 
Gennerstrand pr.  Genner,  ingeniør 
Niels  Ferdinand Marius Thomsen,  ,n 
Snareved 13,  værkfører Bobert  Han- -n 
sen Petersen,  Fladholm 20,  værkfører is  
Kristen Petersen Klausen,  Tønnings- -z 
vej  22,  al le  af  Åbenrå.  Bestyrelse:  :9 
nævnte Albert  Hansen Petersen,  Niels  zl  
Ferdinand Marius Thomsen,  Bobert  t i  
Hansen Petersen,  Kristen Petersen n;  
Klausen samt advokat  Alex André ai  
Bygballe,  Åbenrå.  Direktør:  nævnte st  
Niels  Ferdinand Marius Thomsen a-
(adm.).  Selskabet  tegnes af  to med- -6 
lemmer af bestyrelsen i  forening el ler  
af  den administrerende direktør 
alene,  ved afhændelse og pantsætning gi  
af  fast  ejendom af den samlede be- -9 
styrelse.  
Under 12.  jul i  er  optaget  som: 
Begister-nr.  34.003: „AIS Salgskon- -r  
sult  Borje Lindberg",  hvis formål er  
at  drive virksomhed som salgskonsu- - t  
lenter  samt handel  og anden virk- -> 
somhed,  som efter  bestyrelsens skøn n 
står  i  forbindelse hermed. Selskabet  te 
driver t i l l ige virksomhed under nav-
nene „A/S Markedskonsult  B.L.  (A/S 8 
Salgskonsult  Borje Lindberg)" (reg.-  - .  
nr .  34.004) og „A/S Organisat ions- -g 
konsult  B.L.  (A/S Salgskonsult  Borje 9 
Lindberg)" (reg.-nr.  34.005).  Selska- -f  
bet  har  hovedkontor i  Glostrup kom- -r  
mune; dets  vedtægter er  af  7.  juni  i i  
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør n 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr.  . i  
el ler  mult ipla heraf .  Aktiekapitalen er  T 
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på é 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly-  ^  
der på navn.  Der gælder indskrænk- - ;  
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  . i  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  l i  
akt ionærerne sker ved brev.  Selska- - i  
bets  st if tere er:  forvalter  Steen Hen- -i  
ry Sinding,  Bossinisvej  18,  landsrets-  -< 
sagfører  Jørn Thomsen,  Badstuestræ- - '  
de 6,  begge af  København,  fru Betty 
Kamma Margrethe Kjeldsen Vibestrup,  
Emilsvej  11,  Glostrup.  Bestyrelse:  
nævnte Jørn Thomsen,  Betty Kamma 
Margrethe Kjeldsen Vibestrup samt di­
rektør Borje Lindberg,  Grevmagniga-
tan 5,  Stockholm, Sverige.  Selskabet  
tegnes -— derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af 
direktionen el ler  af  den samlede be­
styrelse.  Eneprokura er  meddelt  Betty 
Kamma Margrethe Kjeldsen Vibestrup.  
Register-nummer 34.004; „AIS Mar-
cedskonsult  B.L.  (AIS Salgskonsult  
36rje Lindberg)".  Under dette navn 
Ir iver „A/S Salgskonsult  Borje Lind-
)erg" t i l l ige virksomhed som bestemt 
dette selskabs vedtægter,  hvort i l  
lenvises (reg.-nr.  34.003).  
Register-nummer 34.005: „AIS Orga-
l isationskonsult  B.L.  (AIS Salgskon-
ult  Borje Lindberg)".  Under dette 
lavn driver „A/S Salgskonsult  Borje 
Jndberg" t i l l ige virksomhed som be-
temt i  det te selskabs vedtægter,  hvor-
il  henvises (reg.-nr.  34.003).  
Register-nummer 34.006: „Entrepre-
ørf irmaet Langberg AIS",  hvis for-
lål  er  at  overtage og fortsætte afdøde 
ntreprenør E.  Langbergs virksomhed, 
ventuelt  at  drive anden efter  besty-
elsens skøn dermed beslægtet  forret-
ing.  Selskabet  har  hovedkontor i  
iby kommune,  J . ;  dets  vedtægter er  
f  i4.  februar 1963.  Den tegnede ak-
ekapital  udgør 350.000 kr. ,  fordelt  i  
kt ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
ddt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
ndre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
.der på navn.  Aktierne er  ikke om-
ætningspapirer .  Der gælder ind-
krænkninger i  akt iernes omsættel ig-
ed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-
øreise t i l  aktionærerne sker ved an-
efalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
•u Karen Rude Langberg,  Vilh.  Bechs 
ej  5,  Århus,  fru Birgit  Langberg Gu-
afson,  direktør Jobn Birgott  Gustaf-
m, begge af  Klintevej  39,  Højbjerg,  
er  t i l l ige udgør bestyrelsen med 
irstnævnte som formand. Direktør:  
ævnte John Birgott  Gustafson.  Sel-
cabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
lene,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  Eneprokura er  meddelt  John 
Birgott  Gustafson.  
Register-nummer 34.007: „AIS Toft­
holm, Stenløse",  hvis formål er  køb 
og salg af  fast  ejendom og byggevirk­
somhed,  landbrugsdrif t  samt handel .  
Selskabet  har hovedkontor i  Stenløse-
Veksø kommune; dets  vedtægter er  af  
1.  marts  og 6.  juni  1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 15.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 500 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
fru Ella Sophie Kirsten Petersen,  Jør­
gen Granberg Petersen,  begge af  Toft­
holm, Stenløse,  Niels  Vagn Granberg,  
Strandhavevej  5,  Hvidovre,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens medlemmer hver for  sig 
el ler  af  en direktør,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening.  
Under 15.  jul i  er  optaget  som: 
Register-nummer 34.008: „AIS Scan-
dia-glove",  hvis formål er  at  udøve 
fabrikation af  og drive handel  for­
tr insvis med handsker samt udøve 
anden i  naturl ig forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets  vedtægter er  af  15.  juni  1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 
kr . ;  af  aktiekapitalen er  indbetal t  5.000 
kr. ,  det  resterende beløb indbetales 
senest  1.  juni  1964.  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr .  giver 1  stemme efter  2 
måneders noteringstid,  dog at  der ved 
arv alene kræves notering.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om­
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  Singplex A/S,  
direktør Henning Brøchner,  begge af  
Classensgade 7,  København,  fru Erna 
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Alice Ingeborg Cochet  Brøchner,  Or­
drup Jagtvej  45,  Charlottenlund,  di­
rektør Erl ing Frants Rasmus Hansen,  
fru Conny Signe Hansen,  begge af  
Tulpanvagen 8,  Trollbacken,  Sverige.  
Bestyrelse:  nævnte Erl ing Frants Ras­
mus Hansen samt købmand Walde­
mar Gjødvad Brøchner,  Søndergade 
37,  Horsens,  højesteretssagfører Hans 
Brøchner,  Nørresundby.  Direktør:  
nævnte Henning Brøchner.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  direktionen,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af t re medlemmer af  besty­
relsen i  forening.  
Register-nummer 34.009: „Schibbye 
Automobiler AIS",  hvis formål er  at  
drive virksomhed ved køb og salg af  
automobiler ,  ved salg af  automobil t i l ­
behør og -reservedele,  ved repara­
t ioner af  automobiler  samt sådan 
virksomhed, som henhører under for­
nævnte område.  Selskabet  har  hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets  
vedtægter er  af  29.  marts  og 27.  juni  
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
2.000.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000,  
10.000,  50.000 og 100.000 kr .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  direktør Niels  
Schibbye,  Niels  Holger Schibbye,  
begGe af  Hnrdlevei  4.  Klampenborg,  
landsretssagfører Palle Hvass Dige,  
Sortedam Dossering 55,  København,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør:  
Mogens Pedersen,  Elmevænget 28,  Bag­
sværd.  Selskabet  tegnes af  direktøren 
i  forening med et  medlem af bestyrel­
sen el ler  af  bestyrelsens formand eller  
af  den samlede bestyrelse,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af bestvrelsens formand eller  direk­
tøren,  hver for sig i  forening med et  
medlem af bestyrelsen.  Eneprokura 
er  meddelt  Mogens Pedersen og Jør­
gen Helms.  
Register-nr.  34.010: „Dansk Wash-
mobile AIS",  hvis formål er  at  drive 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor i  
Fredericia kommune; dets  vedtægter 1191  
er af  9.  maj 1963.  Den tegnede aktie-:-ei  
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak- ; -M 
l ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  .  19 
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på f>ci 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 må- -BI 
neders noteringstid.  Aktierne lyder is l  
på navn.  Aktierne er  ikke omsæt- ' - te  
ningspapirer .  Der gælder indskrænk- -di  
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  . r t  
vedtægternes § 4,  Bekendtgørelse t i l  l i t  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  .v  
Selskabets st if tere er:  grosserer  Ro- -o:  
bert  Gabriel ,  Treide pr .  Fredericia,  ,ei  
direktør Thorvald Christensen,  Ge- -9 '  
f ionsvej  25,  amtsinspektør Berger Øj-  - jf  
vind Kotyza,  Prinsessegade 10,  pro- -o 
kurist  Poul Erik Malmos,  Annavej  2,  ,2 
landsretssagfører Ove Mejlandt Hen- -n 
ningsen, Danmarksgade 18, alle af Fre- -9' 
dericia,  der  t i l l ige udgør bestyrelsen m 
med førstnævnte som formand. Sel-  -P 
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand bi  
i  forening med et  medlem af besty- -v 
reisen,  ved afhændelse og pantsætning gi  
af fast ejendom af den samlede be- -9 
styrelse.  
Register-nr 34.011: „Olaf Langdal 
AIS",  hvis formål er  at  drive han- -n 
del  og industr i .  Selskabet  har  hoved- - t  
kontor i  Københavns kommune; dets  zi  
vedtægter er  af  18.  december 1962 S« 
og 28.  juni  1963.  Den tegnede ak- - i  
t iekapital  udgør 200.000 kr. ,  for-  - i  
delt  i  aktier  på 500,  1.000,  5.000,  ,C 
10.000 og 20.000 kr .  Aktiekapitalen n 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb d 
på 500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 9 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om- -i  
sætningspapirer .  Der gælder ind- -1 
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig-
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-  -1 
gøreise t i l  aktionærerne sker i  „Ber-
l ingske Tidende".  Selskabets st if tere 9 
er:  grosserer  Paul  Alfred Neble,  fru u 
Else Neble,  begge af  Nærumvænge 9 
116,  Nærum, landsretssagfører Bernt  i  
Ludvig Wass,  Nr.  Farimagsgade 11,  ,  
København,  der t i l l ige udgør besty- -
reisen.  Direktør:  nævnte Paul Alfred fc 
Neble.  Selskabet  tegnes af  en direk- -
tør  i  forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 9 
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt  t  
Paul  Alfred Neble.  
Register-nummer 34.012: „Asbjørn 
Ilabberstad A/S",  hvis formål er  at  
virke som konsulenter  i  virksomheds­
ledelse og at  drive dermed i  forbin­
delse s tående virksomhed. Selskabet  
har hovedkontor i  Frederiksberg 
kommune; dets  vedtægter er  af  30.  
marts  og 25.  juni  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  
i akt ier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  
midt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
)00 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly-
ler  på navn.  Aktierne er  ikke om-
iætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig-
led,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
civil ingeniør Asbjorn Habberstad,  Gyl-
ienløvesgate 26,  Oslo,  Norge,  profes-
;or,  ekon.  dr ,  Arne Heimbiirger Ras-
nussen,  Sjælør Boulevard 43,  Køben-
lavn,  landsretssagfører Henrik Hoff-
aeyer,  Tinglevvej  10,  direktør Flem-
ti ing Jens Peter  Vil ladsen,  Vælde-
;årdsvej  22,  begge af  Gentofte,  der  
Ulige udgør bestyrelsen med først-
lævnte som formand. Direktør:  Tor-
ald Erl ing Gjerdevik,  Skovgårdskro-
en 28,  Birkerød.  Selskabet  tegnes af  
o medlemmer af  bestyrelsen i  for-
ning el ler  af  direktionen,  ved af­
sendelse og pantsætning af fast  ejen-
om af direktionen i  forening med 
estyrelsens formand. 
Register-nummer 34.013: „Unifos 
emi A/S",  hvis formål er  at  drive 
andels-  og fabrikationsvirksomhed 
g anden dermed i  forbindelse stå-
nde virksomhed efter  bestyrelsens 
ærmere bestemmelse.  Selskabet  har  
ovedkontor i  Frederiksberg kommu-
e;  dets  vedtægterer  af  18.  juni  1963.  
•en tegnede aktiekapital  udgør 
0.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 
,000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind-
etal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
iver 1  stemme efter  3 måneders no-
•ringstid.  Aktierne lyder på navn.  
er  gælder indskrænkninger i  aktier-
es omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
cer ved anbefalet  brev.  Selskabets 
if tere er:  direktør Bengt Lidén,  
erserudsvågen 4 B, Lidingo,  Sverige,  
øjesteretssagfører Eigil l  Didrik Mi-
t ielsen,  landsretssagfører Jørgen Bent 
Molsted,  begge af  Amagertorv 24,  Kø­
benhavn,  advokatfuldmægtig Carsten 
Tvede-Møller ,  Snogegårdsvej  8 C, Gen­
tofte.  Bestyrelse:  nævnte Bengt Lidén,  
Jørgen Bent Molsted,  Carsten Tvede-
Møller .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.014: „A/S AF 
6.  JUNI 1963",  hvis formål er  at  eje,  
udnytte og administrere fast  ejendom 
samt at  investere kapital  i  inden- og 
udenlanske aktieselskaber ved erhver­
velse af  aktier ,  obligationer,  fordrin­
ger og l ignende samt at  udøve f inan­
sieringsvirksomhed. Selskabet  har  ho­
vedkontor i  Frederiksberg kommune; 
dets  vedtægter er  af  6.  juni  1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me efter  3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker i  „Ber­
l ingske Tidende" el ler  ved anbefalet  
brev.  Selskabets st if tere er:  assistent  
Jacob Albert  Ørsted,  Vestbanevej  16,  
assistent  Jens Erik Seiersen,  Hylte-
bjerg Allé 48 B, landsretssagfører 
Ernest  Stephen Hartwig,  Rosenborg­
gade 7,  al le  af  København,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte 
Jacob Albert  Ørsted.  Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør i  forening med 
et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 34.015: „L.  Otten-
sten,  Århus A/S",  hvis formål er  at  
drive fabrikation,  handel ,  import  og 
eksport .  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Århus kommune; dets  vedtægter 
er  af  1.  juni  1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 90.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500,  1.000 og 5.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1  stem­
me efter  2 måneders noteringstid.  Ak­
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev.  Selska­
bets  st if tere er:  direktør Ludvig Ot-
tensten,  fru Lori  Fischer Ottensten,  
begge af  Daragårdsvej  24,  Klampen­
borg,  prokurist  Annelise Jørgensen,  
Dr.  Tværgade 37,  København,  der t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  Jens 
Peter  Nielsen,  Østre Allé 29,  Viby J .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens raed-
lemmer hver for  sig,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Eneprokura er  meddelt  Jens Peter  
Nielsen.  
Register-nummer 34.016: „Chr.  H. 
Lundberg & Co. AIS1 ' ,  hvis formål er  
at  drive slagterivirksomhed, handel  
en gros — herunder på kommissions­
basis  — med kød,  f læsk og andre 
levnedsmidler  m. v, ,  herunder frem­
sti l l ing,  respektive forhandling af 
samme, handel  og fabrikation i  ind-
og udland,  f inansiering og deltagelse 
i  s t if telse af  anden i  forbindelse her­
med stående virksomhed, køb,  udlej­
ning og administrat ion af fast  ejendom 
samt anden efter  bestyrelsens skøn 
i  forbindelse hermed stående virk­
somhed.  Selskabet  har hovedkontor 
i  Københavns kommune; dets  ved­
tægter  er  af  26.  juni  1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  ak­
t iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev.  Selskabets st if­
tere er:  grosserer  Christ ian Henry 
Lundberg,  Chr.  Winthers Vej 14,  Kø­
benhavn,  grosserer  Ejnar Rasmussen,  
Bloksbjerget  11,  landsretssagfører Al­
bert  Lauri ts  Christensen,  Kongehøjen 
3,  begge af  Klampenborg,  der t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Direktører:  nævnte 
Christ ian Henry Lundberg,  Ejnar 
Rasmussen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør el ler  af  to medlemmer af be­
styrelsen i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Under 17.  jul i  er  optaget  som: 
Register-n r .  34.017: „Rømø-Sild 
Færgeri  A/S (Rederiel  Lindinger 
AIS)".  Under dette navn driver „Re->9^ 
deriet  Lindinger A/S" t i l l ige virksom- ; - rn 
hed som bestemt i  dette selskabs ved-.  -bi  
lægter ,  hvort i l  henvises (reg.-nr.  .Tf 
32.833).  
Register-nummer 34.018: „AIS IIAR-
DING'S REJSEBUREAU", hvis formål IBI 
er at  drive virksomhed som rejse-  -9? 
bureau og anden l ignende virksom- -rn 
l ied efter  bestyrelsens skøn.  Selskabet  19'  
har  hovedkontor i  Københavns kom- -rn 
mune; dets  vedtægter er  af  4.  juni  in 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør ifc)  
15.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 250,  ,0« 
500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  19 
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på éc 
250 kr .  giver 1 stemme efter  3 må- -é 
neders noteringstid.  Aktierne lyder på BC 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings- -z]  
papirer .  Der gælder indskrænkninger 19 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved- -b 
fægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak- -A 
l ionærerne sker ved anbefalet  brev.  .v 
Selskabets st if tere er:  repræsentant  Jn 
Fredy Enzian Carl  von Holderstein ni  
Holtermann, fru Lise Holtermann, ,n 
begge af  Amagerbrogade 4,  revisor K 
Jens Erik Ladelund,  Klosterstræde 9l  
23 B, al le  af  København,  kaptajn Ber-  - i  
t i l  Gosta Fri t iof  Harding,  Råstens- -z 
galan 4,  Sundbyberg,  Sverige.  Besty-
relse:  nævnte Fredy Enzian Carl  von n 
Holderstein Holtermann, Lise Holter-  - i  
mann,  Bert i l  G5sta Fri t iof  Harding.  .§ 
Selskabet  tegnes af  en direktør alene 9i 
e l ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen n 
i  forening,  ved afhændelse og pant-  -1 
sætning af fast  ejendom af den sam- -r  
lede bestyrelse.  
Register-nummer 34.019: „Wilkens,  tz 
Pemberton & Parnam AIS",  hvis for-  -" 
mål er  at  drive reklamebureau samt h 
anden efter  bestyrelsens skøn i  for-
bindelse dermed stående virksomhed. .1 
Selskabet  har hovedkontor i  Køben- -i  
havns kommune; dets  vedtægter er  af  l i  
13.  november 1962.  Den tegnede ak-
t iekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  i  
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  i  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på A 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 9 
lyder på navn.  Der gælder indskrænk- -
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  I  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  direktør Will iam r 
Harry Wilkens,  Wirtschaftswerbung,  
Hamburg,  An der Aister  63,  Tyskland,  
direktør George Worledge,  93,  Park 
Lane,  London W 1,  England,  direktør 
Kenneth Parnam, Melchiorsvej  6,  
Charlottenlund,  højesteretssagfører Ib 
Germain Thyregod,  Rosenvængets Allé 
43,  landsretssagfører Ole Kjeld Han­
sen,  C.  F.  Richs Vej 99 A, begge af  
København,  der t i l l ige udgør besty­
relsen.  Direktør:  nævnte Kenneth 
Parnam. Selskabet  tegnes af  to med-
emmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
jf  direktøren alene,  ved afhændelse 
)g pantsætning af fast  ejendom af 
len samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.020: „Dansk Svensk 
7 i lm A/S (A/S Europa Film)".  Under 
let te  navn driver „A/S Europa Film" 
i l l ige virksomhed som bestemt i  dette 
elskabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
reg.-nr.  24.244).  
Under 18.  jul i  er  optaget  som: 
Register-nummer 34.021: „Aalborg 
lotor Compagni A/S",  hvis formål 
r  at  drive handel  med og reparation 
f automobiler ,  motorcykler ,  motorer 
g dermed beslægtet  virksomhed. Sel-
kabet  driver t i l l ige virksomhed un-
er  navn: „Krog Jensen A/S,  Aalborg 
Aalborg Motor Compagni A/S)" 
reg.-nr.  34.022).  Selskabet ,  der  t idl i-
ere har været  registreret  under nav­
et :  „A/S Cylinder Service Co." (reg.-
r .  23.381),  har  hovedkontor i  Ålborg;  
ets  vedtægter er  af  5.  marts  1952 
ied ændringer af  30,  oktober 
)62.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
30.000 kr . ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
j ls  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
vert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 
stemme. Aktierne lyder på navn.  
verdragelse af  aktier  t i l  ikke-ak-
onærer kan — bortset  fra overgang 
;d arv — kun ske med bestyrelsens 
intykke,  og bestyrelsen har derhos 
i  de øvrige aktionærers vegne for-
)bsret  efter  de i  vedtægternes § 3 
vne regler .  Bekendtgørelse t i l  ak-
inærerne sker ved anbefalet  brev.  
is tyrelse:  direktør Simon Krog Jen-
n,  fru Ellen Margrethe Jensen,  begge 
Christ iansgade 9,  landsretssagfører 
rend Vilhelm Sund Sanvig,  al le  af  
•ønderslev.  Direktør:  nævnte Simon 
Krog Jensen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
el ler  af  direktøren alene,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.022: „Krog Jen­
sen A/S,  Aalborg (Aalborg Motor Com­
pagni A/S)".  Under dette navn driver 
„Aalborg Motor Compagni A/S" t i l l ige 
virksomhed som bestemt i  dette sel­
skabs vedtægter,  hvort i l  henvises (re-
giver-nr.  34.021).  
Register-nummer 34.023: „Dæmpa 
AAS (Det Fgenske Trælastkompagni 
Aktieselskab)",  Under dette navn dri­
ver „Det Fyenske Trælastkompagni 
Aktieselskab" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvort i l  henvises (reg.-nr.  20.195).  
Register-nummer 34.024: „A/S Hyl-
lebergs Maskinfabrik,  Rødkjærsbro",  
hvis formål er  at  drive industr i  ved 
fabrikation af  maskiner og andre me­
talvarer  med t i lbehør samt handel  
med sådanne produkter .  Selskabet  har  
hovedkontor i  Højbjerg-Elsborg kom­
mune; dets  vedtægter er  af  7.  maj 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
600.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 1.000 
og 5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr .  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn.  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev.  Selska­
bets  st if tere er:  fru Signe Hylleberg,  
fru Krist ine Kristensen Demstrup,  
disponent Frode Sigurd Demstrup,  
al le  af  Rødkjærsbro,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Frode 
Sigurd Demstrup.  Selskabet  tegnes af  
direktøren alene el ler  af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt  Signe Hylle­
berg.  
Register-nummer 34.025: „Ingvald 
Christensen Handelsselskab A/S",  hvis 
formål er  at  drive handel  med ma­
skiner.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Pårup kommune; dets  vedtægter er  
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af 21.  marts  1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 25.000 kr. ,  fordelt  1 
aktier  på 500 og 4.000 kr .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
direktør Ingvald Jens Valdemar Kri­
stensen,  fru Ellen Margrethe Kristen­
sen,  begge af  Hunderupvej  86,  Odense,  
„Ingvald Christensen A/S",  Jeppe 
Aakjærs Allé 14,  Tarup pr.  Odense.  
Bestyrelse:  nævnte Ingvald Jens Val­
demar Kristensen (formand),  Ellen 
Margrethe Kristensen samt frøken 
Kathe Vibeke Kristensen,  Hunderup­
vej  86,  Odense.  Direktør:  nævnte Ing­
vald Jens Valdemar Kristensen.  Sel­
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
eller  af  direktøren alene,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Enepro­
kura er  meddelt  Richard Madsen.  
Register-nummer 34.026: „Tekno,  
Dansk Legetøjs  Industri  A/S",  hvis 
formål er  fabrikation og handel  og 
dermed beslægtet  virksomhed samt 
investering.  Selskabet  kan endvidere 
erhverve,  eje og administrere fast  
ejendom. Selskabet  har  hovedkontor i  
Københavns kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  27.  maj 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 2.000.000 kr . ,  
hvoraf 1.000.000 kr .  A-aktier  og 
1.000.000 kr .  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  og 
mult ipla heraf .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t  i  værdier .  Hvert  A-aktiebeløb 
på 1.000 kr .  giver 1 stemme efter  3 
måneders noteringstid.  B-aktierne har 
ingen stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  fabrikant  An­
dreas Siegumfeldt ,  Høyrups Allé 32,  
fru Esther Margrethe Maag,  Mantzius-
vej  10 A, begge af  Hellerup,  prokurist  
Egon Vilhelm Siegumfeldt ,  Marbækvej 
8,  Frederikssund,  der t i l l ige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør:  nævnte Andreas} 26-
Siegumfeldt .  Selskabet  tegnes af  be- ' -ad 
styrelsens formand alene el ler  af  en i na 
direktør alene el ler  — derunder ved-ba 
afhændelse og pantsætning af fast  ize 
ejendom — af den samlede bestyrelse.  .92 
Prokura er  meddelt  Esther Margrethe , od 
Maag, Egon Vilhelm Siegumfeldt  og go 
Paul Haugan Fjeldgaard,  to i  forening,  .gr  
Register-nr.  34.027: „Koff  Kaffela-
ger A/S",  hvis formål er  at  drive av 
handel ,  industr i  og f inansiering i  i  
ind- og udland.  Selskabet  har  hoved- -bi  
kontor i  Københavns kommune; dets  zls  
vedtægter er  af  15.  maj 1963.  Den teg- -g^ 
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 100,  500 og 1.000 00 
kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  .11 
Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  giver 1  1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Be- -9^ 
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 19 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 9i  
er:  skibsreder Knud Ingemann Thyre- -9 '  
god Larsen,  Dronningemarken 10,  ,0 
Gentofte, direktør Arne Boar Peter- -T 
sen.  Gadestævnet 30,  højesteretssag- -g 
fører  Hans Olaf Egly Christ iansen,  ,n 
Vimmelskaftet  42,  begge af  Køben- -n 
havn,  der t i l l ige udgør bestyrelsen,  .n 
Forretningsfører:  nævnte Arne Boar le  
Petersen.  Selskabet  tegnes af  forret-  -tJ  
ningsføreren el ler  af  en direktør 1*3 
alene eller af tre medlemmer af be- -9 
styrelsen i  forening,  ved afhændelse 98 
og pantsætning af fast  ejendom af den n£  
samlede bestyrelse.  
Under 19.  jul i  er  optaget  som: 
Register-nummer 34.028: „Alminde- -3 
l ig Dansk Grundejerf inans A/S",  hvis gi  
formål er  a)  at  erhverve,  bebygge,  ,9:  
udleje,  real isere,  administrere el ler  19 
på anden måde disponere over faste 9} 
ejendomme; b) købe, sælge eller be- -9 
lane pantebreve,  obligationer og an- -n 
dre værdipapirer  af  t i lsvarende art  l i  
el ler  med forbindelse med fast  ejen- -n 
dom; c)  at  drive et  forsikringsagen- -n 
tur med særlig henblik på grundejer- -1 
forsikringer,  l ivs-  og kautionsforsik-  -i l  
r inger,  især med t i lknytning t i l  fast  la  
ejendom og pantebreve; d) at drive 9' 
en revisionsvirksomhed med særligt  I j  
henblik på regnskabsføring i  forbin- -r  
delse med administrat ion af fast  ejen- -r  
dom. Selskabet  har  hovedkontor i  Kø- -É 
benhavns kommune; dets  vedtægter er  i ;  
af 15.  februar 1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 18.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  6 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker i  „Berl ingske Ti­
lende" el ler  ved anbefalet  brev.  Sel-
;kabets s t if tere er:  fru Alice Petersen,  
ngeniør Torben Krist ian Klarsgaard 
3etersen,  begge af  Mosebakkevej  8,  
i lostrup,  fru Anne-Lise Mørk,  Ellesø-
)ark 43,  Vedbæk, der t i l l ige udgør 
)estyrelsen.  Selskabet  tegnes af  to 
nedlemmer af  bestyrelsen i  forening,  
red afhændelse og pantsætning af  
ast  ejendom af den samlede besty-
else.  Eneprokura er  meddelt  Torben 
Krist ian Klarsgaard Petersen.  
Begister-nummer 34.029: „Topspa-
es A/S",  hvis formål er  i  ind- og/  
I ler  udland at  drive handels- ,  hånd-
ærks- og industr ivirksomhed, at  fore-
ige kapitalanbringelse,  herunder i  
kt ier ,  obligationer og andre værdi-
apirer  i  handels- ,  industr i-  og andre 
irksomheder,  deltagelse i  st if telse af  
idanne og andre i  forbindelse her-
led stående virksomheder,  f inansie-
ingsvirksomhed, køb,  udlejning og 
iministrat ion af fast  ejendom samt 
t iden efter  bestyrelsens skøn i  for-
indelse hermed stående virksomhed, 
er  kan forenes med de her angivne 
>rmål.  Selskabet  har  hovedkontor i  
øbenhavns kommune; dets  vedtæg-
r  er  af  17.  juni  1963.  Den tegnede 
diekapital  udgør 25.000 kr. ,  fordelt  
aktier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapi-
len er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie-
døb på 500 kr .  giver 1 stemme efter  
måneders noteringstid.  Aktierne ly-
ir  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ngspapirer .  Der gælder indskrænk-
nger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
'dtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
: t ionærerne sker ved brev.  Selska­
bs st if tere er:  grosserer  Allan Kaae 
ir is tensen,  Ghrist iansvej  34,  Char-
t tenlund,  prokurist  Kjeld Kaae Chri-
msen.  Landsdommervej  19,  Køben-
ivn,  fru Bagna Alice Basmussen,  
^gårds Allé 8,  Hellerup,  der t i l l ige 
Igør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktør:  nævnte Kjeld 
Kaae Christensen.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
direktøren alene.  
Under 22.  jul i  er  optaget  som; 
Begister-nummer 34.030: „Brdr.  
Dybdal Nielsen Skjortevask A/S",  
hvis formål er  at  drive virksomhed 
med vask og strygning.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Høje-Tåstrup kom­
mune; dets  vedtægter er  af  12.  februar 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
25.000 kr . ,  fordelt  i  i  aktier  på 500'og 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre vær­
dier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 
1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  fru Anna Nørgaard Nielsen,  vaske­
riejer  Jørgen Dybdal Nielsen,  begge af  
Godthåbsvej  181,  København,  vaskeri­
ejer  Ove Dybdal Nielsen,  Højbyvej  6,  
Skovlunde,  der t i l l ige udgør bestyrel­
sen.  Direktører:  nævnte Jørgen Dyb­
dal  Nielsen,  Ove Dybdal Nielsen.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  en direk­
tør i  forening med et  medlem af besty­
relsen;  ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er  meddelt :  Ove 
Dybdal Nielsen og Jørgen Dybdal Niel­
sen.  
Begister-nummer 34.031: „A/S „Cul-
tor"",  hvis formål er  at  fabrikere 
landbrugsmaskiner samt handle med 
sådanne og iøvrigt  udøve enhver i  for­
bindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet  har  hovedkontor i  Hadsund 
kommune; dets  vedtægter er  af  30.  maj 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
15.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr .  
Af aktiekapitalen er  indbetal t  7.500 kr .  
Det resterende beløb indbetales inden 
1.  juni  1964.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr,  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr ,  vedtæg­




nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  fabrikant  Aksel  
Andersen,  Kærvej  25,  grosserer  Paul  
Hostrup Petersen,  Jyllandsgade 32,  
prokurist  Torben Hostrup Petersen,  
Assersvej  45,  al le  af  Års,  direktør Ole 
Hostrup Petersen,  „Rosendal",  GI.  
Visborgvej ,  Hadsund,  advokat  Torben 
Aas Larsen,  Hadsundvej ,  Mariager,  
der  t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen;  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 34.032: „G. N.  La­
boratories A/S",  hvis formål er  at  
drive teknisk laboratorievirksomhed 
for udvikling af  komponenter  t i l  brug 
ved fremsti l l ing af  elektroniske appa­
rater .  Selskabet  har hovedkontor i  Ros­
kilde kommune; dets  vedtægter er  af  
8.  juni  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1 stemme efter  1 måneds 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Rekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  ingeniør Kadayam Ganesh 
Nilakantan,  s tud.  med.  Rirgit  Nilakan-
tan,  begge af  Valnødvej  24,  Roskilde,  
fru Aase Mørck Nellemann-Jørgensen,  
Højstrupvej  66,  Odense,  der t i l l ige ud­
gør bestyrelsen.  Direktør:  nævnte Ka­
dayam Ganesh Nilakantan.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening el ler  af  direktøren i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen;  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.033: „P. Juni  & 
Co. A/S",  hvis formål er  at  drive han­
dels- ,  fabrikations- og byggevirksom­
hed.  Selskabet  har hovedkontor i  Bir­
kerød kommune; dets  vedtægter er  af  
8.  maj 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  noteret  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke omsæt- -!® 
ningspapirer .  Der gælder indskrænk-:  
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr . :  . i l i  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l . l i t  
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .V9 
Selskabets st if tere er:  murermester  isJ  
Peter  Juul ,  Bistrupvej  93,  snedker-  -19 
mester  John Johansen,  Bregnerødvej  Jav 
1, befragter Bent Tang, Skovgårdspar- -TE 
ken 25,  al le  af  Birkerød,  der t i l l ige ud- -bt  
gør bestyrelsen med førstnævnte som rnc 
formand. Direktør:  nævnte Bent Tang.  . .gr  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-  - ic  
mand eller  af  en direktør alene;  ved bs 
afhændelse og pantsætning af fast  tzf  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.034: „Svends ^b 
Rutebiler A/S",  hvis formål er  rute-  -9l  
bi lkørsel ,  turistkørsel  og i  forbindelse 92! 
hermed stående forretninger.  Selska- -e;  
bet  har  hovedkontor i  Vejle kommune; ;9 
dets  vedtægter er  af  16.  maj 1963.  Den n9 
tegnede aktiekapital  udgør 400.000 kr . ,  t . i  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 kr .  . l i  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  zh 
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  p;  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme 9n 
efter  3 måneders noteringstid.  Ak- -J!  
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 9d 
omsætningspapirer .  Der gælder ind- -b 
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig-
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Rekendt-  - t i  
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- -n 
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
direktør Svend Aage Nielsen, fru Ka- -B 
ren Magda Nielsen,  begge af  Niels  pi;  
Skous Vej 6,  Mølholm pr.  Vejle,  lands- -?J 
retssagfører  Hans Dirks,  Grundethus zu 
pr .  Vejle.  Bestyrelse:  nævnte Svend bi  
Aage Nielsen (formand),  Karen Magda BI  
Nielsen,  Hans Dirks samt forretnings- -z]  
fører  Henry Lorenzen,  Nyboesgade 55,  
Vejle,  viceskoleinspektør Carl  Dirks,  
Baldursgade 108,  Esbjerg.  Direktør:  : i  
nævnte Svend Aage Nielsen.  Selskabet  19 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen m 
i  forening el ler  af  en direktør alene;  ;9 
ved afhændelse og pantsætning af fast  te  
ejendom af to medlemmer af bestyrel-  -I ;  
sen i  forening med enten en direktør ifc 
e l ler  bestyrelsens formand. Enepro- -o 
kura er  meddelt :  Henry Lorenzen.  
Under 23.  jul i  er  optaget  som: 
Register-nummer 34.035: „Horsens 
Import  A/S (A/S Horsens Knlkom- -r  
pagni)". Under dette navn driver T 
„A/S Horsens Kulkompagni" t i l l ige 
virksomhed som bestemt i  det te sel­
skabs vedtægter,  hvort i l  henvises 
(reg.-nr.  16.119).  
Register-nummer 34.036: „Ebeltof t  
Motorcompagni A/S",  hvis formål er  
at  drive industr i ,  fortr insvis indenfor 
automobilbranchen.  Selskabet ,  der  
t idl igere har været  registreret  under 
navnene:  „A/S Grenaa Motorkom­
pagni" (reg.-nr.  22.342),  „Søren An­
dersen & Go.,  Hadsund A/S" (reg.-nr.  
^6.361) og „A/S Grenaa Motorkom-
3agni" (reg.-nr.  28.229),  har  hoved-
tontor i Ebeltoft  kommune; dets  ved­
ægter er  af  25.  juni  1950 med æn-
Iringer senest  af  20.  jul i  1963.  Den 
egnede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  
ordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapi-
alen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie-
»eløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme 
fter  4 måneders noteringstid,  j fr .  ved­
ægternes § 12.  Aktierne lyder på 
avn.  Ved overdragelse af  aktier  har 
!e øvrige aktionærer forkøbsret  efter  
e  i  vedtægternes § 5 givne regler ,  
lekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ed brev.  Bestyrelse:  direktør Henrik 
akobsen,  Åstrupvej ,  direktør Robert  
akobsen.  Søndergade,  landsretssag-
irer  Kjeld Steenberg Nikolajsen,  
' jørnebakken,  al le  af  Grenå.  Selskabet  
ignes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
forening;  ved afhændelse og pant-
etning af fast  ejendom af den sam-
de bestyrelse.  
Under 24.  jul i  er  optaget  som 
Register-nummer 34.037: „OPOS 
LECTFtONICS A/S",  hvis formål er  
drive industr i  og handel .  Selskabet  
i r  hovedkontor i  Københavns kom-
une;  dets  vedtægter er  af  14,  marts  
? 12.  jul i  1963.  Den tegnede aktie-
ipi tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
: t ier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
Idt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
der på navn.  Aktierne er  ikke om-
itningspapirer .  Der gælder ind-
rænkninger i  aktiernes omsættel ig-
•d,  j fr ,  vedtægternes § 4,  Bekendt-
relse t i l  aktionærerne sker ved 
ev.  Selskabets st if tere er:  grosserer  
ml Sjøberg,  Rådhusvej  22 B, Char-
t tenlund,  ingeniør Børge Gert  Han-
n,  W i lkensvej  26 C, København,  
ingeniør Jørgen Groth,  Kærmark 12,  
Hvidovre,  der  t i l l ige udgør bestyrel­
sen,  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  direktøren i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.038: „A/S Erik 
Linnet  (A/S Thy Korn- og Eoder-
stof forretning)".  Under dette navn 
driver „A/S Thy Korn- og Foder­
stofforretning" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvort i l  henvises (reg.-nr.  29.874)/  
^ Register-nummer 34.039: „A/S Egon 
F. Larsen ,  hvis formål er  at  drive 
handel ,  fabrikation og f inansiering 
el ler  enhver anden efter  bestyrelsens 
skøn i  forbindelse dermed stående 
erhvervsvirksomhed. Selskabet  har  
hovedkontor i  Asminderød-Grønholt  
kommune; dets  vedtægter er  af  17.  
maj 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 200.000 kr. .  fordelt  i  aktier  på 
1.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr ,  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
„Det Danske Kulkompagni A/S",  Råd­
huspladsen 14,  København,  købmand 
Egon Franck Larsen,  Jernbanegade 
23,  advokat  Jørgen Rudolph Thorvald 
Axel Linde,  begge af  Fredensborg,  
Bestyrelse:  direktør Knud Povl La-
ding (formand),  Christ iansvej  40 B, 
Charlottenlund,  samt nævnte Egon 
Franck Larsen,  Jørgen Rudolph Thor­
vald Axel Linde,  Direktør:  Holger 
Anders Hansen,  Brøndbyøster  Torv 
77,  Hvidovre,  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens formand i  forening med 
enten et  medlem af bestyrelsen el ler  
en direktør,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse,  
Register-nr,  34,040: „A/5 STALD 
SNAPTUN", hvis formål er  at  erhver­
ve og sælge travheste med den hen­
sigt  at  lade disse løbe på travbaner 
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i  Danmark og i  udlandet ,  at  drive 
stut teri  med travheste samt investe­
r ing.  Selskabet  har  hovedkontor i  
Brøndbyernes kommune; dets  ved­
tægter  er  af  1.  jul i  1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 190.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 500 kr .  og mulpla heraf .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er:  direktør 
Svenn Arne Andersen Worm, fru 
Ethel  Anna Amalie Worm, begge af  
Dyssebakken 3,  Hellerup,  landsrets­
sagfører  Børge Leo de Waal,  Nørre 
Farimagsgade 11,  København,  der t i l ­
l ige udgør bestyrelsen.  Direktør:  
nævnte Svenn Arne Andersen Worm. 
Selskabet  tegnes af  direktøren alene 
el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af den 
samlede bestyrelse.  
Under 25.  jul i  er  optaget  som: 
Begister-nummer 34.041: „Aktiesel­
skabet  af  16/5 1963",  hvis formål er  
at  drive handel  og fabrikation.  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Værløse 
kommune; dets  vedtægter er  af  27.  
maj 19(53.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  repræsentant  Ha­
rold Gerhard Secher Helms,  Søtoften 
10 A, Gentofte,  fru Viola Lil ly Hass,  
grosserer  Jørgen Vang Hass,  begge 
af  Dr.  Tværgade 31,  København,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 20.  jul i  er  optaget  som: 
Begister-nummer 34.042: „A/S matr.  
nr.  ih ca oq Ib cc,  Farum by oq soqn",  
hvis formål er  at  erhverve,  bebygge 
og drive ejendommen matr .  nr .  14 ca BO 
og 14 cc,  Farum, Bugmarken 27.  Sel-  - lo 
skabet ,  der  t idl igere har været  regi-  - i§ 
s treret  under navnet:  „A/S matr .  nr .  ; .Tf 
14 cc og 14 cd,  Farum by og sogn" '  "n 
(reg.-nr.  31.781),  har  hovedkontor i  i  
Farum kommune; dets  vedtægter er  TO 
af 14.  marts  1961 med ændringer se-  -o? 
nest  af  31.  maj 1963.  Den tegnede ob 
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  i  1 
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  TO 
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på éq 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  3 må- -BI 
neders noteringstid.  Aktierne lyder på éq 
navn.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne on 
sker ved anbefalet  brev.  Bestyrelse:  :o 
landsretssagfører Knud Søren Levin- -n 
sen,  Amaliegade 22,  bogholder Inger TO 
Grethe Eichner Hovard,  Kong Georgs 
Vej 66,  begge af  København,  direktør TØ 
Hans Henry Larsen,  Ulrikkenborg Allé oli  
32,  Lyngby.  Selskabet  tegnes af  besty- -V 
reisens medlemmer,  direktører  el ler  TO 
prokurister ,  to i  forening,  ved afhæn- -n 
delse og pantsætning af fast  ejendom m 
af t re medlemmer af  bestyrelsen i  for-  -TI 
ening el ler  af  to medlemmer af be- -o 
s tyrelsen i  forening med en direktør T*3 
e l ler  en prokurist .  
Begister-nummer 34.043: „Andersen n c  
& Stndstri ip A/S Bølgepapfabrik",  hvis zi  
formål er  fabrikation af bølgepap og gc 
dermed beslægtede varer .  Selskabet ,  .h 
der t idl igere har været  registreret  un- -n 
der navnet: „Kopenhagen Vibrator TC 
A/S" (reg.-nr.  28.751),  har  hovedkon- -n 
tor  på Frederiksberg;  dets  vedtæg- -§ 
ter  er  af  29.  oktober 1958 med æn- -n 
dringer senest  af  20.  februar 1963.  .8 
Den tegnede aktiekapital  udgør 85.000 0( 
kr . ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 og g( 
5.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind- -6 
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  / i  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på B( 
navn.  Ved overdragelse af  aktier  har T£ 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter TE 
de i vedtægternes § 3 givne regler, .T 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker TE 
ved brev.  Bestyrelse:  direktør Krist ian m 
Glerup Studstrup,  Schweizerdalsvej  fo 
89,  direktør Poul Horn Andersen,  ,n 
Gladsaxevej  178,  begge af  København,  ,n 
direktør Jens Larsen Studstrup,  Ho- -o 
brovej  33,  Ålborg,  landsretssagfører T* 
Ernst  Andersen,  Årup,  Fyn.  Direktø-
rer:  nævnte Krist ian Glerup Studstrup,  ,q 
Poul Horn Andersen.  Selskabet  tegnes 
af to direktører  i  forening el ler  af  
en direktør i  forening med to medlem­
mer af  bestyrelsen,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  34.044: „MØNSTERHU­
SET A/S",  hvis formål er  at  sælge 
snitmønstre,  modejournaler ,  ar t ikler  
t i l  undervisningsbrug i  t i lskæring 
og syning samt hermed beslægtede 
art ikler  efter  bestyrelsens skøn.  Sel­
skabet ,  der  t idl igere har været  regi­
streret  under navnet:  „Vilh.  Kruse 
A/S" (reg.-nr.  6397),  har  hovedkon­
tor i  Gentofte kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  29.  juni  1923 med ændrin­
ger senest  af  2.  marts  1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 25.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 100 og 1.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 100 kr .  giver 1 stemme 
efter  1  måneds noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn.  Overdragelse af  ak­
t ier  kan kun ske med bestyrelsens 
enstemmige samtykke.  Bekendtgørel­
se t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Bestyrelse:  grosserer  Ingolf  Karl  
Poul Nielsen,  fru Lil ly Christense 
Nielsen,  assistent  Poul Iver Erland 
Nielsen,  al le  af  Musvågevej  18,  Køben­
havn.  Forretningsfører:  nævnte Lil ly 
Christense Nielsen.  Selskabet  tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for  
sig,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nr.  34.045: „INGENIØRFIR-
MAEL VIGGO BENDZ AIS",  hvis for-
nål  er  at  drive handel  og industr i  
3g enhver efter  bestyrelsens skøn i  
'orbindelse hermed stående virksom­
led såvel  i  indland som i  udland 
»amt f inansiering.  Selskabet ,  der  t id­
igere har været  registreret  under 
lavnet:  „INGENIØRFIRMAET VIGGO 
3ENDZ's VÆRKSTEDER A/S" (reg.-
ir .  32.299),  har  hovedkontor i  Rrønd-
)yernes kommune; dets  vedtægter er  
if  28.  december 1961 med ændringer 
if  29.  marts  1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 500.000 kr. ,  hvoraf 
1O0.OOO kr .  A-aktier  og 400.000 kr .  
3-aktier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
»ktier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
A-aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 10 
stemmer og hvert  B-aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme. Der gælder 
særlige regler  om valg af  bestyrelsen,  
jfr .  vedtægternes § 3.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  direktør Viggo Henrik 
Bendz,  fru Gerda Elin Johanne Bendz,  
frøken Gerda Elisabeth Bendz,  frøken 
Bodil  Hanne Bendz,  al le  af  Heslehøj 
Allé 12,  Hellerup.  Direktør:  nævnte 
Viggo Henrik Bendz.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  den administrerende 
direktør el ler  af  to direktører  i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt  Harry Lauge 
Hansen.  
Register-nr 34.046: „STAVNSHOLT 
/A TERPRISE A/S",  hvis formål er  at  
drive handel .  Selskabet ,  der  t idl igere 
bar været  registreret  under navnet:  
„Nemkøb A/S" (reg.-nr.  26.103),  har  
hovedkontor i  Lyngby-Tårbæk kom­
mune; dets  vedtægter er  af  18.  no­
vember 1955 med ændringer senest  
af  25.  februar 1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr .  giver 1  stemme efter  2 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Overdragelse af  aktier  kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev.  Bestyrelse:  arkitekt  Peter  
Georg Dalhoff ,  Gartnerhaven 14,  Lyng­
by,  civi l ingeniør Dit lev Pontoppidan,  
malerinde Eva Rée Pontoppidan,  beg­
ge af  „Høgdal",  Daugård.  Direktør:  
nævnte Peter  Georg Dalhoff .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening el ler  af  direktøren i  
forening med et  medlem af bestyrel­
sen,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af t re medlemmer af  
bestyrelsen i  forening.  
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Register-nummer 34.047: „W. Hart­
mann Petersen AIS",  hvis formål er  
at  drive ingeniør-  og entreprenør­
virksomhed, handel ,  investering og 
f inansiering.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Århus kommune; dets  vedtægter 
er  af  9.  februar 1963.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 350.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier  på 1.000 og 10.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1  stemme 
efter  2 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
ingeniør Donal Werner Hartmann Pe­
tersen,  fru Kirsten Petersen,  s tud.  
polyt .  Karsten Hartmann Petersen,  
al le  af  Lyngbyvej  3,  Århus,  landsrets­
sagfører  Mogens Kjær,  Skolesvinget  31,  
Risskov,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Donal Werner Hart­
mann Petersen.  Selskabet  tegnes af  
direktøren alene el ler  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening.  
Register-nummer 34.048: „S. I .  A.  
Svenske Industri  Agenturer A/S",  hvis 
formål er  at  drive virksomhed med 
imprægnering af t ræ og køb og salg 
af  imprægneringsanlæg og -midler  
samt at  f inansiere imprægneringsvirk-
somheder.  Selskabet ,  der  t idl igere har 
været  registreret  under navnet:  „AK­
TIESELSKABET AF 29/2 1960" (reg.-
nr .  30.209),  har  hovedkontor i  Køben­
havn; dets  vedtægter er  af  29.  februar 
og 22.  apri l  1960 med ændringer af  
26.  juni  1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000,  5.000 og 10.000 kr .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktie­
beløb på 1.000 kr .  giver 1 s temme efter  
3 ugers noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Til  enhver overdragelse af  
aktier  — såvel  fr ivi l l ig som tvungen 
— såvel  i  levende l ive som ved arv 
kræves bestyrelsens samtykke.  Ak­
t ierne kan fr i t  overgå t i l  en aktionærs 
børn el ler  enke el ler  ved dennes hen-
sidden i  uskiftet  bo.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  handelsgartner Oluf Georg 
Kristensen,  Ny Kastrupgaard,  Kastrup,  
handelsgartner Vilhelm Christ ian 
Riise,  Avedøre Byvej,  Hvidovre,  han­
delsgartner Harald Julius Rasmussen,  
Park Allé 140,  Brøndbyvester ,  direk­
tør Knud Wentzer Licht ,  Ved Hegnet  
24,  Bungsted,  direktør,  konsul  Aage 
Beyer,  Kalundborgvej  50,  Holbæk. Di­
rektør:  nævnte Knud Wentzer Licht .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  direk­
tøren alene;  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Ændringer 
Under 27. juni  1963 er følgende æn­
dringer optaget  i  aktieselskabs-regi­
steret:  
Begister-nummer 820: „Aktieselska­
bet  Pavil lonen i  Bangs Have" af Ma­
ribo.  Medlem af bestyrelsen Christen 
Helge Christensen er  afgået  ved dø­
den.  Bankkasserer  Charles Aage Sø­
rensen,  Maria Gade 2,  Maribo,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 1081: „Aktiesel­
skabet  Kjøbenhavns Lampe- og Lyse­
kronefabrik" af København.  Prokura 
er  meddelt :  Hans Harboe i  forening 
med en af  de t idl igere anmeldte pro­
kurister .  
Register-nr.  1911: „Jydsk Markfrø­
kontor Aktieselskab" af Randers.  Den 
Thor Bjerregaard Thorsen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
meddelt :  Svend Aage Petersen i  for­
ening med t idl igere anmeldte Jens 
Kragh Boldsen.  
Begister-nummer 3517: „Aktiesel­
skabet  Landbogaarden" af Svend­
borg.  Korrespondent Else Oudrup 
Andersen,  Pile Allé 31,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 3778: „Aktiesel­
skabet  Sækkeleje-Kompagniet" af Kø­
benhavn.  Poul Høgsberg Wentzel ,  
Svend Aage Vilhelm Nielsen,  Niels  
Christ ian Valdemar Jensen,  Harry 
Hein Andersen er  t i l t rådt  som proku­
rister .  
Register-nummer 6852: „Hellerup 
Klub A/S" af Gentofte kommune.  Poul 
Andreas Krog,  Frederik Aage Aarud 
er  udtrådt  af ,  og overassistent  Ellen 
Skovgaard Mortensen,  Lil le  Strandvej  
2 A, Hellerup,  assistent  Per Knudsen,  
Resedavej  37,  Gentofte,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 11.876: „Norno-
tryk A/S (Nordisk Nodestik-  og Tryk­
keri  samt Litografisk Etablissement)" 
af København.  Ott i  Raabymagle er  ud­
trådt  af ,  og landsretssagfører Arne 
Helge Stecher,  Tuborgvej  80,  Hellerup,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 19.359: „Humle­
bæk Ejendomsselskab Aktieselskab i  
Likvidation" af Humlebæk, Asminde­
rød-Grønholt  kommune.  Restyrelsens 
formand Jens Christensen samt Peter-
nil le  Christensen er  afgået  ved døden.  
Under 15.  december 1962 er  selskabet  
rådt  i  l ikvidation.  Restyrelsen er  fra-
rådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  advokat  
darald Julius Linde,  Stengade 70,  
Jelsingør.  Selskabet  tegnes — derun-
ler  ved afhændelse og pantsætning af 
ast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 22.178: „Thora 
Reilers Inst i tut  A/5 i  Likvidation" af 
København.  Under 29.  apri l  1963 er  
elskabet  t rådt  i  l ikvidation.  Restyrel-
en og direktøren er  fratrådt .  Til  l i ­
kvidator er  valgt:  landsretssagfører 
»øren Magdahl Thorsen,  Frederiks-
;ade 17,  København.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant-
ætning af fast  ejendom — af l ikvi-
lator .  
Register-nummer 24.066: „AIS C.P.  
loldings Eft f ."  af Skive.  Arne Dam-
aard Høg, Peder Damgaard Høgh, 
vend Roesen Madsen er  udtrådt  af ,  
g fru Astrid Høg, kontorist  Jens Pe­
er  Høg, begge af  Jernbanegade 3,  
kive,  fru Ingelise Honum, Jegstrup 
r .  Skive,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 24.235: „Aktiesel-
kabet  Johs.  Schou,  farve- og lak-
ibrik" af Vamdrup.  Rasmus Søren 
larl  Sørensen er  udtrådt  af ,  og direk-
^r Godtfred Kirk Krist iansen,  Ril-
ind,  fru Nina Møller  Schou,  Vam-
rup,  direktør Tage Jensen,  Hørning,  
r  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  25.669: „Jens Olsen & 
øns Eft f . ,  Aktieselskab" af Århus,  
f ter  proklama i  statst idende for 26.  
mi,  27.  jul i  og 27.  august  1959 har 
en under 6.  juni  1959 vedtagne ned-
ettelse af  aktiekapitalen med 50.000 
r . ,  j fr .  registrering af  11.  august  1959,  
indet  sted.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  50.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t .  Under 6.  juni  1959 er  selskabets 
vedtægter ændret .  
Register-nummer 26.004: „G W 
Venti lat ion A/S" af København.  Med­
lem af bestyrelsen,  selskabets direktør 
Georg Christ ian Werner-Petersen samt 
medlem af bestyrelsen Inge Christ iane 
Werner-Petersen fører  ifølge bevil l ing 
navnene Georg Christ ian Werner og 
Inge Christ iane Werner.  
Register-nummer 26.891: „Ejen­
domsaktieselskabet  Tværagerhus" af 
Glostrup.  Poli t ibetjent  Henning Juul  
Knudsen,  Sofielundsvej  55,  Glostrup,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.085: „Farve-
og Lakfabrikken Svend Overgaard.  
Aalborg A/S" af Nørresundby.  Under 
6.  maj 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
390.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  1.000.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  værdier ,  
fordelt  i  aktier  på 500,  5.000,  10.000 og 
100.000 kr .  
Register-nummer 28.024: „Krusøe & 
Co. A/S" af København.  Under 5.  apri l  
1963 er  den under 7.  juni  1962 trufne 
beslutning om at  nedsætte aktiekapi­
talen med 900.000 kr. ,  j fr .  registrering 
af  25.  jul i  1962,  ændret  derhen,  at  
aktiekapitalen i  s tedet  nedsættes med 
600.000 kr .  Efter  proklama i  stats­
t idende den 14.  juni ,  14.  jul i  og 14.  
august  1962 har ovennævnte nedsæt­
telse fundet  sted.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  600.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier ,  fordelt  i  aktier  på 
250,  500 og 5.000 kr .  Under 5.  apri l  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Poul Christ ian Krusøe er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
Register-nummer 28.395: „Ejen­
domsselskabet  „Roligbo" A/S" af Fre­
deriksberg.  Niels  Lauri tz Peder Chri­
st iansen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.163: „Furnus 
a/s" af København.  Restyrelsens for­
mand Georg Christ ian Werner-Peter-
sen fører  ifølge bevil l ing navnet  Georg 
Christ ian Werner.  
Register-nummer 29.366: „Kaj Olsen 
Venti lat ion a/s" af Rjerringbro.  Re­
styrelsens formand Georg Christ ian 
W'erner-Petersen fører  ifølge bevil l ing 
navnet  Georg Christ ian Werner.  
Register-nummer 29.407: „Skandi­
navisk Fjerntransport  A/S" af Køben­
havn.  Rolf  Adolf  Ricklefs er  udtrådt  
af ,  og sergent  Christ ian Lindell  Maj-
gaard,  Rirke Allé 13,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.797: „Ejen­
domsaktieselskabet  matr.  nr.  850 
Sundbi/øster" af København.  Knud 
Gunner Hansen er  udtrådt  af ,  og kon­
torchef Sven Gunnar Holst  Therkild­
sen,  Dalgas Boulevard GI,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.229: „Kemisk­
teknisk laboratorium Genia A/S" af 
København.  Poul Erik Sørensen er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.398: „Dansk 
Kartoffelpakkeri  og -Salgskontor A/S 
i  Likvidation" af København.  Under 
18.  maj 1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvi­
dation.  Bestyrelsen,  direktøren og 
prokuristen er  fratrådt .  Til  l ikvidato­
rer  er  valgt:  landsretssagfører Hans 
Møller  Ejlersen,  Mathiasgade 9,  Viborg,  
landsretssagfører Eduard Anton Troel­
strup,  Søborg Hovedgade 119,  Søborg.  
Selskabet  tegnes —- derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom -— af l ikvidatorerne i  forening.  
Register-nummer 31.418: „Ejen­
domsaktieselskabet  Roskilde Gyvel­
gård" af Roskilde.  På aktiekapitalen 
er  yderl igere indbetal t  25.000 kr. ,  ved 
konvertering af gæld.  Den tegnede 
aktiekapital ,  50.000 kr. ,  er  herefter  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  Under 18.  september 
1962 er  selskabets vedtægter ændret .  
Restemmelserne om indskrænkninger 
i  aktiernes omsættel ighed er  ændret ,  
j fr .  vedtægternes § 4.  
Register-nummer 31.432: „Aktiesel­
skabet  Fredericia Stolefabrik" af Fre­
dericia.  Under 29.  apri l  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Under 28.  juni:  
Register-nummer 4847: „Aktiesel­
skabet  Sønder Omme Plantage" af 
Vejle.  Rasmus Mortensen er  udtrådt  af ,  
og redaktionssekretær Erl ing Ravn­
holt  Mortensen,  Torsvang 81,  Kgs.  
Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Rasmus Mortensen er  t i l l ige udtrådt  
af ,  og medlem af bestyrelsen Anders 
Runsti  Dinesen indtrådt  i  forretnings­
udvalget .  
\ 
Register-nummer 8396: „Blikkensla-
gersvendenes Aktieselskab" af Køben- -rr  
havn.  Medlem af bestyrelsen Peter  : 19 
Thorvald Nielsen er  afgået  ved døden.  .  .n;  
Blikkenslager John Viggo Winsløw v/i  
Jensen,  Jernbane Allé 67,  København,  ,n-
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 9746: „Danali th AV 
A/S" af  København.  Medlem af be- -9 ,  
styrelsen Olaf Valdemar Mørch er  af-  -h 
gået  ved døden.  
Register-nummer 14.074: „Hudevad bi 
Radiatorfabrik Aktieselskab" af Rolf-  - t i  
s ted kommune pr.  Årslev.  Viggo Bruun ni  
er  udtrådt  af ,  og chefredaktør Jens an 
Peter  Jensen,  Kollemosevej  17,  Holte,  ,9 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 16.393: „Aktiesel-  -V 
skabet  Matosa" af København.  Med- -b 
lem af bestyrelsen Aase Maria Sand- -b 
green er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 16.787: „Bolche- -3 
udsalget  Nørregade 24 A/S i  Likvi-  -V 
dation" af København.  Efter  prokla-  -fi  
ma i  s tatst idende for 2.  august ,  3.  sep- -c 
tember og 3.  oktober 1962 er  l ikvi-  - i  
dat ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  is  
er  hævet.  
Register-nummer 16.802: „Konser- - i  
vesfabriken Rico A!S" af Ringsted.  .1 
Under 18.  apri l  1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Henry Georg Ras- - i  
mussen er  udtrådt  af ,  og gårdejer  t 
Asger Frederiksen,  Kyndelløse pr .  . i  
Kirke Hyll inge,  gårdejer  Krist ian Ed- -1 
vind Vangkilde,  Skerne pr .  Nørre 9 
Alslev,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  17.110: „Otto Sandgreen H 
A/S" af København.  Prokurist  Eigild b 
Juel  Sørensen,  Helmsvej  12 A, Bag- -]  
sværd,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  20.454: „Hotel  Vild-  J  
bjerg A/S" af Vildbjerg.  Axel Jensen n 
er  udtrådt  af ,  og købmand Jens Knud- -I 
sen Pedersen,  Vildbjerg,  er  indtrådt  1 
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 22.254: „Aktiesel-  - '  
skabet  Pedershaab Jernstøberi" af 1  
Brønderslev.  Bent Kronborg Nielsen r  
er  udtrådt  af ,  og maskinmester  Hen­
ning Topp,  Frederiksgade 37,  Brøn­
derslev.  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  22.903: „Vilh.  Christ ian­
sen A/S" af København.  Den Hans ? 
Vallentin Olsen meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
Register-nummer 23.078: „Aktiesel­
skabet  Ejnar Munksgaard,  interna-
t ional Boghandel  og Forlag" af Kø­
benhavn.  Under 30." apri l  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Direktør 
Oluf Vagn Møller ,  Brunemark pr .  
Kvistgaard,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  24.860: „Elof  Hansson 
4/5" '  af  Frederiksberg.  Nils  Oliver 
klqvist  er  udtrådt  af ,  og købmand 
)t to Lennart  Dreifaldt ,  Viktoriagatan 
12,  Gøteborg,  Sverige,  er  indtrådt  i  
jestyrelsen.  Den Carlo Munk med-
lel te prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura 
•r  meddelt  Jørgen Sandstrøm Schou 
forening med en af  de t idl igere 
mmeldte prokurister  Ove Nielsen 
Iler  Hans Krist ian Hansen.  
Register-nummer 25.303: „Laurits  
Jansen,  Ørbæk AIS" af Ørbæk. Nis 
lansen Erlang er  udtrådt  af ,  og fru 
me Marie Hansen,  Ørbæk, er  ind-
rådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.503: „Emil  Las­
en A/S" af Lyngby-Tårbæk kommu-
e.  Under 17.  maj 1963 er  selskabets 
edtægter ændret .  Eneprokura er  med-
elt  Torsten Emil  Lassen.  
Register-nummer 29.127: „P. K.  
vid & Søn's  Eft f .  A/5" af  Køben­
avn.  Eneprokura er  meddelt  Preben 
igemann Westrup Gleie.  
Register-nummer 29.709: „Barnets 
odestne A/5" af  København.  Medlem 
; bestyrelsen Lisa Vivi  Janssen fører  
ter  indgået  ægteskab navnet  Lisa 
ivi  Tørslev.  
Register-nummer 32.449: „A/5 Bo-
r /bcton af Århus kommune.  Under 
l .  november 1962 er  selskabets ved-
Jgter  ændret .  Den hidtidige aktie-
ipi tal  benævnes A-aktier .  Aktiekapi-
len er  udvidet  med 250.000 kr  
•aktler  og 850.000 kr .  R-aktier .  Den 
gnede aktiekapital  udgør herefter  
250.000 kr. ,  hvoraf 400.000 kr .  A-ak-
ir  og 850.000 kr .  R-aktier .  Aktie-
ipi talen er  fuldt  indbetal t .  R-aktierne 
ir  ret  t i l  forlods kumulativt  udbytte 
; forlods dækning ved selskabets 
cvidation.  Jens Aage Sørensen (for­
and),  Børge Edvind Kristensen er  
I trådt  af ,  og forretningsfører  Svend 
)rkild Rjørnholt  Jørgensen (for­
and),  Solsortvej  5,  Si lkeborg,  forret-
ngsfører  Frederik Krist ian '  Hansen,  
nderlundvej  31,  Herlev,  er  indtrådt  
bestyrelsen.  
Register-nummer 32.935: „Holbæk 
irn- og Foderstofforretning A/5" af 
Holbæk kommune.  Under 1.  apri l  og 
13.  maj 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
OAA 'AJIA '< r ' '  hvoraf er  indbetal t  
200.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  1.800.000 kr. ,  hvoraf er  
indbetal t  1.200.000 kr .  Det resterende 
1964^ ^n f^ e t a^ e s  s e n e s t  den 1.  apri l  
Under 1.  jul i :  
Register-nummer 1733: „Aktiesel­
skabet  Roskilde Bank" af Roskilde.  
Selskabets direktør Ejnar Røest-Han-
sen er  afgået  ved døden.  Henning 
Christ iansen,  Platanvej  26,  Roskilde,  
er  t i l t rådt  som direktør,  hvorefter  
han er  fratrådt  som prokurist .  
Register-nummer 2480: „Aktiesel­
skabet  „Nykøbing F.  of fentl ige Mar-
kedshal af Nykøbing Falster .  Slag­
termester  Niels  Kaj Michaelsen,  Skør-
nnge pr.  Ryde,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nr.  8742: „Vejle Dampvæ­
veri  Aktieselskab" af Vejle.  Gert  An­
dreas Jessen,  Poul Pedersen,  Rjarne 
Johnsen,  Erl ing Carl  Friedrich 
Schlier ,  Peder Wilken Heiberg,  Poul 
Dornonvil le  de la Cour er  udtrådt  
af ,  og direktør Henrik Nikolaj  Rosen­
vinge,  Skjødstrup,  Djursland,  direk­
tør  Peter  Christ ian Jensen Stagsted,  
Amalievej  10,  direktør Frederik Ar-
cadius KøIIn,  Rii lowsvej  7 A, over­
retssagfører Knud Jespersen,  Skinder­
gade 27,  al le  af  København,  lands­
retssagfører Holger Tærø Nielsen,  Ma­
riager,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 15.117: „A/5.  Rød-
bg Havns Søpavil lon i  Likvidation" 
af Rødby,  Efter  proklama i  statst iden­
de for 24,  jul i ,  24,  august  og 24,  
september 1962 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 15,492: „Abonne­
mentcentralen for brugte Støvsugere 
A/5" af  Frederiksberg.  Medlem af be­
styrelsen Hans Christoffer  Pedersen 
er  afgået  ved døden.  Hovedbogholder 
Heinrich Nikolaus Moltzen Christen­
sen,  N. Jespersens Vej 8,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 15.549: „A/5 Skot-
gaarden" af Charlottenlund.  Medlem 
af bestyrelsen Henning Niels  Peter  
Olsen er  afgået  ved døden.  Fru Ellen 
Vigersa Olsen,  Schaffergårdsvej  7,  
Gentofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 19.368; „Polyplex 
Danish-American Plast ics Company 
A/S" af Gladsaxe.  Den Pierre Aage 
Mengel meddelte prokura er  ændret  
derhen,  at  han fremtidigt  tegner pr .  
procura i  forening med en af de t id­
l igere anmeldte prokurister .  
Register-nummer 20.449: „A/S Fer-
ronit"  af Ballerup.  Ib Kaufmann Han­
sen er  udtrådt  af ,  og drif ts leder Palle 
Jantzen,  Adilsvej  14,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  21.359: „L. V.  Erich­
sen A/S" af Kobenhavn.  Den Reimer 
Theodor Vestergaard meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 22.387: „la Cours 
Fabriker A/S" af Vejle.  Gert  Andreas 
Jessen,  Poul Pedersen,  Bjarne John­
sen,  Erl ing Carl  Friedrich Schlier ,  
Peder Wilken Heiberg,  Poul Dornon-
vil le  de la Cour er  udtrådt  af ,  og 
direktør Henrik Nikolaj  Rosenvinge,  
Skjødstrup,  Djursland,  direktør Peter  
Christ ian Jensen Stagsted,  Amalievej  
10,  direktør Frederik Arcadius Kølln,  
Bii lowsvej  7 A, overretssagfører Knud 
Jespersen,  Skindergade 27,  al le  af  
København,  landsretssagfører Holger 
Tærø Nielsen,  Mariager,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 23.086: „A/S A.  
Weiner oq Co." af København.  Under 
31.  maj 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets hjemsted er  Rød­
ovre kommune.  Anders Hugo Ander­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen og fra­
trådt  som direktør.  Rri ta Estr id Wei­
ner er  udtrådt  af ,  og advokat  Rent 
Simonsen,  Aurehøjvej  1,  Hellerup,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Anders 
Hugo Andersen meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Eneprokura er  meddelt  
Dora Spiegelhauer,  
Register-nummer 24.696: „Aktiesel­
skabet  „Faaborg Kalkværk,  L.  Frand­
sen"" af Fåborg.  Under 18.  marts  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  „L.  Frandsen A/S".  
Selskabet  er  overført  t i l  reg.-nr.  
33.970.  
Register-nummer 25.107: „A/5 Mi-
dol" af Frederiksberg.  Under 10.  
marts  1962 og 13.  maj 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Opdelingen 
af aktierne i  A- og B-aktier  er  op-
j 
bævet.  Aktiekapitalen er  udvidet  med b9 
80.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  le)  
udgør herefter  280.000 kr. ,  fuldt  ind- -bi  
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre .  9il  
værdier ,  fordelt  i  aktier  på 500 og go 
1.000 kr .  Hvert  noteret  aktiebeløb på fid 
500 kr .  giver 1 stemme. 
Register-nummer 25.807: „Markette 
Etablering A/S" af Esbjerg.  Under 14.  Al 
december 1962 er  det  besluttet  efter  te  
udløbet  af  proklama at  nedsætte ak- -Ji  
t iekapitalen med 45.000 kr .  B-aktier .  . i£ 
Register-nr.  26.341: „A/S Dansk "Ax 
Termostat  Fabrik" af Rorup Glim rni  
kommune.  Under 4.  februar 1963 er  19 
selskabets vedtægter ændret. Selska- -B; 
bets hjemsted er  Københavns kommu- -u 
ne.  Medlem af bestyrelsen Lauri ts  zt i  
Bengtsen Olsen er  afgået  ved døden,  .n 
Helge West  Meinertsen er  udtrådt  af ,  , l£ 
og ingeniør Gert  Henrik Hans van' t  J ' r  
Veen, fru Aase van't Veen, begge af IB 
I .  E.  Ohlsens Gade 9,  København,  er  19 
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.587: „Construc- -o:  
t ion Management København Akts."  
af København.  Under 25.  februar 1963 ££ 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie-  -9 
kapitalen er  udvidet  med 20.000 kr . ,  , . i  
dels  ved udstedelse af  fr iaktier ,  dels  zl  
ved kontant  indbetal ing.  Den tegnede 91 
aktiekapital  udgør herefter  30.000 kr. ,  
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på BC 
anden måde,  fordelt  i  aktier  på 250,  ,0 
500,  1.000 og 4.000 kr .  Hvert  aktie-  -9 
beløb på 250 kr .  giver 1 stemme 9r 
efter  to måneders noteringstid.  
Register-nr.  26.880: „Ejendoms- og 
f inancieringsselskabet  af  i .  novem- -n 
ber 1956 A/S" af København.  Med- -6 
lem af bestyrelsen og direktør i  sel-  -!•  
skabet  Poul Martin Bank er  afgået  t9 
vod dpiden.  
Register-nummer 27.644: „Bygnings 
og Maskin Aktieselskabet  af  1957" af 1é 
Gladsaxe.  Juliane Marie Jensen Chri-  - i  
s tensen,  Johan Christensen er  ud- -E 
t rådt  af ,  og stud.  tech.  Niels  Peter  n  
Hassing Christensen,  fru Lil l ian n 
Christensen,  begge af  Skovtoftebak- -JI  
ken 15,  Virum, er  indtrådt  i  be- -9 
s tyrelsen.  
Register-nummer 28.883: „Schubert  ^  
& Co. A/S" af København. Eneprokura B* 
er meddelt  Anker Oluf Bremmel- -1 
gaard.  
Register-nummer 29.184: „Hvidovre a '  
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Møbel-  og Tæppeforretning i  Likvi­
dation" af Rødovre.  Efter  proklama 
i  s tatst idende for 22.  juni ,  22.  Juli  
og 22.  august  1960 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  30.213: „A/S BANKA 
TRIKOTAGE ENGROS" af Svendborg.  
Medlem af bestyrelsen og direktør i  
selskabet  Poul Martin Rank er  afgået  
ved døden.  
Register-nummer 30.286: „Martin 
Bank A/S" af København.  Medlem af 
bestyrelsen og direktør i  selskabet  
Poul Martin Rank er  afgået  ved dø­
den.  Prokurist  Rørge Herman Hein­
rich Nielsen,  Klampenborgvej  1 A, 
Svendborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  31.199: „Simon Olesens 
ef t f .  Glostrup A/S" af København.  Un­
der 30.  maj 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  
Register-nr.  31.399: „MASKINSNED­
KERIET STEVNS A/S" af Store-Hed-
dinge.  Under 20.  januar 1962 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Poul Cal-
mann-Hinke er  udtrådt  af ,  og møbel­
handler  Orla Sofus Calmann Hinke,  
Strandbovej  26,  Hvidovre,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Register-nr.  31.566: „Byggeejen-
domsaktieselskabet  af  15.  maj 1961" af 
Gladsaxe kommune.  Eneprokura er  
meddelt  Henry Orth.  
Register-nummer 31.989: „A/5 A. 
WELNER TR AD IN G CO." af Køben-
lavns kommune.  Rri ta Estr id Weiner 
jr  udtrådt  af ,  og advokat  Rent Si­
monsen,  Aurehøjvej  1,  Hellerup,  er  
ndtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.021: „El JHuset 
t-H A/S" af Randers kommune.  Un-
ler  30.  maj 1963 er  selskabets ved­
ægter ændret .  
Register-nr.  32.518: „Ejendomsaktie-
elskabet  af  10/4-1962" af Københavns 
commune.  På aktiekapitalen er  yder­
igere indbetal t  5.000 kr .  Den tegnede 
ikt iekapital  10.000 kr .  er  herefter  
uldt  indbetal t .  Under 17.  januar 
963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 33.083: „Ampli-
lan A/5" af  København.  Under 19.  
lecember 1962 er  selskabets vedtæg­
er ændret .  Der gælder indskrænk-
linger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
ædtægternes § 3.  
Under 2.  jul i :  
Register-nummer 2297: „Aktiesel­
skabet  „Dagbladet  Poli t iken"" af Kø­
benhavn.  Medlem af bestyrelsen Ole 
Cavling er  afgået  ved døden.  Fabri­
kant  Aage Damgaard,  Gjelleruplund pr.  
Hammerum, fru Else Clausen,  Niels  
Andersens Vej 41,  Hellerup,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 2909: „Aktiesel­
skabet  Ejendommen Vestergade 10 
og Studiestræde 19" af København.  
Under 4.  juni  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Fru Margit  Phil ipsen,  
Danas Plads 17,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 14.611: „A/5 Brita 
Drewsen og Gudrun Clemens",  af Kon­
gens Lyngby.  Under 7.  december 
december 1962 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  „A/S 
DEN RLÅ FARR1K, RRITA DREWSEN 
OG ADAM HARTZ". Medlem af besty­
relsen og direktør i  selskabet  Rri ta 
Monberg fører  ifølge bevil l ing navnet  
Rri ta Drewsen.  Selskabet  er  "overført  
t i l  reg.  -nr .  33.974.  
Register-nummer 17.258: „A/5 
Nordisk Mineralolie Import" af Kø­
benhavn.  Under 27.  februar 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets formål er  handel  og fabrikation.  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 10.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  20.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Direktør Poul Albert  Jodehl,  Tågarp,  
Sverige,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 17.367: „Ejen­
doms A/S Matr.  Nr.  46 og 41 af  
Vangede" af København.  Under 2.  
apri l  og 10.  juni  1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets formål 
er  at  drive international  handel  samt 
administrat ion af  fast  ejendom. Re-
stemmelsen om at  fuldt  indbetal te ak­
t ier  kan transporteres t i l  ihændehaver 
er  ophævet.  Rekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør alene el ler  
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af den 
samlede bestyrelse.  Niels  Rorup Svend­
sen,  Erik Frederik Rasmussen,  Willy 
Lynggaard Petersen,  Carl  Oscar Olver,  
Sophus Andreas Jacobsen,  Karl  Lau­
ri tz  Christ iansen er  udtrådt  af ,  og 
cand.mag. Per Arild Christensen,  
Møllevej  14,  Sorø,  inspektør Wagn 
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Lars Viggo Andersen,  fru Grethe 
Dorthea Andersen,  begge af  Prinsesse 
Gharlottesgade 35,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Per Arild Chri­
stensen er  t i l l ige t i l t rådt  som direk­
tør .  Den Niels  Borup Svendsen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nr.  17.575: „H ir  a-Radio 
A/S" af København.  Under 18.  februar 
19G3 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Frederiksberg 
kommune.  Otto Georg Rasmussen er  
udtrådt  af ,  og fru Else Emilie Rossen 
Hildebrandt,  Gisselfeldts  Allé 5,  Gen­
tofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 19.697: „Polimport  
A/S" af København.  Niels  August  
Westergaard,  Curt  Georg Preuss er  ud­
trådt  af ,  og direktør Knud Povl Lading,  
Christ iansvej  40 B, Charlottenlund 
(valgt  af  gruppe A-aktionærerne),  
direktør Rudolf  Fridt jof  Riis ,  Kilde-
gårdsvej  35,  Hellerup (valgt  af  gruppe 
F-aktionærerne),  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 21.074: „A/S A.  
Andersens Staalvare fabrik" af Godt­
håb,  0 .  Hornum sogn.  Medlem af be­
styrelsen Niels  Christ ian Yde Ander­
sen er  t i l t rådt  som direktør.  Direktør 
i  selskabet  Anders Andersen benævnes 
fremtidigt  administrerende direktOr.  
Selskabet  tegnes herefter  af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen el ler  af  to direk­
tører  i  forening el ler  af  den adm. 
direktør alene,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 23.440: „A/S 
Centrnmgaarden" af København.  Be­
styrelsens formand Allan Frants 
Christensen er  udtrådt  af ,  og fru 
Magdalene Christensen,  Lundtoftevej  
271,  Lyngby,  fru Elin Jytte Langsøe 
Christensen,  Kameliavej  5,  Hellerup,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af 
bestyrelsen Claus Jørgen Frants Allan 
Christensen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand. 
Register-nummer 26.033: „Odense 
Fragtcentral  af  1955 A/S" af Odense.  
Peter  Karl  Johansen,  Anton Morgen 
er  udtrådt  af ,  og fragtmand Niels  Kri­
st ian Hansen,  Nørreby,  Bogense,  fragt­
mand Marinus Schmidt,  Skovbovej  27,  
Svendborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.051: „Brø/jrfers-  , - i  
lev Jernhandel  Aktieselskab" af Brøn-
derslev.  Bestyrelsens formand Frede- - 'J  
r ik Christ ian Winther er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  Fuldmægtig Jørgen Ørum '  m 
Frandsen,  Nørrekær 34,  København,  er  i -
indtrådt  i  bestyrelsen,  og valgt  t i l  den- -f  
nes formand. 
Register-nummer 27.002: „Brinch & 
Spehr A/S" af København.  Under 30.  • ( |  
apri l  1963 er  selskabets vedtægter t  
ændret. Selskabets hjemsted er Balle- -s 
rup-Måløv kommune.  Prokurist  i  sel-  -I  
skabet  Hedvig Agnes Marie Månsson n 
er  afgået  ved døden.  Prokura er  med- -1 
del t  Erl ing Jensen i  forening med b 
enten en af de t idl igere anmeldte pro- -(  
kurister  el ler  en direktør.  Den Jens z 
Juul  Jensen meddelte prokura er  i  
ændret  derhen,  at  han tegner pr .  pro- -< 
cura i  forening med enten en proku- -i  
r is t  el ler  en direktør.  
Register-nr.  28.517: „A/S Findus" 
af København.  Under 19.  december i  
1962 er  aktiekapitalen nedsat  med li  
900.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  l i  
udgør herefter  100.000 kr .  Under sam­
me dato er  selskabets vedtægter ' i  
ændret .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  i  
aktier  på 50 kr .  Hvert  aktiebeløb på R 
50 kr .  giver 1 stemme. Under 31.  de­
cember 1962 er  det  besluttet  i  medfør i  
af aktieselskabslovens § 70 at  over­
drage selskabets samtlige aktiver og ^ 
passiver t i l  „JALCO Aktieselskab" J  
(reg.-nr.  30.653).  
Register-nummer 28.703: „A/S V 
Liberias Blomster i  Likvidation" af 1  
København.  Ifølge generalforsamlings­
beslutning af  22.  maj 1963 er  selskabet  t  
t rådt  i  l ikvidation pr .  31.  maj 1963.  
Bestyrelsen og prokuristen er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  højesteretssag­
fører  Erik Groth-Andersen,  Østergade £ 
24,  København.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 28.725: „„Rekord" 
Tandhjulsfabrik A/S" af Gladsaxe 
kommune.  Oskar Rondo Svane,  Jens 
Nikolaj  Gundtoft ,  Helge Hassel ,  Denis 
Harold Barthel ,  James Charles Whar-
ton er  udtrådt  af ,  og grosserer  Marius 
Jacobsen,  Lil le  Fredensvej  2,  direktør,  
cand.  jur .  Johannes Meller  Valeur,  
Holmegårdsvej  23,  begge af  Charlot­
tenlund,  overretssagfører Aksel  Einar 
Larsen,  Oslo Plads 14,  København,  
direktør Ole Rudolf  de Linde Jacob­
sen,  Høeghsmindevej  81,  Gentofte,  di­
rektør Poul de Linde Jacobsen,  Pol-
gatan 7 A, Linhamn, Sverige,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Denis Ha­
rold Barthel ,  James Charles Wharton 
er  fratrådt ,  og nævnte Ole Rudolf  de 
Linde Jacobsen samt Thorolf  Krist ian 
Nielsen,  Sødalen 16,  Gentofte,  er  t i l ­
t rådt  som direktører .  Selskabet  tegnes 
herefter  — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  to direktører  i  forening 
el ler  af  en direktør i  forening med et  
medlem af bestyrelsen.  Prokura er  
meddelt :  Curt  Egon Pind Mikkelsen 
og Poul Georg Tage Boberg i  for­
ening.  
Register-nummer 28.811: „Hendes 
Magasin,  Kolding A/S" af Kolding.  
Under 13.  apri l  1963 er  selskabets ved­
tægter ændret .  Selskabet  driver t i l l ige 
virksomhed under navnet  „A/S „Blu-
>etta" (Hendes Magasin,  Kolding 
WS)" (reg.-nr.  33.978).  
Register-nr.  28.843: „C. Jantzen 
^last ics AIS" af Haderslev.  Under 8.  
ebruar 1963 er  selskabets vedtægter 
endret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
ned 150.000 kr. ,  hvoraf er  indbetal t  
00.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
idgør herefter  450.000 kr. ,  hvoraf er  
udbetal t  400.000 kr . ;  det  resterende 
•eløb indbetales senest  1.  september 
963.  Aktiekapitalen er  fordelt  i  ak-
ier  på 500 og 1.000 kr .  Fru Anna 
lelene Jantzen,  Hiort  Lorenzens Vej 
3,  Haderslev,  er  indtrådt  i  hesty-
elsen.  
Register-nummer 29.079: „Dansk 
pånplade Kompagni A/S" af Silke-
org.  Eneprokura er  meddelt :  Hans 
ørgen Aagaard Pedersen.  
Register-nummer 29.789: „Fedania 
/S" af København.  Frank Vilhelm 
ierau er  udtrådt  af ,  og købmand Oluf 
snsen Jørgensen,  Guldstjernevej  8,  
øbenhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.082: „A/5 Ex-
osit ion des Arts  Decorati fs  Danois" 
f  København.  Efter  proklama i  stats-
dende for 5.  november og 5.  decem-
er 1962 samt 5.  januar 1963 har den 
t ider 19.  oktober 1962 vedtagne ned-
ettelse af  aktiekapitalen med 100.000 
r .  j fr .  registrering af  28.  januar 1963,  
n fundet  sted.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter  150.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t .  Under 19.  oktober 1962 er  
selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 30.284: „Aktiesel­
skabet  ( ihjngøre Byggeforening" af 
Aautrup-Sæby-Vile kommune.  Ole 
Krist ian Olesen Skovsager er  udtrådt  
af ,  og formand Bernhard Johannes 
.Nørgaard Nielsen,  murermester  Henry 
Krist ian Laursen Jensen,  begge af  
Glyngøre,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.653: '  „JALCO 
Aktieselskab" af Frederikshavn.  Un­
der 19.  december 1962 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets formål 
er  at  drive fabrikation og handel  og 
al  anden i  forbindelse dermed stå­
ende virksomhed, dels  direkte,  dels  
ved anbringelse af  kapital  i  andre 
virksomheder.  Selskabet  har hjemsted 
i  Københavns kommune.  Aktiekapita­
len er  udvidet  med 4.300,000 kr.  Don 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
4.900.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  værdier .  Hvert  aktie­
beløb på 100 kr.  giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  
Selskabet  tegnes af  et  medlem af be-
tyrelsen i  forening men enten en di­
rektør el ler  en prokurist  el ler  af  to 
direktører  i  forening el ler  af  en di­
rektør i  forening med en prokurist  
el ler  af  to prokurister  i  forening el ler  
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Henry Valdemar Roye er  fratrådt ,  og 
medlem af bestyrelsen Poul Sørensen 
er  t i l t rådt  som direktør.  Ole Strøe og 
Poul Erik Schramm er t i l t rådt  som 
prokurister .  
Register-nummer 30.959: „Dancut-
Scancut A/S under konkurs" af Kø­
benhavn.  Under 4.  juni  1963 er  sel­
skabets bo taget  under konkursbe­
handling af sø- og handelsret ten i  Kø­
benhavn,  
Register-nummer 31.382: „Glumsø 
Spånplade Fabrik A/S" af Glumsø. 
Eneprokura er  meddelt :  Hans Jørgen 
Aagaard Pedersen.  
Register-nummer 32.568: „Aabenraa 
Boligselskab af  1962 A/S" af Åbenrå 
kommune.  Jens Peder Dall  er  udtrådt  
af ,  og ejendomshandler  Lund Ander­
sen,  Reberbanen 41,  Åbenrå,  er  ind­




Register-nr.  33.170: „SCANWOOD 
A/S" af Københavns kommune.  Sig­
r id Margrethe Rønnebæk er  udtrådt  
af ,  og disponent Finn Johannes Pe­
dersen,  Godthåbsvej  111,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.881: „M. J.  
Michaelsen A/S" af Københavns kom­
mune.  Eneprokura er  meddelt :  Eric 
Jensen.  
Under 3.  jul i :  
Register-nummer 827: „Aktiesel­
skabet  Skandinavisk Gummi-Compag-
ni" af  Odense.  Theodor Rrodtri ick 
Hansen er  udtrådt  af ,  og direktør Ove 
Drewes,  Maglevænget 1,  Hellerup,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 1098: „Aktiesel­
skabet  Aarslev Sav- og Hammerværk" 
af Årslev pr .  Rrabrand,  Hasle herred.  
Fru Johanne Margrete Overgaard,  
Ydunsvej  19,  Åbyhøj,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 2153: „Aktiesel­
skabet  Arbejdernes Fællesbageri  i  
Frederikshavn" af Frederikshavn.  
Medlem af bestyrelsen og forretnings­
udvalget  Oluf Christ ian Vilhelm Ole­
sen er  afgået  ved døden.  Pensionist  
Ferdinand Morten Frandsen,  Inge­
borgvej  15,  Frederikshavn,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Johan Georg Petersen er  indtrådt  i  
forretningsudvalget .  
Register-nummer 3738: „Aktiesel­
skabet  Sydfyenske Dampskibsselskab" 
af Svendborg.  Restyrelsens formand 
Einar Emil  Angelo Raagøe samt Jens 
Peter  Baagøe Riber er  udtrådt  af ,  og 
sparekassedirektør Holger Jørgen 
Hertz,  Svingelsvej  115,  Nakskov,  borg­
mester  Svend Aage Andersen,  Valde­
marsgade 37,  Svendborg,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Will iam Melson Nielsen 
er  fratrådt  som næstformand og er  
valgt  t i l  bestyrelsens formand. Med­
lem af bestyrelsen Axel Bauer er  
valgt  t i l  bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 4053: „Aktiesel­
skabet  De forenede Bryggerier" af 
København.  Hans Ernfred Øhrstrøm, 
Dempeeng 9,  Trørød pr.  Vedbæk, er  
t i l t rådt  som direktør og der er  med­
delt  ham prokura i  forening med en 
af  de t idl igere anmeldte prokurister .  
Register-nummer 4469: „Aktiesel­
skabet  C.  Olesen" af København.  
Medlem af bestyrelsesrådet  James :  ^  
Frits  Thorvald Løve er  afgået  ved b '  
døden.  
Register-nummer 6998: „Camillus M 
Nyrop's  Etablissement,  Nyrop og '  W 
Maag, Aktieselskab" af København.  .n 
Fru Karen Ragnhild Schacke,  Birke- -9 
dalen 12,  Rungsted Kyst ,  er  indtrådt  t i  
i  bestyrelsen.  Eneprokura er  meddelt  t i  
Werner Heegaard Isaksen.  
Register-nr.  9824: „I.  N.  Kjærs- -« 
gaards Tømmerhandel  A/S" af Viborg.  .§ 
Den Ove Pedersen meddelte prokura B '  
er  ændret  derhen,  at  han fremtidigt  t? 
tegner alene.  
Register-nummer 12.313: „A/5 DEIF \  
(Dansk Elektro Instrnment Fabrik)" 
af København.  Dr.  med.  Kay Carl  l i  
Hyllested,  Hammerensgade 2,  Køben- - i  
havn,  civi l ingeniør Lars Erl ing Foss,  
Vingårds Allé 39,  Hellerup,  er  ind- -I  
t rådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 13.035: „Petersen rv 
Olsen,  Dansk Rør- & Fit t ings fa-  - i  
brik A/S." af Gladsaxe. Prokura er T 
meddelt  Niels  Asger Olsen i  forening g 
med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 14.005: „D.A.D.I .  A 
A/S (De autoriserede Droskeejeres ?. 
Indkøbsforening)" af København.  Un- -i  
der  26.  marts  1963 er  selskabets ved- -I  
tægter  ændret .  
Register-nummer 14.206: „A/S Paul \!  
Hørberg" af København.  Henry Jens z 
Christ ian Andersen er  udtrådt  af ,  og § 
ekspeditr ice Inge Hørberg,  Sti l lekrog g 
8 ,  H u m l e b æ k ,  e r  i n d t r å d t  i  b e s t y r e l -  - i  
sen.  
Register-nummer 14.463: „Aktiesel-
skabet  Kolding Badmintonhal i  Li­
kvidation" af Kolding.  Likvidationen ri 
er  slut tet  i  henhold t i l  aktieselskabs-
lovens § 67,  hvorefter  selskabet  er  i  
hævet.  
Register-nr.  16.456: „Ejendomsaktie­
selskabet  af  1.  April  19^1" af Køben­
havn.  Allan Frants Christensen er  i  
udtrådt  af ,  og arkitekt  Claus Jørgen r  
Frants Allan Christensen,  Lundtofte­
vej  270,  Lyngby,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nr.  16.748: „A/S E.  Bruun r  
& Co. 's  Trykkerier" af København.  
Paul-Henning Garde er  fratrådt ,  og « 
ingeniør Jørgen Thor Rremsner,  Ved i 
Fortunen 2 Å, Lyngby,  er  t i l t rådt  som f 
direktør.  
Register-nummer 22.128: „Christen­
sen & Jensen,  bageriart ikler en gros,  
a/s" af Frederiksberg.  Fru Astrid Jen­
sen,  Nyvej 17,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nr.  23.050: „Dansk Plyds-
og Møbelstof fabrik,  C.  Olesen A/S" af 
København.  Medlem af bestyrelsen 
James Fri ts  Thorvald Løve er  afgået  
ved døden.  
Register-nummer 23.080: „Glams­
bjerg Trævarefabrik og Savværk A/S" 
af Glamsbjerg.  Fru Marie Christen­
sen,  Skolegade 11,  Glamsbjerg,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 24.098: „Atri  A/S" 
af København.  Under 8.  apri l  1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  formål er  at  drive fabrikation.  
Vagn Victor Hansen er  udtrådt  af ,  
og forretningsfører  Elof Frederik 
Rav,  Jyll ingevej  39,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 24.394: „Radar OU 
Company A/S" af København.  Under 
31.  maj 1963 er  selskabet  opløst  i  
medfør af  aktieselskabslovens § 62,  
j fr .  § 59,  efter  behandling af Køben­
havns byrets  skif teafdeling.  
Register-nr.  24.646: „A/S Strømpe-
fabriken Kufa" af Lyngby.  Under 9.  
jul i  1962 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  
Register-nummer 25.078: „A/S Køge 
Stormølle" af Køge.  Under 29.  apri l  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Hvert  aktiebeløb på 250 kr .  giver 1 
stemme efter  3 ugers noteringstid.  
Register-nr.  26.152: „Ejendomsaktie­
selskabet  Jægersborg Runddel  i  Likvi­
dation" af København.  Under 15.  maj 
1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  
Restyrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvidator 
er  valgt:  landsretssagfører Johan Hei-
lesen,  Frederiksberggade 1,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 26.861: „Rohdac 
Motor Comp. A/S" af Frederiksberg.  
Under 23.  januar 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Palle Rørge Palsby,  
Henry Hans Rohde,  Steen Peder Fre­
derik Damgaard er  udtrådt  af ,  og 
landsretssagfører Uffe Foss Vilstrup,  
Frederiksgade 17,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.877: „Aarhus 
Lastbilcentral  A/S" af Århus.  Under 
23.  marts  1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 4.000 kr .  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter  28.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t .  Vognmand Christ ian Ri­
chard Nørgaard Hede,  Skjoldborgvej  
5.  Åbvhøj,  er  indtrådt  i  hestvrelsen.  
Register-nr.  27.811: „C. H. Møller 
og Co.  A/S" af København.  Den Erik 
Kamuk Nielsen meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
Register-nummer 27.881: „Philbertz  
Gregersen A/S" af Frederiksberg.  Un­
der 15.  maj 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Hørsholm kommune.  
Register-nummer 29.423: „Danfoss 
International A/S" af Havnbjerg.  Un­
der 30.  apri l  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  
Register-nr.  30.869: „Incasso-Bu-
reauet  af  1960 A/S" af København.  
Under 7.  februar 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  
Register-nummer 31.629: „Brit ish 
Wool A/S i  Likvidation" af Ålborg.  
Under 6.  maj 1963 er  selskabet  t rådt  
i  l ikvidation.  Restyrelsen og direk­
tøren er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  advokat  Knud Axel Koch,  Ve­
sterbro 60,  Ålborg.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvi­
dator alene.  
Register-nummer 31.983: „Jens P.  
Koch & Co. A/S" af Pårup kommune.  
Under 24.  apri l  1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 500.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  1.500.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  
Register-nr.  32.590: „A/S „Safico"" 
af Københavns kommune.  På aktie­
kapitalen er  yderl igere indbetal t  5.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital ,  10.000 
kr. ,  er  herefter  fuldt  indbetal t .  Under 
16.  apri l  1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Erik Lauri ts  Andersen,  
Rirthe Andersen er  udtrådt  af ,  og 
grosserer  Gilbert  Wilson,  Møllegade 
17,  København,  grosserer  Per Theil-
inann Knudsen,  Viskinge mark pr.  
Svebølle,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Holger Weirup Andersen er  fratrådt  
som direktør og den ham meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Nævnte Gil­
bert  Wilson,  Per Theilmann Knudsen 
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er t i l t rådt  som direktører ,  og der er  1  
meddelt  dem eneprokura.  
Register-nummer 32.875: „W. Rolf  
Pedersen AIS" af København.  Den 
Axel Lange Rasmussen meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 33.299: „Arena 
Rejser AIS af  l i .  september 1962" 
af Frederiksberg kommune.  Under 24.  
apri l  1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  
Under 4.  jul i :  
Register-nummer 1600: „Aktiesel­
skabet  Haandværker-,  Handels-  og 
Landbrngsbanken,  Næstved" af Næs­
tved.  Under 4.  apri l  1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret  og under 9.  
apri l  1963 stadfæstet  af  bankti lsynet .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 225.000 
kr .  s tamaktier  ved opskrivning af 
s tamaktiekapitalen i  henhold t i l  ved­
tægternes § 3,  3.  s tk.  og § 14,  5.  s tk.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  1.500.000 kr. ,  hvoraf 750.000 kr .  
er  stamaktier  fordelt  i  aktier  på 50,—, 
100,—, 250,— og 500 kr.  og 750.000 
kr .  er  præferenceaktier  fordelt  på 
100,_,  200 —, 500 —, 1.000 — og 
4.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  
Register-nummer 3136: „„Tuxham" 
Aktieselskab i  Likvidation" af Kø­
benhavn.  Under 6.  maj 1963 er  sel­
skabet  t rådt  i  l ikvidation.  Restyrel-
sen og direktøren er  fratrådt .  Til  l i ­
kvidatorer  er  valgt:  civi l ingeniør 
Jens Rent Gustav Andersen,  Skovvej  
99,  Charlottenlund,  højesteretssagfø­
rer  Gunnar Gersted,  Amalievej  8,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidatorerne i  
forening.  
Register-nummer 3367: „Aktisel-
skabet  Fredericia Privatbank" af Fre­
dericia.  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 500.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  1.500.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 7269: „AIS Grind­
sted offentl ige Slagtehus & Export-
slagteri" af Grindsted kommune.  Be­
styrelsens næstformand Hans Kjær 
Jensen samt Søren Jørgen Eg Laurid­
sen er  udtrådt  af ,  og slagtermester  
Johann Flohr (næstformand).  Grøn­
bjerg,  Filskov,  gårdejer  Andreas Lund 
Kristensen,  Morsbøl,  Grindsted,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 7829: „Folke­
banken for Herning og Omegn, Aktie­
selskab" af Herning.  Prokura er  med­
delt :  Jens Poulsen,  Niels  Christ ian 
Nielsen og Ejvind Mortensen to i  for­
ening el ler  hver for  sig i  forening 
med enten en direktør el ler  en af  de 
t idl igere anmeldte prokurister .  
Register-nummer 10.032: „Aktiesel­
skabet  Lolland-Falsters Kulkompagni" 
af Nykøbing F.  Prokura er  meddelt :  
Kai Waage-Jensen i  forening med et  
medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 11.027: „Leo Mar­
t in-Jensen AIS" af Rødovre kommu­
ne.  Under 8.  maj 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 100.000 kr .  A-aktier  og 
75.000 kr .  R-aktier  ved udstedelse af  
fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  525.000 kr. ,  hvoraf 
300.000 kr .  A-aktier  fordelt  i  aktier  
på kr.  500.—, kr .  1.000.— og kr.  
5.000.— og 225.000 kr .  B-aktier  for­
delt  i  aktier  på kr.  5.000.  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Korrespondent 
Birgit  Lis  Sneholt ,  Jernbane Allé 34 A, 
Tåstrup,  kasserer  Aase May Asnov,  
Vilvordevej  67,  Charlottenlund,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 14.945: „De For­
enede Kulimportører Handels-Selskab 
AIS" af København.  Einar Høyvald er  
fratrådt  som direktør.  
Register-nr.  15.839: „AIS Dansk 
Shell"  af København.  Under 14.  maj 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af to medlemmer af  be­
styrelsen i  forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i  forening med en 
direktør el ler  af  to direktører  i  for­
ening.  
Register-nummer 17.360: „„Vare­
huset  Vigerslev" AIS i  Likvidation" 
af København.  Efter  proklama i  stats­
t idende for 30.  december 1961 samt 
30.  januar og 1.  marts  1962 er  l ikvi­
dationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nr.  21.529: „AIS „Hotel  
Varde"" af Varde.  Sigurd August  
Heinrich Kahlke er  udtrådt  af ,  og ar­
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kitekt  Svend Søndergaard Pedersen,  
Løvhohnen 10A, København,  inspek­
tør Thorvald Søndergaard Pedersen,  
Birkevej  8,  Augustenborg,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 23.264: „SMICO 
FOTO A/S" af Frederiksberg.  Grosse­
rer  Niels  Ole Vestergaard,  Gefionsvej  
8,  Espergærde,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nr.  23.804: „AIS Rovin" 
af København.  Leo Lazarus,  Malka 
Edelsten,  Helene Mary Edelsten er  
udtrådt  af ,  og fabrikant  Josef Rosen­
berg,  fru Scheiwa Rosenberg,  begge 
af  Nakskovvej  83,  København,  repræ­
sentant  Kaj Rosenberg,  Skottegården 
36,  Kastrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Leo Lazarus er  fratrådt ,  og 
nævnte Josef Rosenberg er  t i l t rådt  
som direktør.  
Register-nr.  27.027: „Ejendomsaktie­
selskabet  Vigerslev Allé 371 i  Likvi­
dation" af København.  Efter  prokla-
i  s tatst idende for 29.  september,  ma 
29.  oktober og 29.  november 1962 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 28.002: „Metalkl int  
4AS" af  Hørup pr.  Kirkehørup,  Als.  
Erik Helm er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes herefter  af  Carl  
Friedrich Paul Rorchardt  og Hans 
Jartvig Clausen Bollerup i  forening 
dier  hver for  sig i  forening med enten 
justav Genth el ler  Ernst  Herbert  
i teinbeck el ler  af  et  medlem af be­
dyrelsen i  forening med en prokurist ,  
^ed afhændelse og pantsætning af fast  
i jendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  28.079: „Nema Trading 
1/5" af  København.  Tileston Holland 
lale,  Henry Olsen,  Robert  Brunish 
r  udtrådt  af ,  og civiløkonom Tom 
5ørge Sodemann, Lindevangen 95,  
i rum, landsretssagfører Jørn Thom-
en,  Badstuestræde 6,  København,  er  
udtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.605: „Dictofax 
IS" af København.  Under 27.  maj 
963 er  selskabets vedtægter ændret ,  
elskabets navn er  „Memofax A/S",  
elskabet  er  overført  t i l  res  -nr  
3.989.  H  
Register-nummer 29.063: „Wester-
mnn tæpper en gros AIS" af Køben­
avn.  Jørgen Pedersen er  fratrådt  
Dm direktør.  
Register-nr.  29.649: „Texti l-Serab 
,  o København.  Bent Hilmand er  
udtrådt  af ,  og prokurist  Mogens Erik 
Svendsen Lindstrøm, Præstøgade 11,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
i30.611: „Osava-lnvest  
fnco Frederiksberg.  Under 4.  apri l  
* ,  .  1 e r  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 500.000 
•> indbetal t  ved konvertering af  
gæld.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter  1.000.000 kr. ,  fuldt  ind-
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
orw^nn f 0 r C l eAi a k t i e r  P å  5 0 0 '  6.000,  
20.000 og 50.000 kr .  
Register-nr.  30.728: „Ejendomsaktie­
selskabet  „Vil labo"" af Herning.  Un­
der 3.  august  1962 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
( jel lerup kommune.  
Register-nr.  30.864: „A/5 Byggema-
tenalekompagniet  Hellernp-Søborq- Vi­
rum Trælasthandel" af Farum kom­
mune.  Inger Grethe Eichner Hovard 
er  udtrådt  af ,  og fru Anna Margrethe 
Larsen,  Ulrikkenborg Allé 32,  Lyng­
by,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 31.150: „F. V.  Hein 
AIS" af København.  Under 2.  januar 
1962 er  selskabets vedtægter ændret  
Aktiekapitalen er  udvidet" med 50.000 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  110.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  værdier .  Cand 
jur .  Allan Hcyman, 1 New Square,  
Lincoln 's  Inn,  London W.C, 2,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  32.072: „Braan Electric 
AIS af  Hvidovre kommune.  Heinrich 
Moritz Hess er  udtrådt  af ,  og kontor­
chef Kurt  Mundus,  Sognevej" 42,  Gen­
tofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Per 
Thøgersen er  fratrådt ,  og landsrets­
sagfører  Poul Høyer,  Emilievej  9 A, 
Charlottenlund,  ef  t i l t rådt  som di­
rektør.  
Register-nummer 32.830: „Den kon­
gelige Porcelainsfabrik AIS" af Fre­
deriksberg.  Den Georg Olsen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura 
er  meddelt  Willy Frederiksen i  for­
ening med en af  de t idl igere an­
meldte prokurister  el ler  med" den ad­
ministrerende direktør.  
Register-nummer 33.069: „Beecham 
Products A/S" af Gentofte kommune.  




ken ÅGO A/S,  Vinderup" af Sahl  kom­
mune.  Medlem af bestyrelsen Margre­
the Sofie Jensen er  afgået  ved døden.  
Sekretær Kathe Hanna Marie Jensen,  
Kirke Allé 42,  Skive,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Under 5.  jul i :  
Register-nummer 578: „Aktiesel­
skabet  Rikko" af København.  Medlem 
af bestyrelsen og selskabets direktør 
Aage Ludvig Roesgaard er  afgået  ved 
døden.  Overretssagfører Aage Chri­
st ian Ørum, Strandvejen 10,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med­
lem af bestyrelsen Palle Lerbjerg 
Boesgaard er  t i l t rådt  som direktør,  
og den ham meddelte prokura er  bort­
faldet  som overflødig.  
Register-nummer 2944: „Aktiesel­
skabet  for kemisk Industri"  af Kø­
benhavn.  Henning Asger Juhl  er  fra­
trådt  som direktør og indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nr.  7138: „„Aktieselskabet  
Fyns Forsamlingshus" i  Odense" af 
Odense.  Arnold Knudsen er  udtrådt  
af ,  og gårdejer  Knud Folkvard Bjørn,  
Urup pr.  Langeskov,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 7002: „Alfred 
Christensen & Co. Aktieselskab" af 
København.  Niels  August  Westergaard 
er  udtrådt  af ,  og direktør Knud Povl 
Lading,  Cbrist iansvej  40 B, Charlot­
tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 9401: „Ejendoms­
aktieselskabet  Passagen" af Kolding.  
Einar Justesen Dalsgaard er  udtrådt  
af ,  og disponent Jytte Nornild Suur-
balle,  Tved,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 9942: „Fredericia 
Omnibus-Aktieselskab" af Fredericia.  
Eneprokura er  meddelt :  Svend Niel­
sen Skytte.  
Register-nummer 10.340: „Ejen­
domsaktieselskabet  Grøntoften i  Li­
kvidation" af København.  Efter  pro­
klama i  s tatst idende for 31.  marts ,  1.  
maj og 1.  juni  1902 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 10.351: „Heinrich 
G. Storke,  Kalkbrænderi  og Trævare­
fabrik A/S" af Augustenborg.  Under 
11.  marts  og 17.  maj 1903 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Aktierne lyder 
på navn.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  
Register-nr.  18.107: „Carl Pedersen 
A/S,  Aalborg" af Ålborg.  Under 23.  
marts  1903 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Ved overdragelse af  aktier  
gennem salg,  arv,  gave,  fr ivi l l ig auk­
t ion el ler  tvangsauktion har Just  Carl  
Pedersen,  subsidiært  dennes enke og 
l ivsarvinger,  forkøbsret  efter  reglerne 
i  vedtægternes § 3.  Gorm Carl  Peder­
sen er  udtrådt  af ,  og fru Bodil  Niel­
sine Pedersen,  Nr.  Trandersvej  59,  
Ålborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Carl  
Valdemar Pedersen er  fratrådt ,  og 
medlem af bestyrelsen Just  Carl  Pe­
dersen er  t i l t rådt  som direktør 
(adm.).  
Begister-nummer 18.797: „Nord-
j g I lands Revisionskontor,  Aktiesel­
skab" af Ålborg.  Medlem af bestyrel­
sen,  direktør i  selskabet  Erik Imma­
nuel  Vang Jensen fører  ifølge bevil­
l ing navnet  Erik Immanuel Vang.  
Begister-nummer 19.038: „Vest-
j g  I lands Revisionskontor,  Aktiesel­
skab" af Holstebro.  Medlem af besty­
relsen Erik Immanuel Vang Jensen 
fører  ifølge bevil l ing navnet  Erik 
Immanuel Vang,  
Begister-nummer 20.809: „Aktiesel­
skabet  Beauvais" af København.  Pro­
kura er  meddelt :  Erik Holm Nielsen 
i  forening med en af de t idl igere an­
meldte kollektive prokurister .  
Begister-nummer 25.170: „Carl Bom 
A/S" af Herlev.  Under 5.  marts  1903 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 215.000 kr .  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  
045.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde,  fordelt  i  
aktier  på 500,  1.000,  5.000 og 10.000 
kr .  
Begister-nummer 25.343: „Revisi­
onskontoret  i  Skive,  Aktieselskab" af 
Skive.  Medlem af bestyrelsen Erik 
Immanuel Vang Jensen fører  ifølge 
bevil l ing navnet  Erik Immanuel 
Vang.  
Begister-nummer 25.935: „Aktiesel­
skabet  matr.  nr.  48 g Frederiksberg" 
af København.  Under 14.  november 
1902 og 22.  maj 1903 er  selskabets ved­
tægter  ændret!  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 00.000 kr .  ved udstedelse 
af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  120.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Lil ly Ingeborg Roepstorff  er  
udtrådt  af ,  og landsretssagfører Erik 
Christoffersen,  Nørre Voldgade 92,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Medlem af bestyrelsen Carl  Emil  Jen­
sen er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 26.834: „Revisi-
onsinst i tutet  i  Hobro,  Aktieselskab" 
af Hobro.  Medlem af bestyrelsen Erik 
tmmanuel Vang Jensen "fører  ifølge 
bevil l ing navnet  Erik Immanuel Vang.  
Register-nr.  29.859: „A/S Scandi-
mvian Ship Supplies Co.  under kon­
kurs" af København.  Under 4.  juni  
1963 er  selskabets bo taget  under kon-
cursbehandling af  sø- og handelsret­
ens skif teretsafdeling i  København.  
Register-nummer 29.930: „Inter-
lat ional Music A/S" af København.  
sT ieIs  Johann Jørgen Klerk,  Poul 
lolmskov Schluter ,  Gregers Hannibal  
lehested Høeg er  udtrådt  af ,  og lands­
retssagfører Niels  Christ ian Amandus 
vielsen,  Rådhuspladsen 16,  direktør 
ørgen Peter  Schjerbeck,  Frederiks-
olms Kanal  6,  begge af  København,  
irektør Douglas Trigg Schjerbeck,  
Idr .  Strandvej  86 R, Helsingør,  er  
idtrådt  i  bestyrelsen.  Jørgen Peter  
chjerbeck er  t i l l ige t i l t rådt  som 
irektør.  
Register-nummer 30.691: „„PRIMA" 
LIh & KULIMPORT A/S" af Skive,  
eder Lassen,  Dommerby pr.  Skive er  
I trådt  som direktør og fratrådt  som 
rokurist .  
Register-nummer 31.025: „Formå 
ontorinventar A/S" af København,  
edlem af bestyrelsen Preben Gerlach 
trensen er  afgået  ved døden.  Fru 
ate Hilma Marie Sørensen,  Asminde-
idgade 19,  København,  er  indtrådt  i  
js tyrelsen.  
Register-nummer 31.493: „Dansk 
j lyelher Industri  A/S" af Frederiks­
ind.  Under 26.  juni  1963 er  selska-
' ts  vedtægter ændret .  Selskabets 
ivn er  „Dansk Polyether Industr i  
<4s."  
Register-nummer 31.954: „Skandi-
wisk Central  Agentur A/S" af Kø­
nhavns kommune.  Under 23.  apri l  
63 er  selskabets vedtægter ændret .  
Iskabets hjemsted er  Gentofte kom-
une.  
Register-nummer 31.982: „Dansk 
Møbelhåndværk,  Kirchhoff  Aagesen 
A/S af Københavns kommune.  Un­
der 16.  marts  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 150.000 kr .  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør herefter  250.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t .  Vagn Kirchhoff  Aage­
sen er  udtrådt  af ,  og fru Agni Kirch­
hoff  Sparsø,  Tårbæk Strandvej  91 C, 
Klampenborg,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nr.  32.067: „Bogførings-
kontoret  i  Skive,  Aktieselskab" af Ski­
ve kommune.  Medlem af bestyrelsen 
Krik Immanuel Vang Jensen fører  
ifølge bevil l ing navnet  Erik Immanuel 
Vang.  
Register-nummer 32.089: „Flemo-
dan Teksti l  A/S" af Søllerød kom­
mune.  Direktør Mogens Frøkjær-Jen­
sen,  Paradisledet  4,  Holte,  salgschef 
Ole Esbern Lundblad,  Knudsvej  19,  
Roskilde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 8.  jul i :  
Register-nummer 315: „Aktieselska­
bet  Burmeister Æ Wain's  Maskin- og 
Skibsbyggeri" af København.  Den 
Otto Lund meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  Prokura er  meddelt  Niels  
Age Jeppesen i  forening med en af  
de t idl igere anmeldte prokurister  
el ler  en direktør.  
Register-nummer 1492: „Aktiesel­
skabet  Nordisk Simplex" af Køben­
havn.  Under 20.  marts  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 4408: „Aktiesel­
skabet  Københavns Skefabrik" af Kø­
benhavn.  Under 19.  februar 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 8049: „A/S.  H. 
indeløv i  Likvidation" af Århus.  
Medlem af bestyrelsen Erik Emil  Win­
deløv er  afgået  ved døden.  Under 9.  
maj 1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvi­
dation.  Restyrelsen er  fratrådt .  Til  
l ikvidatorer  er  valgt:  arkitekt  Bent 
Verner-Lassen,  Holmevej 118,  Høj­
bjerg,  landsretssagfører Erik Sigfred 
Lauri tzen,  Banegårdsplads 16,  lands­
retssagfører Orla Lokdam, Åboulevar­
den 70,  begge af  Århus.  Selskabet  
tegnes af  to af  l ikvidatorerne i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af l ikvidatorerne i  
forening.  
Register-nr.  10.316: „„Evercold" 
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Dansk Køleindustri  AIS („Evercold" 
Ref  r igerating Industrg Ltd.)" af 
Brøndbyernes kommune.  Victor Gu­
stav Bjørn er  fratrådt  som direktør,  
og den ham meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Medlem af bestyrelsen 
Hans Oscar Wilhelm Siesbye er  t i l ­
t rådt  som direktør.  Den Kaj Sahl-
bcrg og Ernhard Jensen meddelte 
prokura er  ændret  derhen,  at  de frem­
tidigt  tegner pr .  prokura alene.  
Register-nummer 11.882: „A/S Paul 
& I .  Danischewsky i  Likvidation" af 
København.  Under 17.  maj 1963 er  
selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  Besty­
relsen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  advokat  Peter  Danckwart  Oluf­
sen,  Nyhavn 53,  København.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
Register-nummer 12.204: „A/S Skole-
holdergaarden" af København.  Med­
lem af bestyrelsen Niels  Lauri tz Pe­
der Christ iansen er  afgået  ved døden.  
Murermester  Peter  Mikkelsen Søren­
sen,  Damstien 32,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 12.596: „A/S Den 
folkelige Forsamlingsbygning i  Si lke­
borg" af Silkeborg.  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 1.850 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  32.200 kr. ,  
fuldt  indbetal t .  
Register-nr.  13.005: „Ejendomsaktie­
selskabet  „Svea-Gaard" "  af København.  
Jacob Winther er  fratrådt ,  og med­
lem af bestyrelsen John Steffensen 
er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 13.263: „A/S Ejco" 
af København.  Medlem af bestyrelsen,  
selskabets direktør Edvard Jacobsen 
er  afgået  ved døden.  Engly Karla Eli­
sabet  Pri ' i ter  er  udtrådt  af ,  og fru 
Oda Kirst ine Nielsen,  grosserer  Vil­
lads Christ ian Vil ladsen Nielsen,  beg­
ge af  vi l la  Møllen,  Hyldevej ,  Snekker­
sten,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte 
Oda Kirst ine Nielsen er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nr.  13.892: „Ejendomsaktie­
selskabet  „Durosvej  Nr.  1 m. f l ."  i  
Likvidation" af København.  Under 
11.  juni  1963 er  selskabet  t rådt  i  
l ikvidation.  Bestyrelsen og direktøren 
er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
landsretssagfører Gunnar Egede Ei-
land,  Vesterbrogade 6 D, København.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af-  -b 
hændelse og pantsætning af fast  ejen- ;  -n 
dom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 14.388: „Aktiesel-  ,  - i-
skabet  „Dalskellet"" af København,  .n 
Poul Christ ian Strandgaard er  fra-  -6 
trådt  som direktør og den ham med- -b 
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Veksele-  -9 
rer  Niels  Christ ian Strandgaard,  Vil-  - l i  
vordevej  47,  Charlottenlund,  er  t i l -  - l i  
t rådt  som direktør,  og der er  meddelt  Ih 
ham eneprokura.  
Begister-nummer 14.402: „Jac.  Ol-
sen A/S" af København.  Prokurist  i  i  
selskabet  Arthur Søndergaard er  af-  -h 
gået  ved døden.  
Begister-nummer 14.671: „Lucas Æ 
Schaltz A/S" af København. Valdemar IÉ 
Thygesen,  Karen Christ ine Hildegard b* 
Thygesen,  Ole Christ ian Hansen er  is  
udtrådt  af ,  og direktør Ludwig Fri tz s t  
Adolf  Freese,  fru Karen Ulla Sten- -n 
i ldsdatter  Skov Freese,  begge af  Ager-  - i  
skovvej  36,  København,  direktør Niels  gi  
Jørgen Anker Skov Hjorth,  269 G( 
Avenue D'Huart  Stockel  Crainhem, ,n 
Belgien,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  .n 
Nævnte Valdemar Thygesen er fra- -B 
t rådt  som direktør.  Nævnte Ludwig gi  
Fri tz  Adolf  Freese er  fratrådt  som m 
prokurist  og t i l t rådt  som direktør.  
Begister—nummer 15.986: „Sydøst-  -V 
sjællands Elektrici tets  Aktieselskab 
SEAS" af Haslev-Frerslev kommune.  .9 
Under 22.  maj 1963 er  selskabets zl  
vedtægter ændret .  
Begister-nr.  17.671: „Ejendomsaktie-  -a 
selskabet  Jacob Bulls  Allé 147—149" 
af København.  Medlemmer af  besty-
reisen Basmus Marius Adamsen og g< 
Heinrich Ludvig Clasen er  afgået  ved b 
døden.  Administrator  Kay Rogert  Al-  -I  
lése Lauri tzen,  Vester  Søgade 78,  ad- -1 
vokat  Erik Stubgaard,  H. C. Ander-  - i  
sens Boulevard 37,  begge af  Køben- -r  
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 16.774: „I.  V.  Lar- - i  
sens Efterfølger,  Peter Andersen A/S" 
af Næstved.  Medlem af bestyrelsen,  tf  
selskabets direktør Anders Peter  Chri-  - i  
s t ian Andersen er  afgået  ved døden,  . r  
Kontorchef Peter  Søren Bent Malberg,  
Fodby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 20.799: „Syna A/S" 
af København.  Jørgen Knud Husted b 
Østergaard,  Birte Østergaard,  Jørgen n 
Ballhausen er  udtrådt  af ,  og fhv.  dom- -i  
mer Valdemar Hansen,  Tesdorphsvej  [e 
24, landsretssagfører Kaj August  
Starck-Sørensen,  Rådhuspladsen 16,  
begge af  København,  fru Birgit  Buch-
Hansen,  Grønnevej  249,  Virum, er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 20.940: „Fog & 
Mørup Aktieselskab" af Gladsaxe 
kommune.  Erik Holger Mørup er  fra­
trådt  som, og medlem af bestyrelsen 
Aage Fog er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
mand. Prokura er  meddelt  Henry 
Christensen i  forening med en af  de 
t idl igere anmeldte prokurister .  
Register-nummer 22.305: „Terrazzo-
og Linotolarbejdernes Aktieselskab" 
af København.  Jørgen Erik Christen­
sen er  fratrådt  som forretningsfører  
(direktør) ,  og den ham meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  Holger Godtfred 
Christensen,  Hamletsgade 23,  Køben­
havn,  er  t i l t rådt  som forretningsfører  
(direktør) .  
Register-nummer 24.789: „A/S Arbej­
dernes Mælkeforsyning „Stassano"" 
af Silkeborg.  Under 16.  apri l  1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Ak­
t iekapitalen er  udvidet  med 25.000 kr .  
A-aktier  og 75.000 kr .  B-aktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
325.000 kr . ,  hvoraf 150.000 kr .  er  A-ak-
t ier  og 175.000 kr .  er  B-aktier .  B-ak-
t ierne har ret  t i l  forlods kumulativt  
Lidbvtte og forlods udlodning ved sel­
skabets l ikvidation,  jfr .  vedtægternes 
§§ 3 og 22.  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier ,  fordelt  i  aktier  på 1.000,  
3.000 og 25.000 kr .  Der gælder særlige 
^egler om valg af  bestyrelse,  j fr .  ved­
tægternes § 17.  Bekendtgørelse t i l  
ikt ionærerne sker i  „Jydsk Aktuelt" .  
Sekretær,  cand.  jur .  Vil ly Kortsen,  Ur-
jansgade 2,  København,  er  indtrådt  i  
Destyrelsen.  
Register-nummer 26.145: „Financi-
ringsaktieselskabet  af  1.  November 
[955 i  Likvidation" af København.  
Jnder 31.  marts  1962 er  selskabet  
rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen,  di-
ektøren og prokuristen er  fratrådt ,  
ri l  l ikvidator er  valgt:  disponent Oluf 
Sinar Olsen,  Set .  Hans Gade 11,  Bos-
ulde.  Selskabet  tegnes — derunder 
æd afhændelse og pantsætning af fast  
i jendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  26.321: „Hother Hel-
enberg A/S" af København.  Palle 
Hviid Nielsen er  udtrådt  af ,  og sekre­
tær Jytte Margrethe Dreiner,  Valhøjs 
Allé 127 D, København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nr.  27.356: „Nørregaard & 
Clausen A/S, Aarhus" af Årlius.  Un­
der 26.  apri l  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  
direktøren el ler  underdirektøren alene 
el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Frants Peter  Sørensen,  Kildegården 
15,  Århus,  er  t i l t rådt  som direktør 
(underdirektør) ,  og den ham med­
delte prokura er  bortfaldet  som over­
flødig.  
Register-nummer 27.883: „ELNA Sy­
maskiner A/S" af Lyngby,  Lyngby-
Tårbæk kommune.  Den Gunnar Tøn­
nes Brand meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  Prokura er  meddelt  Jør­
gen Knud Husted Østergaard og Kaj 
August  Starck-Sørensen i  forening.  
Begister-nr.  28.153: „Niels Buch-
Hansen A/S" af Lyngby,  Lyngby-Tår­
bæk kommune.  Den Gunnar Tønnes 
Brand meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Prokura er  meddelt  Jørgen 
Knud Husted Østergaard og Kaj Au­
gust  Starck-Sørensen i  forening.  
Register-nummer 29.270: „R. Munk 
Olsen og P.  Holm Christensen AAS i  
Likvidation" af Frederiksberg.  Under 
24.  apri l  1963 er  selskabet  t rådt  i  l i ­
kvidation.  Bestyrelsen er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  landsretssag­
fører  Conrad Alexander Fabri t ius de 
Fcngnagel ,  Bredgade 37,  København.  
Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 29.339: „N. P.  
Ryø,  aktieselskab" af Ålborg.  Direk­
tør Hans Christ ian Suhr Henriksen,  
Valmuemarken 18,  Ålborg,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Nævnte Hans Christ ian 
Suhr Henriksen er  fratrådt  som pro­
kurist  og t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 30.242: „A. W. 
h aber-Castel l  A/S" af Frederiksberg.  
Under 8.  maj 1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Københavns kommune.  
Register-nummer 30.345: „Ejen­
domsaktieselskabet  Bonia i  Likvida­
t ion" af København.  Efter  proklama i  
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statst idende for 6.  juni ,  6.  jul i  og 6.  
august  1902 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 30.513: „A/S Scott  
Launy i  Likvidation" af Gentofte 
kommune.  I  henhold t i l  generalfor­
samlingsbeslutning af  23.  apri l  1903 
er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation pr .  1.  
maj 1903.  Bestyrelsen og direktøren 
er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
direktør Edward Alexander Scott  
Launy,  Eskeager 1,  Søborg.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nummer 31.213: „SKANDI­
NAVISK TOBAKSKOMPAGNI AIS" af 
Herlev kommune.  Prokurist  i  selska­
bet  Kaj Hougaard er  afgået  ved døden.  
Prokura er  meddelt :  Lejf  Garby i  for­
ening med en af  de t idl igere anmeldte 
prokurister .  
Register-nummer 31.918: „A/S Com-
porto" af Københavns kommune.  Un­
der 21.  maj 1903 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Søllerød kommune.  
Register-nummer 32.888: „Dyrlæge-
gaarden Milestedet  A/S" af Køben­
havns kommune.  Ruth Carlsen,  Poul 
Christ ian Hoffmeyer er  udtrådt  af ,  og 
minkfarmer Keld Frederik Olsen,  
Roskildevej  520,  Kroghslyst  pr .  Glo­
strup,  assistent  Hilde Kirst ine Olsen,  
Lyshøjgårdsvej  55,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  32.953: „A/5 BORN-
HOLMSFÆRGEN af 1962" af Rønne 
kommune.  På aktiekapitalen er  yder­
l igere indbetal t  198.237 kr .  50 øre.  Ak­
t iekapitalen er  samtidig udvidet  med 
2.000.000 kr .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  4.000.000 kr .  fuldt  ind­
betal t .  
Register-nummer 33.490: „P. Bork 
Agentur A/S (P. Bork Agency Ltd.)" 
af København.  Erik Gotfred Henrik­
sen,  Orehoved,  er  t i l t rådt  som di­
rektør.  
Register-nummer 33.491: „P. Bork 
& Co. A/S" af Nørre Vedby kommune,  
Falster .  Erik Gotfred Henriksen er  
fratrådt  som direktør,  og den ham 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Curt  Danielsen,  Viekær 14,  Vedbæk, 
er  t i l t rådt  som direktør,  og der er  
meddelt  ham eneprokura.  
Under 9.  jul i :  
Register-nummer 2300: „Herning 
mekaniske Væveri ,  Aktieselskab" af 
Herning.  Medlem af bestyrelsen Knud 
Christ ian Damgaard er  afgået  ved dø­
den.  Landsretssagfører Carl  Chri­
st ian Møller ,  Vejlevej  23,  Herning,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  5309: „Odder Landbo­
hank,  Aktieselskab" af Odder.  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 500.000 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  1.000.000 kr. .  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 7093: „Aktiesel­
skabet Den folkelige Forsamlingsbyg-
ning,  Nakskov" af Nakskov.  Kate 
Frandsson er  udtrådt  af ,  og arbejds­
mand Poul Erik Sørensen,  Skolevej  
91,  Nakskov,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 10.752: „A/S Ejen­
dommen Matr.  Nr. 9 Vester Kvarter" 
af København.  Hans Marius Møller  
Povelsen er  udtrådt  af ,  og direktør 
Børge Niegel ,  Nørregade 45,  Odense,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 13.000: „G. W. 
Raffs  Eft f .  A/S" af København.  Svend 
Holger Kloster ,  Erik Emil  Becker,  
Svend Aage Daugbjerg er  udtrådt  af ,  
og direktør Karl  Gustaf  Thorell ,  Anne­
hus,  Bjerred,  Sverige,  vognmand Os­
vald Amter,  Normasvej  30,  højeste­
retssagfører Fri ts  Rosenquist ,  Sankt 
Annæ Plads 3,  begge af  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Svend 
Holger Kloster  er  fratrådt ,  og nævnte 
Osvald Amter er  t i l t rådt  som direktør.  
Den John Jørgen Peter  Sørensen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Enepro­
kura er  meddelt :  Karl  Erik Zimmer-
man. 
Register-nummer 14.080: „Nord­
sjællands Elektricitets og Sporvejs 
Aktieselskab (NESA)" af Gentofte 
kommune.  Bestyrelsens næstformand 
Mogens Knud Arnold Olesen er  ud­
trådt  af ,  og landsretssagfører Olaf 
Finsen,  Holmegårdsvej  42,  Charlotten­
lund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med­
lem af bestyrelsen Helmer Nissen er  
valgt  t i l  bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 15.087: „C. T. 
Winkel  A/S" af Gentofte kommune.  
Eneprokura er  meddelt :  Børge Svend 
Hansen.  
Register-nummer 19.050: „Aktiesel­
skabet  Sylét" af Lyngby,  Lyngby-Tår­
bæk kommune.  Den Gunnar Tønnes 
Brand og Erik Christ ian Valeur Niel­
sen meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Prokura er  meddelt :  Jørgen Knud 
Husted Østergaard i  forening med t id­
l igere anmeldte Kaj August  Starck-
Sørensen.  
Register-nr.  19.891: „A/5 Union 
mekaniske Værksteder" af Århus.  
Medlem af bestyrelsen,  prokurist  i  sel­
skabet  Hanne Lizzi  Rønde Jacobsen 
fører  efter  indgået  ægteskab navnet  
Hanne Lizzi  Rønde Thomsen.  
Register-nummer 19.912: „A/5 Mar-
qarine-Compaqniet  M. C." af Køben­
havn.  Thorkil  Knudtzon er  udtrådt  af ,  
og højesteretssagfører Hans Otto Fi­
scher-Møller ,  Godthåbsvænget 12,  Kø­
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 21.712: „Aktiesel­
skabet  Sydjydsk Silofabrik" af Skan­
derborg.  Stud.  polyt .  Erik Sønder­
gaard,  Strandboulevarden 23,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 21.896: „Andels­
selskabet „Randers Kvægtorv og Slag­
tehus" A.m.b.A." af Randers.  Niels  
Bjerregaard Hansen er  udtrådt  af ,  og 
gårdejer  Ingvard Marius Eriksen,  
Kvorning pr.  Hammershøj,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Register-nr.  22.012: „A/5 Omegnens 
Kulforretning" af Lyngby.  Medlem af 
bestyrelsen Vagn Blicher-Andersen fø­
rer  fremtidigt  ifølge bevil l ing navnet  
Vagn Blicher.  
Register-nr.  22.162: „A/5 Kragh 
indersen" af København.  Medlem af 
aestyrelsen Emma Cathrine Adolfine 
\ndersen er  afgået  ved døden.  Fru 
Fytte Kragh Westergren,  Kildegårds-
^ej  12 A, Hellerup,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 22.285: „Aktiesel­
skabet  Matr.  Nr.  18 ak af  Herlev" af 
\øbenhavn.  Peter  Christ ian Johnsen 
;r  udtrådt  af ,  og malermester  Knud 
^ehmann. Lotusvej  64,  København,  er  
ndtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  22.902: „, / .  N. Krogh 
1/5 i  Likvidation" af Århus.  Under 
.  juni  1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvi-
lat iori .  Bestyrelsen og direktøren er  
ratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  di-
ektør Arne Jonassen,  Fortevej  66 B, 
Risskov.  Selskabet  tegnes — derunder 
'ed afhændelse og pantsætning af fast  
• jendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 22.978: „A/5 Skan­
dinavisk Passagerfart i  Likvidation" 
af København.  Under 13.  august  1962 
er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  Resty-
relsen og prokuristen er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt:  landsretssagfører 
Palle Hvass Dige,  Sortedam Dossering 
55,  København.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 24.589: „Financi-
eringsaktieselskabet  Trumf kogeren" af 
Hørkær,  Herlev kommune.  Grete Pas­
ser  Mall ing er  udtrådt  af ,  og fru Jo­
hanne Hindsgaul,  Bernstorffsvej  11,  
Hellerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 25.164: „Leo Hjort 
A/5" af  København.  Under 25.  maj 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Høje Tåstrup 
kommune.  Jens Andersen er  udtrådt  
af ,  og smedemester  Johan Laurids 
Thomsen Hjort ,  Nørrekær 18,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  26.577: „Dansk Svensk 
Turist fart  A/S i  Likvidation" af Kø­
benhavn.  Under 13.  august  1962 er  
selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  Besty­
relsen og prokuristen er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt:  landsretssagfører 
Palle Hvass Dige,  Sortedam Dossering 
55,  København.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 26.625: „Marginal 
Handelsaktieselskab" af Kirke Vær­
løse pr .  Værløse.  Lis Nygaard Mad­
sen er  udtrådt  af ,  og sekretær Renthe 
Sørensen,  Hyldegårdsvej  2,  Charlot­
tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  26.845: „Dansk Siemens 
Import  Aktieselskab" af København.  
Medlem af bestyrelsen Johannes Chri­
st ian Mulwad Mulvard er  afgået  ved 
døden.  Civil ingeniør Martin Simon 
Jørgen Hansen Muhle,  Prinsessevej  5,  
Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.791: „Brande 
Motor C o mp ag ni  A/5" af Brande.  Un­
der 13.  juni  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  ud­
videt  med 100.000 kr. ,  indbetal t  ved 
konvertering af  gæld.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør herefter  250.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  fordelt  i  akt ier  på 1.000 
og 5.000 kr .  Fru Inga Marie Loren­
zen,  Præstelunden 27,  Brande,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
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Register-nummer 28.023: „Scandi-
navian Air Tradinq Co. AIS" af Tårn­
by kommune.  På aktiekapitalen er  
yderl igere indbetal t  50.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital ,  250.000 kr. ,  er  
herefter  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 28.078: „AIS Syd­
sjællands Maskinsats" af Næstved.  
Medlem af bestyrelsen Kay Willy 
Christ ian Larsen er  afgået  ved døden.  
Fru Ellen Marie Haugaard Larsen,  
Ringstedgade 13,  Næstved,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.536: „AIS Mo-
torbi/en,  Århus" af Århus.  Under 30.  
apri l  1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  
Register-nr.  28.842: „Ejendomsaktie­
selskabet Eskemosevænget i  Likvida­
t ion" af København.  Ifølge general­
forsamlingsbeslutning af  7.  juni  1963 
er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation pr .  
15.  juni  1963.  Restyrelsen er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  landsretssag­
fører  Keld Derni  Nygaard,  Tromme­
salen 7,  København.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvi­
dator.  
Register-nr.  29.889: „Netco AIS" af 
Nykøbing Mors.  Olaf Valdemar Mørch 
er  udtrådt  af  bestyrelsen og fratrådt  
som direktør.  Medlem af bestyrelsen 
John Valdemar Mørch er  t i l t rådt  som 
direktør.  
Register-nummer 29.931: „Financi­
er ing s-Aktieselskab et  Atlanta" af Kø­
benhavn.  Under 28.  maj 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
direktøren el ler  af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening.  Medlem af be­
styrelsen Paul Verner Lauri tz Klinge 
er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 30.263: „Nordisk 
Musikinstrument Import  als" af Gen­
tofte kommune.  Jørgen Hjalmar Møl­
ler  er  udtrådt  af ,  og musiker Jens 
Erland Pedersen,  Hyben Allé 70,  Ka­
strup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  30.390: „HOLTE AUTO­
MOBIL CENTRAL AIS" af Søllerød 
kommune.  Medlem af bestyrelsen An­
dreas Marinus Hedetoft  er  afgået  ved 
døden.  Disponent Carl  Riber Hede­
toft ,  Marievej  1,  direktør Otto Riber 
Hedetoft ,  Vangebovej  40,  begge af  
Holte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  30.646: „DANSK AN­
DELS CEMENTFABRIK, Andelssel­
skab med begrænset  ansvar" af Lind­
holm, Sundby-Hvorup kommune.  Jo­
bannes Jensen Lyngsø er  udtrådt  af ,  
og gårdejer  Alfred Lavri ts  Nørrelund 
Rasmussen,  Tårup,  Gelsted,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.660: „Maglekil­
de og Apollo Brøndanstalt  AIS" af 
Roskilde.  Mathilde Emilie Augusta 
Christensen er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 31.646: „AIS ERA 
Trækonstruktion" af Gentofte.  Stud.  
jur .  Ebbe Vagn Rasmussen,  Plantage­
vej  68,  Gentofte,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 31.774: „S.O.S. — 
International AIS" af Københavns 
kommune.  Eigil  Juel  Wibolt t  er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 31.782: „SANOVO 
LEVNEDSMIDLER AIS" af Gentofte 
kommune.  Under 29.  maj 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 450.000 kr .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
500.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000,  24.000 og 25.000 kr .  
Register-nr.  33.643: „HEDE NIEL­
SEN INVESTMENT AIS" af Horsens 
kommune.  Under 27.  februar 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  De hid­
t idige aktier  benævnes fremtidig 
A-aktier .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 15.000.000 kr .  B-aktier ,  indbetal t  
dels  kontant ,  dels  ved konvertering 
af  gæld.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter  16.000.000 kr. ,  hvoraf 
1.000.000 kr .  A-aktier  og 15.000.000 
kr .  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  B-aktierne har ret  t i l  forlods 
kumulativt  udbytte og ret  t i l  forlods 
dækning i  t i l fælde af  selskabets l ikvi­
dation,  jfr .  vedtægternes §§ 20 og 
21.  Hvert  A-aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 25 stemmer.  Efter  3 måneders 
noteringstid giver hvert  B-aktiebeløb 
på 1.000 kr.  i  stemme, dog har B-ak-
t ierne kun stemmeret  i  de i  vedtæg­
ternes § 10 nævnte t i l fælde.  A-aktier­
ne lyder på navn.  B-aktierne lyder 
på ihændehaveren el ler  på navn.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Berlingske Tidende" og ved anbefa­
let  brev t i l  de noterede aktionærer.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  to di­
rektører  i  forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i  forening med 
en direktør,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Under 10.  jul i :  
Register-nr.  456: „Del Store Nordi­
ske Telegraf-Selskab (Aktieselskab)" 
af København.  Den Erik Pedersen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Pro­
kura er  meddelt  Poul Eigil  Larsen 
Arnvig i  forening med enten be­
styrelsens formand, næstformand 
eller  en af  direktørerne el ler  med 
en af de t idl igere anmeldte proku­
rister .  
Register-nummer 1808: „Aktiesel­
skabet  Carl  J .  Nielsen" af København.  
Prokura er  meddelt  Ida Olsen og Car­
sten Larsen i  forening.  
Register-nummer 5374: „Aktiesel­
skabet  Havnen ved Kolby Kaas" af 
Samsø.  Niels  Johan Nielsen er  ud­
trådt  af ,  og skipper Mads Jakob Niel­
sen,  Kolby Kås,  advokat  Poul Garde,  
Franebjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 5927: „Motorfabri-
ken Bukh,  Aktieselskab" af Kalund-
3org.  Proprietær Helge Ribe,  Vol-
i trup pr .  St .  Rørbæk, er  indtrådt  i  
jestyrelsen.  
Register-nummer 8112: „Aktiesel-
•kabet  C.  Rafns Fabriker" af Ålborg.  
Jnder 19.  apri l  1963 er  selskabets 
ædtægter ændret .  Selskabets formål 
T at  drive fabrikations- og handels-
' i rksomhed samt befragtningsvirk-
omhed.  
Register-nr.  8403: „AKTIESELSKA­
BET GEA ( FA RMA CEV TISK-K EMI SK 
:ABRIK)" af Frederiksberg.  Medlem 
if bestyrelsen Elisabeth Gad Ras-
nussen fører  fremtidigt  ifølge an-
aeldelse t i l  Frederiksberg kommunes 
olkeregister  navnet  Elisabeth Gad 
indresen.  
Register-nummer 9242: „Peter Ja-
ter AIS" af København.  Medlem af 
estyrelsen og selskabets administre-
ende direktør Johannes Evald An­
ersen er  afgået  ved døden.  Fru Ber-
la  Caroline Andersen,  Smakkegårds-
ej  127,  Gentofte,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Medlem af bestyrelsen Tor­
ben Evald Andersen er  t i l t rådt  som 
direktør (adm.),  hvorefter  den ham 
meddelte prokura er  bortfaldet  som 
overflødig.  
Register-nummer 13.786: „Richard 
Hansen,  Aktieselskab" af København.  
Under 19.  apri l  1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i  aktier  på l .QOO, 2.000 og 
5.000 kr .  Ved overdragelse af  aktier  
har direktør,  landsretssagfører Sven 
Richard Hansen,  subsidiært  hans 
enke,  mere subsidiært  fru Johanne 
Vilhelmine Hansen og mest  subsi­
diært  sidstnævntes descendenter  for­
købsret  efter  de i  vedtægternes § 2 
givne regler .  
Register-nummer 14.121: „Aktiesel­
skabet  Rungsted Golfbane" af Rung­
sted,  Hørsholm kommune.  Under 29.  
oktober og 20.  december 1962 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 53.650 kr .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  143.650 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  for­
delt  i  aktier  på 50,  100 og 500 kr .  
Else Margaret  Olsen,  Paul  Oluf Bjer­
rum er udtrådt  af ,  og direktør Erik 
Andreas Frederik Reyer,  Sommervej  
23,  Charlottenlund,  grosserer  Erik 
Peter  Nohrlind,  Ulvemosevej  3,  Rung­
sted Kyst ,  fru Lisbeth Gunnel Lau­
ri tzen,  Fredheimvej 8,  civi l ingeniør 
Carl  Tranberg,  Immortel levej  2,  beg­
ge af  Vedbæk, er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Nævnte Paul Oluf Rjerrum er 
fratrådt ,  og Erik Peter  Nohrlind er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr.  17.329: „A/5 Egens 
I  ext i l  Cornpagni" af Odense.  Fru Oda 
Emilie Lehnsby,  Maglemosevej  2,  




leje,  Hil lerød-Tisvi ldeleje)" af Hil le­
rød.  Evald Sophus Helweg Andersen,  
Hans Christ ian Larsen,  Anders Pe­
ter  Rjørnsen,  Aksel  Christ ian Peder­
sen er  udtrådt  af ,  og parcell is t ,  amt-
rådsmedlem Karl  Krist ian Nielsen,  
Hyll ingehus,  Græsted,  gårdejer  Jens 
Oluf Andersen,  Melhøjgård,  Vejby,  
skohandler  Marius Carl  Melchior 
Laursen Hauge,  Slotsgade 34,  Hil le­
rød,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  21.294: „AIS TRÅDE-
i 
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TEX" af København.  Theodor Brodt­
ruck Hansen er  udtrådt  af ,  og fru 
Inger Auckenthaler  von Thurnstein,  
Maltevangen 9,  Gentofte,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 24.326: „Lnxol 
kemiske fabrikker aktieselskab" af 
Næstved.  Under 11.  februar 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  „A/S LUXOL". Selskabet  
er  overført  t i l  reg.-nr.  33.999.  
Register-nummer 24.492: „Bygge­
riets Maskinstationer, Aktieselskab" 
af København.  Næstformand i  besty­
relsen Krist ian Otto Korsgaard samt 
Fri ts  Gott l ieb Ejsensøe er  udtrådt  af ,  
og forretningsfører  Frederik Krist ian 
Hansen (næstformand),  Sønderlunds-
vej  31,  Herlev,  direktør,  cand.  poli t .  
Karl  Johan Clemmensen,  Hummel­
toften 13 A, Virum, er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 25.534: „Papyro-
tex Fabrikkerne A/S" af København.  
Under 23.  februar 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 1.300.000 kr .  ved udste­
delse af  fr iaktier .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  1.950.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde,  fordelt  i  aktier  på 2.000,  
10.000 og 50.000 kr .  
Register-nummer 25.535: „Papyro-
Tex Handelsaktieselskab" af Herlev.  
Under 23.  februar 1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 650.000 kr .  ved udste­
delse af  fr iaktier .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  1.300.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  i  værdier ,  dels  på 
anden måde,  fordelt  i  aktier  på 1.000,  
2.000,  10.000 og 50.000 kr .  
Register-nr.  26.089: , ,A/S Winkler 
& Windsløv Hansen,  Si lkeborg" af 
Silkeborg.  Under 27.  apri l  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes af  en direktør alene el ler  — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  Peter  Windsløv Han­
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Nævnte 
Peter  Windsløv Hansen samt Poul 
Rønmos Nielsen er  fratrådt  som di­
rektører .  
Register-nummer 27.603: „A/S Tage 
Nielsen" af København.  Den Ole An­
ders Langeskov meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Prokura er  meddelt :  
Jørgen Scott  Bach-Hansen og t idl igere j  9 '  
anmeldte Kai Eduard Schultz Hen- 1 -fl  
ningsen hver for  sig i  forening med b'  
t idl igere anmeldte Orla Rasmussen.  
Register-nummer 27.789: „Fona os 
Radio A/S" af Frederiksberg.  Ole al  
Hylen,  Fri ts  Ove Martin Bjerregaard,  ,6 
Hjalmar Niels  Ibsen er  udtrådt  af ,  og g< 
kontorchef Vilhelm Torkild Sørensen,  .f i  
Set .  Kjelds Gade 12,  København,  er  T 
indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af be- -s  
s tyrelsen Lise Hylen fører  efter  ind- -I  
gået  ægteskab navnet  Lise Rafaelsen.  . r  
Den Ole Hylen meddelte prokura er  T 
t i lbagekaldt .  
Register-nr.  28.420: „A/S Fionette" 
af Odense.  Theodor Brodtri ick Han- -i  
sen er  udtrådt  af ,  og fru Inger Aucken- - i  
thaier  von Thurnstein,  Maltevangen n 
9,  Gentofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  . i  
Register-nummer 28.432: „Rederiet V 
„Dania" A/S" af København,  Alexis z 
Romain Andresen er  fratrådt ,  og be­
styrelsens formand Jørgen Dit lev Lau- -i  
r i tzen er  t i l t rådt  som direktør.  Ene­
prokura er  meddelt :  Ian Irvin Fenger.  
Register-nummer 30.180: „A/S Midt- J  
jydsk Automobillager og Midtjydsk 1 
traktor-  og Maskinforretning" af 1  
Snebjerg kommune.  Eneprokura er  i  
meddelt :  Bent Bøje Christ iansen.  
Register-nummer 32.274: „A/S af \  
11' december 1961" af Københavns , z  
kommune.  Under 11.  juni  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 32.673: „Ejen­
domsselskabet ORDRUP NÆS A/S, |  
Faarevejle" af Fårevejle sogn,  Drags­
holm birk,  Holbæk amt.  Medlem af 1  
bestyrelsen Kirsten Huusom Knudsen r 
fører  efter  indgået  ægteskab navnet  J 
Kirsten Huusom Christensen.  
Register-nummer 32.816: „Zeuthen-
Il  olding A/S" af Københavns kom­
mune.  Under 8.  juni  1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  
Register-nr.  33.307: „A/S Dansk 
Husmoder Messe under konkurs" af 1 
Københavns kommune.  Under 12.  
juni  1963 er  selskabets bo taget  under 
konkursbehandling af sø- og handels­
ret tens skif teretsafdeling i  Køben­
havn.  
Register-nummer 33.750: „Aktiesel­
skabet  Thisted & Warrer" af Vejle 
kommune.  Børge Secher Fisch-Thom-
sen,  Hans Dirks er  udtrådt  af  besty­
relsen.  Selskabet  tegnes herefter  af  en 
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direktør alene el ler  af  Ludovlca Phll-
omena Gabriel la Warrer  el ler  Lil l i  
Wolhardt  hver for  sig i  forening med 
Grete Warrer  el ler  Ove Grau,  ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af et  f lertal  af  bestyrelsens med­
lemmer.  
Register-nr.  33.775: „Hadsunduej 
2 C,  Aalborq A/S" af Ålborg kommu­
ne.  Under 7.  juni  19G3 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets formål 
er  at  købe,  nedrive og bebygge samt 
administrere og eje ejendommen Had­
sundvej  2 G, Ålborg, '  med t i lhørende 
kioskforretning samt eventuelle andre 
ejendomme i  el ler  uden for Ålborg.  
Aktieselskabs-Registeret ,  København,  
den 12.  jul i  1963.  
Under 11.  jul i :  
Register-nummer 879: „Aktieselska­
bet  Hotel  Terminus" af København,  
fohannes Jensen er  udtrådt  af ,  og 
l irektør Hermann Zobel,  Fredheims-
;ej  7,  Vedbæk, er  indtrådt  i  besty-
elsen.  Nævnte Johannes Jensen er  
ratrådt ,  og Palle Rosenberg,  Krudt-
årnsvej  179,  Dragør,  er  t i l t rådt  som 
lirektør (adm.).  
Register-nummer 1885: „Aktiesel-
kabet  J.  S.  Hess & Søn" af Middel­
art .  Carl  Hil l-Madsen er  udtrådt  af ,  
g adm. direktør,  civi l ingeniør Lars 
'oul  Lorentzen,  Udbyhøjvej  66,  Ran-
ers.  er  indtrådt  i  hestvrelsen.  
Register-nummer 2084: „Akliesel-
kabet  Unica" af København.  Under 
.  juni  1963 er  selskabets vedtægter 
:ndret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
æd 175.000 kr. ,  indbetal t  ved kon-
ertering af  gæld.  Den tegnede aktie-
apital  udgør herefter  375.000 kr. ,  
l idt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
nden måde,  fordelt  i  aktier  på 500,  
000,  5.000 og 10.000 kr .  Hvert  ak-
ebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme. 
Register-nummer 2801: „C. M. Hess'  
abrikker,  Aktieselskab" af Vejle,  
ar l  Hil l-Madsen er  udtrådt  af ,  og 
im. direktør,  civi l ingeniør Lars 
DUI Lorentzen,  Udbyhøjvej  66,  Ran-
?rs,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 3925: „Revisions-
i Forvaltnings-I nstitutet,  Aktiesel-
ab l  af København.  Johannes Ejler-
n er  udtrådt  af  direktionen (revi­
rrådet) .  
Register-nummer 4707: „Skandina­
visk Motor Compagni,  Aktieselskab" 
af København.  Under 23.  februar 1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 9.000.000 
kr .  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
10.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nr.  5870: „Horsens-Odder 
Jernbaneaktieselskab" af Horsens.  
Christ ian Charles Olsen er  udtrådt  af ,  
og sognerådsmedlem, kontorbestyrer  
Niels  Ihomas Nielsen,  Søvind,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  8478: „Dansk Kunst­
si lke A/S af København.  Efter  pro­
klama i s tatst idende for 8.  oktober,  
8.  november og 8.  december 1962 
har den under 24.  september 1962 
vedtagne nedsættelse af  aktiekapita­
len med 200.000 kr. ,  j fr .  registrering 
af  12.  februar 1963,  fundet  sted.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
1.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Under 17.  
juni  1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Restyrelsens formand Carl  Jo­
han Michaelsen er  afgået  ved døden.  
Selskabets direktør Ove Michaelsen er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af be­
styrelsen Vera Michaelsen er  valgt  
t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 14.922: „AIS J.  
Høeghs Lakrids- & Sukkervarefabrik­
ker af København.  Selskabets direk­
tør  og prokurist  Georg Allan Taarup 
er  afgået  ved døden.  Ehlers Fri is-
Mikkelsen,  Jægersborgvej  118,  Gen­
tofte,  er  t i l t rådt  som direktør.  Ene­
prokura er  meddelt  Ehlers Fri is-Mik­
kelsen.  
Register-nummer 17.591: „AIS Em­
ballagetryk" af København.  Selska­
bets  direktør og prokurist  Georg Al­
lan Taarup er  afgået  ved døden.  
Ehlers Fri is-Mikkelsen,  Jægersborgvej  
118,  Gentofte,  er  t i l t rådt  som direk­
tør .  Eneprokura er  meddelt  Ehlers 
Fri is-Mikkelsen.  
Register- /?r .  20.207: „Thor Kølean­
læg AIS" af Hvidovre.  Under 14.  maj 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Københavns 
kommune.  Fru Elisabeth Andersen,  
Strandhavevej  102,  Hvidovre,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 20.275: „Aktiesel­
skabet  Briiel  & Kjær" af Nærum. Stel­
i 
la  Erna Nielsen er  udtrådt  af  be­
styrelsen.  Prokura er  meddelt  Michael  
Kortzau og Jens Hansen i  forening.  
Register-nummer 23.025: „Uaan el­
værkernes bygge-aktieselskab, Fruens 
Bøge A/S" af Dalum. Jens Møller  Han­
sen,  Thorvald Johannes Jørgensen er  
udtrådt  af ,  og bogholderske Else Rig­
mor Petersen,  Munkebjergvej  76,  ad­
vokat  Jens Jørgen Lorentzen,  Carl  
Blochsvej  119,  begge af  Odense,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 24.210: „Aktiesel­
skabet  Steri-Suma" af København.  
John Marsing,  Niels  Methner Schrø­
der er  udtrådt  af ,  og prokurist  Erik 
Alexander Grønquist ,  Emdrupvej  125,  
Gerhard Egeland Svendsen,  Mathilde­
vej  7,  begge af  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Den John Marsing 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Eneprokura er  meddelt  Erik Alexan­
der Grønquist .  
Register-nr.  24.694: , ,Ejendomsaktie­
selskabet  Bagsværd Midtpunkt" af 
København.  Medlem af bestyrelsen 
Henning Niels  Peter  Olsen er  afgået  
ved døden.  Prokurist  Niels  Asger Ol­
sen,  Schåffergårdsvej  7,  Gentofte,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  26.594: „Em. Meyers 
Efl f .  A/S" af København.  Medlem af 
bestyrelsen Ejnar Knudsen er  afgået  
ved døden.  Direktør Hakon Julius 
Rohde,  Lindevej  6,  Espergærde,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.071: „A/5 Hol­
ger Bruuns Eft f ."  af København.  Hof­
jægermester  Folmer von Lii t t ichau,  
Rohden pr.  Daugaard,  er  indtrådt  i  
bestvrelsen.  
Register-nr.  27.176: „S. E. Dahlberg 
Hansen A/S" af Herlev.  Medlem af 
bestyrelsen Lis Lindberg Rasmussen 
fører  efter  indgået  ægteskab navnet  
Lis Lindberg Cantor.  
Register-nummer 27.204: „A/S Nybo 
Hagelskjærs Tømmerhandel" af Ikast .  
Poul Johannes Madsen er  udtrådt  af ,  
og fru Inger Louise Stærmose Møl­
ler ,  St .  HjøIIund,  Hjøllund st . ,  for­
stander Niels  Lynge Stærmose Mad­
sen,  Ulfborg Kjærgård pr .  Ulfborg,  
skovfoged Carl  Johan Stærmose Mad­
sen,  Klelund pr.  Holsted,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.865: „Bruel & 
Kjær Export  A/S" af Nærum, Søllerød 
kommune.  Stel la Erna Nielsen er  ud- -b 
trådt  af  bestyrelsen.  Prokura er  med- ; -b 
delt  Michael  Kortzau og Jens Han- ; -n 
sen i  forening.  
Register-nr.  27.927: „A/S Strange-
hans Service" af Lyngby-Tårbæk ih 
kommune.  Medlem af bestyrelsen Aase 9? 
Strange-Hansen er  afgået  ved døden.  .n 
Fru Inga Strange-Hansen,  Ahornvej  j,9 
3 ,  Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.016: „/ / .  Møl-
ler Andersen A/S" af Radsted kom- -n 
mune.  Under 29.  oktober 1962 er  det  Ja 
besluttet  efter  udløbet  af  proklama i  i^ 
henhold t i l  aktieselskabslovens § 37 
at  nedsætte aktiekapitalen med b 
400.000 kr .  Knud Henning Møller  An- -f  
dersen er  udtrådt  af  bestyrelsen og §< 
fratrådt  som direktOr.  Vedrørende al  
selskabets f i l ial  „H. Møller  Andersen n 
A/S,  Nakskov,  Fil ial  af  H. Møller  An- -r  
dersen":  Knud Henning Møller  An- -f  
dersen er  fratrådt  som tegningsberet-  - t  
t iget  og fi l ialen er  slet tet  af  regi-  - i  
s teret .  
Register-nummer 28.553: „A/S Tor- -n 
veparkeringen, Holbæk i  Likvidation" 
af Holbæk. Under 6.  juni  1963 er  sel-  -I  
skabet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrel-  -I  
sen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  T 
valgt:  landsretssagfører Ebbe Øjstein n 
Graae,  Gråbrødre Torv 16,  Køben- -r  
havn.  Selskabet  tegnes — derunder T 
ved afhændelse og pantsætning af fast  t* 
e jendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 30.055: „A/5 Åry" 
af Frederiksberg.  Under 7.  juni  1963 8 
er  selskabets vedtægter ændret .  Bir-  - i  
gi t  Maria de longh,  Emil  Wigelsen n 
Bruun er  udtrådt  af ,  og grosserer  T 
Erik Johann Hendrik de longh.  Bom- -i  
hoffs  Have 6,  frøken Else Oline Thyra e  
Christensen,  Ndr.  Fasanvej  33 C, begge 9 
af  København,  er  indtrådt  i  bestyrel-  -I  
sen.  Birgit  Maria de longh er  t i l l ige 9 
fratrådt  som direktør,  og den hende 9 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nr.  30.500: „Ejendoms- -5 
aktieselskabet Lillerød Skovpark" af h 
Frederiksberg.  Medlem af bestyrelsen n 
Hans Krist ian Valdemar Nielsen er  i  
afgået  ved døden.  
Register-nummer 30.688: „Ejen- - i  
domsselskabet Rådmandsvang, Ran- -i 
ders,  A/S" af Randers.  Under 4.  juni  i  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  J  
Den hidtidige aktiekapital  benævnes 2 
A-aktier .  Aktiekapitalen er  udvidet  1 
med 29.000 kr .  A-aktier  og 1.000 kr .  
B-aktier ,  indbetal t  ved konvertering 
af gæld.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter  40.000 kr. ,  hvoraf 39.000 
kr.  A-aktier  og 1.000 kr .  B-aktier .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde,  fordelt  
i  akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr.  B-
aktierne er  indløselige efter  reglerne 
i vedtægternes § 4.  
Register-nr.  31.117: „AIS Studio 
10"  af København.  Under 10.  apri l  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier-
ics omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
5 4 .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
if  bestyrelsen el ler  af  en direktør,  
red afhændelse og pantsætning af 
ast  ejendom af den samlede besty-
else.  Finn Antoft  er  udtrådt  af ,  og 
otograf,  fru Grethe Justesen,  Elle-
[årdsvej  34 A, Hellerup,  er  indtrådt  i  
•estyrelsen.  Den Jørgen Justesen med-
lel te prokura er  bortfaldet  som over­
lødig.  Eneprokura er  meddelt :  Grethe 
ustesen.  
Register-nr.  31.795: „AIS Gubin 
' last ic" af Herlev kommune.  Under 
3.  maj 1963 er  selskabets vedtægter 
indret .  
Register-nr.  32.464: „VINTHER & 
ARSEN AIS" af Viborg kommune,  
'en Aage Hougaard Pedersen med-
elte prokura er  t i lbagekaldt .  Ene-
rokura er  meddelt :  Johannes Vagn 
edersen og Carl  Bækgaard Aldefs-
aab.  
Register-nummer 32.891: „Aktiesel-
cabet  DEN BO" af Københavns kom-
une.  Leif  Aarestrup Michaelsen er  
atrådt  som direktør.  
Under 12.  jul i :  
Register-nummer 379: „Laur. Knnd-
n mekanisk Etablissement,  Aktiesel-
ab" af København.  Den Georg Carl  
i rsen meddelte prokura er  t i lbage-
ddt .  Prokura er  meddelt  Johan Ån-
•eas Søndergaard i  forening med en 
de t idl igere anmeldte kollektive 
okurister .  
Register-nummer 1941: „Aktiesel-
abet  Holstebro Bank" af Holstebro,  
ider  5.  marts  1963 er  selskabets 
dtægter ændret  og under 29.  apri l  
63 stadfæstet  af  bankti lsynet .  Aktie-
pitalen er  udvidet  med 1.000.000 
.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  3.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
fordelt  i  aktier  på 100,  200,  500,  
1.000,  2.000 og 4.000 kr .  
Register-nummer 2061: „Singer Co. 
Symaskine Aktieselskab" af Køben­
havn.  Gustave Louis Pongitore er  ud-
trådt  af ,  og direktør Robert  Imray 
Alexander Gray,  Klausstrasse 43,  Zii-
nch 8,  Schweiz,  er  indtrådt  i  bestv-
relsen.  
Register-nummer 4613: „Aktiesel­
skabet Nørre Nebel Maskiu-Teglværk" 
af Nørre Nebel .  Selskabets direktør 
og prokurist  Johan Marius Nielsen er  
afgået  ved døden.  Bestyrer  Alfred 
Kristensen,  Nr.  Nebel ,  er  t i l t rådt  som 
direktør,  og der er  meddelt  ham pro­
kura i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen.  
Register-nummer 10.321: „AIS P. O. 
I  edersen af København.  Bestyrelsens 
formand, direktør og prokurist  i  sel-
skabet  I^ri tz  August  Pedersen er  af-
gået  ved døden.  Forretningsfører  Lo­
rentz Pedersen,  P.  G. Ramms Allé 29,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen 
og t i l t rådt  som direktør.  Medlem af 
bestyrelsen Else Mathilde Christen­
sen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 11.015: „Aktiesel­
skabet  „Mejeriet  Ovyna"" af Køben­
havn.  Sofus Knud Aage Jensen er  ud­
trådt  af ,  og sekretær,  cand.  jur .  Chri­
st ian Richard Jakobsen,  Dronningens­
gade 44,  København,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 13.771: „Buch & 
Holm AIS" af København.  Fru Aase 
Holm, Kongevejen 165,  Holte,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 15.582: „AIS Banq 
Knudsen" af Esbjerg.  Thyra Chri­
st iane Knudsen,  Gunnar Enevoldsen 
Viggo Julius Jensen Gøtterup,  Knud 
Li iksen er  udtrådt  af ,  og grosserer  
Ejler  Riber Bertelsen,  Fengers Allé 16 
Bramminge,  disponent Holger Bang 
Knudsen,  Wessels  Allé 17,  Esbjerg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 17.810: „Frederik 
Johansen AIS" af Mariager.  Under 20.  
november 1962 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 150.000 kr .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  300.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t .  Ved overdragelse af  
aktier ,  bortset  fra overgang mellem 
aktionærer og ifølge lovgivningens al-
i 
mindelige regler  ved ægteskab og arv,  
har de øvrige aktionærer forkøbsret  
efter  de i vedtægternes § 5 givne reg­
ler .  Direktør Niels  Kjeldsen,  Skanse­
vej ,  Nørresundby,  direktør Carl  Mar­
t in Hem Gøllnitz,  Benediktevej  1,  Ål­
borg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 18.873: „Danske 
Andelsslagteriers Konservesfabrik A. 
m.  b.  A." af Roskilde.  Under 16.  maj 
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Peter  Marius Lundberg er  fratrådt ,  
og cand.  oecon.  Kristen Nielsen Hviid,  
Kongebakken 32,  Roskilde,  er  t i l t rådt  
som direktør.  
Register-nummer 21.595: „Aristo,  
Porcelæn, Fajance og Stentøjfabrik 
A/S" af Frederiksberg.  Oluf Ejnar 
Emil  Einer- . lensen er  udtrådt  af ,  og 
keramiker Georg Poulin Juul ,  Flinte­
bjerg Allé 13,  Randers,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Oluf Ejnar Emil  
Finer-Jensen er  fratrådt ,  og medlem 
af bestyrelsen Henry Aage Hansen er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 22.039: „Nordisk 
Investering A/S" af København.  Ha­
rald Christ ian Eickhoff  er  udtrådt  af ,  
og direktør Fri ts  Ove Martin Bjerre­
gaard,  Aggersvej  13,  Skodsborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 22.889: „PORCE-
LAIN- FAJANCE- OG STENTØJSFA-
BRIKEN SØHOLM A/S" af Rønne.  Be­
styrelsens formand Oluf Ejnar Emil  
Finer-Jensen er  udtrådt  af ,  og kera­
miker Georg Poulin Juul ,  Flintebjerg 
Allé 13,  Banders,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Henry Aage Hansen er  valgt  t i l  be­
styrelsens formand. 
Register-nummer 23.652: „A/S A. 
Classen Smidth" af Odense.  Medlem 
af bestyrelsen Aage Peter  Classen 
Smidth er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 29.277: „A/S Ved 
Kæret  i  Likvidation" af Søllerød 
kommune.  Under 10.  juni  1963 er  sel­
skabet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen 
er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
landsretssagfører Jørgen Bertelsen,  
Strandvej  453,  Vedbæk. Selskabet  teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l i ­
kvidator.  
Begister-nr.  30.420: „Ejendomsaktie­
selskabet  Henrikshave" af København.  
Medlem af bestyrelsen Henning Niels  
Peter  Olsen er  afgået  ved døden,  .n '  
Snedkermester  Kenneth Lii tzhøft  Han- -n 
sen,  Ingersvej  38,  Charlottenlund,  : ,1)  
konduktør Niels  Asger Olsen,  Schåf-  .  -"h 
fergårdsvej  7,  Gentofte,  er  indtrådt  i  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 30.467: „A/S M. C. .3 
Jensen & Co. i  Likvidation" af Århus,  .zi  
Under 14.  februar 1963 er  selskabet  loi  
t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen,  di-  - i l  
rektøren og prokuristerne er  fratrådt .  .11 
Til  l ikvidator er  valgt:  landsretssag- -8 
fører  Knud Stenov,  Bådhusplads 1—3, tF. 
Århus.  Selskabet  tegnes — derunder 19 
ved afhændelse og pantsætning af IB 
fast  ejendom —- af  l ikvidator.  
Register-nummer 31.645: „BERTHA, 
rederiaktieselskab" af Sønderborg.  .§ '  
Hans Nissen er  udtrådt  af ,  og fru ui  
Jytte Kelsen Helm, Kongevej  71,  Søn- -n 
derborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  .n 
Selskabet  tegnes herefter  af  Erik >Ii  
Helm, Christ ian Carl  Petersen,  Nicolai  is  
Sørensen og Jytte Kelsen Helm, to ol  
i  forening el ler  hver for  sig i  for-  - i  
ening med John Butendeich el ler  med b£  
Karl  Julius Friedrich Haberkorn,  ved b? 
afhændelse og pantsætning af fast  Iz 
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  33.372: „R. E. Boisse- -3 
vain A/S" af Københavns kommune.  .9 
Under 18.  juni  1963 er  selskabets 8l  
vedtægter ændret .  
Aktieselskabs-Begisteret ,  København,  ,n 
den 15.  jul i  1963.  
Under 15.  jul i :  
Begister-nummer 64:  „Joseph Levin sr  
& Co.,  Aktieselskab" af København,  .n 
Den Jan Preben Levin t idl igere med- -b 
delte prokura er  ændret  derhen,  at  IB 
han fremtidig tegner pr .  procura G-
a lene.  
Begister-nummer 2367: „Aktiesel- -V 
skabet  Kjøbenhavns Handelsbank" af IE 
København.  Under 11.  marts  1963 er  u  
selskabets vedtægter ændret  og under T 
6. maj 1963 stadfæstet  af  bankti lsy- -v 
net .  Aktiekapitalen er  udvidet  med h 
50.000.000 kr .  Den tegnede aktiekapi-  - i  
tal  udgør herefter  175.000.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  aktier  på ft i  
100.  200,  1.000,  2.000 og 4.000 kr .  
Register-nummer 4634: „Aktiesel- -
skabet  Middelfart  Venstreblad" af h  
Middelfart .  Johannes Petersen Ny-
gaard er  fratrådt ,  og redaktør Vagner t ;  
Lindhart  Jensen,  Teglgårdsvej  14,  
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Middelfart ,  er  t i l t rådt  som direktør,  
3g den ham meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  
Register-nr.  6360: „Ejendomsaktie­
selskabet  Trekronerhus" af Køben-
lavn.  Medlem af bestyrelsen Arnold 
<nud Aage Veden er  afgået  ved dø-
len.  Fru Elly Ragnhild Veden,  Vi­
gerslev Allé 36,  København,  er  ind-
rådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 8870: „Aktiesel-
kabet Matr.  Nr. 5 am af Sundbyøster 
Likvidation" af København.  Efter  
•roklama i  s tatst idende for 3.  marts ,  
.  apri l  og 4.  maj 1961 er  l ikvida-
ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
ævet .  
Register-nr.  9717: „Tønder Kaffe­
ister i  Aktieselskab" af Tønder,  l in­
er  4.  apri l  1963 er  selskabets ved-
egter  ændret .  Kaptajnløjtnant  Rai-
lond Carlo René Ringgård-Rohn, 
[aregade 28,  København,  er  indtrådt  
bestyrelsen.  
Register-nummer 14.397: „Odense 
Igforretning A/S" af København,  
rokurist  i  selskabet  Hans Peter  Han-
?n Hartzberg er  afgået  ved døden.  
Register-nr.  20.477: „A. II.  Basse 
ederiaktieselskab" af Gentofte kom-
mne. Under 16.  maj 1963 er  sel-
[abets  vedtægter ændret .  Selskabets 
»rmål er  direkte el ler  indirekte at  
r ive skibsfart ,  handel ,  industr i ,  ho­
ldrif t ,  f inansiering samt at  besidde 
st  ejendom, al t  såvel  i  indland som 
Rand.  
Register-nummer 25.349: „Haderslev 
åndværkeres Byggeselskab A/S" af 
aderslev.  Hans Christ ian Tauson,  
DUI Gunnar Roje er  udtrådt  af ,  og 
sponent Louis Peter  Clausen,  Grøn-
ngen 40,  ingeniør Ove Johannes 
ansen Danielsen,  Grønningen 32,  
!gge af  Haderslev,  er  indtrådt  i  be­
ærelsen.  
Register-nummer 26.070: „Trip AIS" 
Tåstrup,  Høje-Tåstrup kommune,  
ige Sørensen er  udtrådt  af ,  og fru 
geborg Johanne Susaa,  Ringsted-
de 70,  Roskilde,  er  indtrådt  i  be­
ærelsen.  
Register-nr.  26.295: „AlS Transme-
j"  af  København.  Erhard Valentin 
nnbach er  udtrådt  af ,  og landsrets-
gfører  Mogens Hess-Petersen,  Niels  
Hemmingsens Gade 9,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.482: „Magnalux 
AIS" af København.  Erhard Valentin 
Reinbach er  udtrådt  af ,  og landsrets­
sagfører  Mogens Hess-Petersen,  Niels  
Hemmingsens Gade 9,  København,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  30.079: „AIS STRAND­
PARKEN, Kolding" af Kolding.  Under 
18.  august  1962 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  „A/S 
Strandparken,  Kolding".  Selskabets 
hjemsted er  Roskilde kommune.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør el ler  af  
bestyrelsens formand, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Bestyrelsens 
formand Paul Verner Lauri tz Klinge 
samt Jens Peter  Klinge,  Erik Svend­
sen Klinge er  udtrådt  af ,  og civil­
ingeniør Kaj Aksel  Emil  Bjørl ig (for­
mand),  Søager 23,  Gentofte,  ' lands­
retssagfører Knud Høy Westergaard,  
Hersegade 3,  landsretssagfører Knud 
Lauridsen,  Kongebakken 26,  begge af  
Roskilde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Nævnte Paul  Verner Lauri tz Klinge 
er  fratrådt ,  og nævnte Kaj Aksel  Emil  
Bjørl ig er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 30.562: „TRANS-
HOLDING AIS" af København.  Er­
hard Valentin Reinbach er  udtrådt  af ,  
og landsretssagfører Mogens Hess-Pe­
tersen,  Niels  Hemmingsens Gade 9,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 31.422: „Bonus­
banken i  Herning als" af Herning.  
Evald Andreas Haugsted er  fratrådt ,  
og Preben Aagaard Juel ,  Køgevej  12,  
Herning,  er  t i l t rådt  som direktør!  
Register-nr.  31.550: „A/5 Brandt 
Brandtved" af Gentofte kommune.  
Kontorchef Frank Verner Lindved-
Jensen,  Porsevænget 9,  Kgs.  Lyngby,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  33.543: „DANORGA 
AIS" af Københavns kommune.  Un­
der 19.  juni  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets formål er  
at  drive handel  og f inansiering.  
Register-nummer 33.611: „Medical 
Plast ic AIS" af Københavns kommu­
ne.  Carl  Simon Eli  Larsen er  udtrådt  
af ,  og direktør Jens Peter  Krist ian 
Nødskov Petersen,  Vanløse Allé 15,  





Nævnte Carl  Simon Eli  Larsen er  
fratrådt ,  og nævnte Jens Peter  Kri­
st ian Nødskov Petersen er  t i l t rådt  
som direktør.  
Register-nummer 33.674: „C. Kamp­
mann & Go. A/S i  Likvidation" af 
København.  Under 20.  juni  1963 er  
selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  Besty­
relsen og direktøren er  fratrådt .  Til  
l ikvidatorer  er  valgt:  direktør Niels  
Øllgaard Kampmann, Kastanievej  4,  
højesteretssagfører Helge Eli  Bech-
Bruun,  Kirkevej ,  begge af  Rungsted 
Kyst ,  direktør Christ ian Peter  Georg 
Kampmann, Svanemøllevej  16,  Køben­
havn,  prokurist  Eric Forrest ,  Åbrin­
ken 26,  Virum. Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to l ikvi­
datorer  i  forening.  Eneprokura er  
meddelt :  Aage Emil  Wonsild.  
Register-nr.  33.850: „CENTRUM 
FRØ A/S" af Eynge pr .  Sorø.  Erik 
Wilhelm Grevenkop Castenskiold er  
fratrådt ,  og Jørgen Ejner Pitzner,  
Fjordvej  8,  Holbæk, er  t i l t rådt  som 
direktør,  og der er  meddelt  ham ene­
prokura.  
Under 16.  jul i :  
Register-nummer 736: „Aktieselska­
bet Det Østasiatiske Kompagni (The 
East  Asiatic Company,  Limited)" af 
København.  Medlem af bestyrelses-
rådet  Henrik Louis Hans v.  Kauffmann 
er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 1483: „„De dan­
ske Sæbefabriker" Aktieselskab" af 
Frederiksberg.  Bestyrelsens formand 
og direktør i  selskabet  Peter  Martin 
Alfred Schmidt samt medlem af besty­
relsen,  direktør og prokurist  i  selska­
bet  Poul Niels  Alfred Schmidt er  af­
gået  ved døden.  Fru Else Buchhorn 
Schmidt (formand),  lærerinde Ebba 
Schmidt,  begge af  Peter  Bangs Vej 283,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 5572: „Aktiesel­
skabet C. Frank Aarhus i  Likvidation" 
af Århus.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for 14.  apri l ,  14.  maj og 15.  juni  1959 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 8141: „Aktiesel­
skabet  Slagelse Dampmølle" af Sla­
gelse.  Prokura er  meddelt :  Hans Hen­
ning Larsen i  forening med en af  de 
t idl igere anmeldte prokurister .  
Register-nummer 10.261: „A/S. Byy- '  -V.V 
( jeselskabet  Højdevej  Nr.  11 i  Likvida- -r>i  
t ion" af Kgs.  Lyngby,  Lyngby-Tårbæk å* 
kommune.  Under 24.  juni  1963 er  sel-  * 
skabet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen no 
og forretningsføreren er  fratrådt .  Til  l i l  
l ikvidator er  valgt:  vekselerer  Axel lo;  
Knud Vinkelman, H. C. Andersens zn 
Boulevard 11,  København.  Selskabet  t9< 
tegnes — derunder ved afhændelse og 8° 
pantsætning af  fast  ejendom — af l i -  - i l  
kvidator.  
Register-nummer 10.880: „British JVÅ 
Motors A/S" af København.  Sten no 
Ryum er fratrådt  som direktør.  
Register-nr.  13.118: „Ejendomsaktie- -3 '  
selskabet  „Tomsbo"" af Charlotten- -n 
lund.  Medlem af bestyrelsen Ane Ma- -e.  
r ie  Petersen er  afgået  ved døden.  Mu- -u 
rermester  Kaj Henry Petersen,  Frede- -el  
r ikssundsvej  90 A, København,  er  ind- -b 
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 17.348: „Aktiesel- -\ c  
skabet  Frederikssund Skibsværft"  af 
Frederikssund.  Direktør Hans Chri-  - i '  
s t ian Steffensen,  Bjergegade 12,  Hel-  -h 
singør,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Tor-  -T 
kild Kongsted er  fratrådt ,  og nævnte oi  
Hans Christ ian Steffensen er  t i l t rådt  tb 
som direktør.  
Register-nummer 17.882: „Herlev 
Handelskompagni A/S" af København,  .n 
Søren Kerrn-Jespersen er  udtrådt  af ,  Lh 
og civil ingeniør Paul  Kerrn-Jespersen,  ,n 
C. F.  Richs Vej 33,  København,  er  ind- -L 
t rådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Søren ni  
Kerrn-Jespersen er  fratrådt ,  og nævn- -n 
te  Paul  Kerrn-Jespersen er  t i l t rådt  tf  
som direktør.  
Register-nummer 19.226: „Aktiesel- -V 
skabet  for Kontor Kemi" af Køben- -n 
havn.  Viktor Michael  Emanuel Kjers-  -a 
ner  er  udtrådt  af  direktionsrådet .  
Register-nummer 19.432: „P. Han- -r  
sen A/S Dybvad" af Skæve sogn,  ,r]  
Dronninglund herred.  Eneprokura er  ' i r  
meddelt :  Mogens Holst  Svendsen.  
Register-nr.  19.992: „Ejendomsaktie- -s 
selskabet  Digebo" af København.  Med- -f  
lem af bestyrelsen Henning Niels  Pe- -9 
ter  Olsen er  afgået  ved døden.  Proku- - i  
r is t  Niels  Asger Olsen,  Schåffergårds-  -2 
vej  7,  Gentofte,  er  indtrådt  i  bestyrel-  -I  
sen.  
Register-nummer 22.461: „A/S Badi-
l in" af København.  Julius Overhoff  er  T 
udtrådt  af ,  og direktør Klaus Schon- -i  
feld,  Wohlerstrasse 24 b,  Ludwigs- -c 
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l iafen/Rhein,  Tyskland,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 24.199: „Aktiesel­
skabet  Domosél  i  Likvidation" af Kø-
)enhavn.  Under 24.  juni  1963 er  sel-
kabet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelsen 
•r  f ratrådt .  Til  l ikvidator er '  valgt:  
ekselerer  Axel Knud Vinkelman, 
I .  C.  Andersens Boulevard 11,  Køben-
lavn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ed afhændelse og pantsætning af 
ast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 26.701: „Metro 
T in A/S" af Lyngby-Tårbæk kom-
uine.  Henry Glennov er  udtrådt  af ,  
g landsretssagfører Karl  Krist ian 
•agger,  Blegdamsvej 42,  København,  
r  indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Henry 
lennov meddelte i i rokura er  t i lbaee-
aldt .  
Register-nummer 26.879: „A/SSeiga 
'arvester Company" af Frederiksberg 
ommune.  På aktiekapitalen er  yder­
gere indbetal t  142.500 kr .  Den" leg­
ede aktiekapital ,  200.000 kr. ,  er  her­
ter  fuldt  indbetal t .  Under 21.  maj 
)63 er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 27.115: „Moltzan 
nkskibsrederi,  dansk-norsk aktiesel-
:ab" af Helsingør.  Under 26.  marts  
163 er  selskabets vedtægter ændret ,  
kt iekapitalen er  udvidet  med 340.000 
•.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
M-efter  500.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ."  
Register-nummer 28.112: „A/S Ro­
s' '  af København.  Under 13.  maj 
63 er  selskabets vedtægter ændret ,  
hn Vil ly Henriksen er  udtrådt  af  di-
kt ionsrådet .  
Register-nummer 28.113: „A/S Ac-
on Off ice Supplies Corporation" af 
^benhavn.  Under 13.  maj 1963 er  sel-
abets  vedtægter ændret .  John Villy 
'nriksen er  udtrådt  af  direktions-
det .  
Register-nummer 29.207: „E. Busch-
)l ler A/S" af København.  Enepro-
ra er  meddelt :  Børge Clemmensen.  
Begister-nummer 29.825: „Edet Pa-
A/S" af Ballerup-Måløv kommune.  
Carl  Scheel  Edehnann er  fratrådt ,  
Erik Slotsager Nissen,  Åfløjen 28,  
benhavn,  er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 30.136: „Hollo-
're Stainless Products A/S" af Kø-
nhavn.  Under 15.  januar 1963 er  sel-
ibets  vedtægter ændret .  Aktiekapi-
en er  udvidet  med 100.000 kr .  ordi­
nære aktier  og 75.000 kr .  præference­
aktier  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
525.000 kr. ,  hvoraf 300.000 kr .  ordi­
nære aktier  og 225.000 kr .  præference­
aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde,  
fordelt  i  aktier  på 100,  250,  500,  1.000 
og 10.000 kr .  
Register-nummer 30.236: „Merwedes 
mekaniske Værksteders Eft f  A/S" af 
København.  Under 15.  januar 1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 40.000 kr  
ordinære aktier  og 20.000 kr .  præfe­
renceaktier  ved udstedelse af  fr iaktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter  210.000 kr. ,  hvoraf 140.000 kr  
ordinære aktier  og 70.000 kr .  præfe­
renceaktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde,  fordelt  i  aktier  på 100,  500,  
1.000 og 10.000 kr .  
Register-nummer 30.547: „A/S Børge 
hrrboe af Brahetrolleborg kommune 
pr.  Korinth.  Medlem af bestyrelsen 
Svend Otto Christ iansen er  t i l t rådt  
som direktør.  
Begister-nr.  30.582: „A/S DERES 
BUTIKS-VDSTYR" af København.  
Eneprokura er  meddelt :  Poul Schei-
bel .  
Register-nr.  31.164: „Ejendomsaktie­
selskabet  af  15.  februar 1961" af Kø­
benhavn.  Hans Henrik Lund er  ud­
trådt  af ,  og landsretssagfører Erik 
Høeg Larsen,  Skovvej  11,  Klampen­
borg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 31.420: „Centra-
Film A/S" af København.  Ernest  Da­
vid Bohr,  Frantz Johannes Dahl er  ud­
trådt  af ,  og direktør Erik Witte,  sekre­
tær Annie Bita Trantow Witte,  begge 
af  Astridsvej  13,  Kastrup,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Begister-nr.  31.955: „Elite Kaffe,  
Randers A/S i  Likvidation" af Ban­
ders kommune.  Under 10.  juni  1963 er  
selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrel­
sen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
landsretssagfører Erik Mersby,  Boule­
varden 1 A, Ålborg.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvi­
dator.  
Register-nummer 32.191: „Svend 
Kjeldgaard A/S" af Vejle kommune.  
Eneprokura er  meddelt :  Bent Hert-
zum. 
Register-nummer 33.067: „Mark 
Four Glove Corporation A/S" af Kø­
benhavns kommune.  Under 18.  juni  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Under 17.  jul i :  
Register-nummer 303: „Ole Søren­
sen & Co. Aktieselskab" af Kolding.  
Prokura er  meddelt  Herluf Thorsen i  
forening med en direktør.  
Register-nummer 308: „De forenede 
Antomobil fabriker,  Aktieselskab" af 
Odense.  Under 15.  juni  1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  
Register-nr.  3454: „Dampskibssel­
skabet  „Norden" Aktieselskab" af Kø­
benhavn.  Under 24.  apri l  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
formål er  at  drive rederi  og dermed 
beslægtet  virksomhed. Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening el ler  af  en direktør,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af over halvdelen af  be­
styrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
(kommitteret)  Marius Nielsen Slebs-
ager er  afgået  ved døden.  Bestemmel­
sen om at  bestyrelsen består  af  de 
kommitterede og direktøren er  bort­
faldet .  Bestyrelsen består  fremtidig 
af  sagfører ,"  direktør Vilhelm Henrik 
Nielsen,  vekselerer  Holger Jensen,  
Hjortevangen 7,  begge af  Charlotten­
lund,  hofchef,  kammerherre,  komman­
dørkaptajn Johan Vilhelm Fil ip Vest ,  
C.  V. E.  Knuths Vej 6,  højesteretssag­
fører  Krist ian Stegiich-Petersen,  Øre­
gårds Allé 19,  begge af  Hellerup,  gros­
serer  Godfred Birkedal  Hartmann, 
Bakkegården,  Hørsholm, direktør Aage 
Alexander Tonboe,  St .  Kongensgade 
118,  København.  
Register-nummer 3773: „Sophus Be­
rendsen Aktieselskab" af København.  
Under 12.  marts  1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme, dog at  ak­
t ionærer,  der  driver forretning i  sam­
me branche som selskabet ,  kun kan 
afgive stemme ved fuldmægtig,  der  
ikke behøver at  være aktionær og 
ikke må være interesseret  i  el ler  drive 
forretning i  l ignende brancher som 
selskabets.  
Register-nummer 4027: „Kodak Ak­
t ieselskab" af Frederiksberg.  Under 
i 
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12. marts  1963 er  selskabets vedtæg- |  -8£ J  
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  - TO 
Herstedernes kommune.  Mogens Molt-  -H( 
ke-Leth,  Edward Peck Curtis  er  ud-l^-bi  
t rådt  af ,  og prokurist  Palle Thomsen,  '  ,n£ 
Klampenborgvej  248,  Lyngby,  kontor-  - ic  
chef Preben Just  Nielsen,  Roskildevej  jo '-
112,  København,  Anthony Frothing- -gf 
ham, 91 Fairview Crescent ,  Rochester  T9-
17,  N. Y.,  U.  S.  A.,  er  indtrådt  i  be-  -9( 
s tyrelsen.  Selskabet  tegnes herefter  af  IB 
Jens Jørgen Watson Hoppe,  Thomas 2Gi 
Plougmand, Palle Thomsen og Preben ns 
Just  Nielsen,  to i  forening el ler  hver 
for  sig i  forening med enten Richard bn 
Rrink de Mall ie el ler  Anthony Fro- -o '  
thingham, ved afhændelse og pant-  - tr  
sætning af fast  ejendom af den sam- -m 
lede bestyrelse.  Den Palle Thomsen na 
og Preben Just  Nielsen meddelte pro- -o '  
kura er  herefter  bortfaldet  som over-  -T 
f lødig.  
Register-nummer 9836: „Blindes Ar- - i  
bejde A/S" af København.  Aktiekapi-  - ic 
talen er  udvidet  med 700 kr .  B-aktier .  .TI 
Den tegnede aktiekapital  udgør her-  -T 
efter  18.000 kr. ,  hvoraf 5.000 kr .  A-ak- -d 
t ier  og 13.000 kr .  B-aktier .  Aktieka- -G 
pitalen er  fuldt  indbetal t .  Knud Jakob dc 
Ferdinand Bræstrup er  udtrådt  af ,  og gc 
direktør Niels  Ejnar Hertel ,  Ahornvej  },9 
19.  Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 10.965: „Standard b"1  
Electric Aktieselskab (Standard Elec- |-p 
tr ic Ltd.)" af København.  Under 30.  .0 
maj 1963 er  selskabets vedtægter æn- -n 
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med be 
180.000 kr .  Den tegnede aktiekapitaP IB 
udgør herefter  3.180.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t .  
Register-nummer 11.742: „Aktiesel- -V 
skabet  Holte Gymnasium" af Holte,  ,9 
Søllerød kommune.  Under 29.  marts  
og 13.  december 1962 er  selskabets ?.)  
vedtægter ændret .  
Register-nr.  15.660: „Moto-Stock A 
A/S"" af  København.  Johannes Peter  
Mikael  Nielsen er  udtrådt  af  bestyrel-  -I '  
sen.  
Register-nummer 17.593: „Berrinq 
& Larsen,  A/S" af Kolding landsogn,  .n 
Under 2.  og 21.  marts  1963 er  sel-  -(  
skabets vedtægter ændret .  Selskabet  t9 
tegnes af  en direktør el ler  af  to ol  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  ,§ 
ved afhændelse og pantsætning af fast  U 
ejendom af den samlede bestyrelse. .9 
Saatterup Nissen,  Otto Skous Vej 9,  ,G 
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Strandhuse pr.  Kolding,  er  t i l t rådt  
som direktør,  hvorefter  den ham med­
delte prokura er  bortfaldet  som over­
flødig.  
Register-nummer 20.614: „Murcr-
wendenes Andelsselskab, Roskilde A. 
n.  b.  A." af Roskilde.  Raunwit  Ver-
lun Dines Rasmussen,  Johnny Oscar 
^Ji lsson er  udtrådt  af ,  og murer Jens 
i jner Krist ian Hansen,  Clermontgade 
10,  værkfører Robert  Lauri ts  Larsen,  
7ællesvej  43,  begge af  Roskilde,  er  
ndtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 20.997: „H. Bjer-
ing Andersen & Co. A/S" af Gladsaxe 
ommune.  Verner Rasmussen er  ud-
rådt  af ,  og civil ingeniør Niels  Thor-
en,  Kongshvilebakken 68,  Lyngby,  er  
ndtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  21.933: „Dansk Ægcen-
ral AIS" af København.  Medlem af 
estyrelsen Hans Peter  Hansen Hartz-
erg er  afgået  ved døden.  Direktør 
age Svendsen,  Tranevænget 2,  Hel-
' rup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  24,081: „Sekri  A/S" af 
øbenhavn.  Under 20.  juni  1963 er  
dskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 24.244: „A/S Euro-
a Film" af København.  Under 28.  
;ptember 1962 og 22.  marts  1963 er  
dskabets vedtægter ændret .  Selska-
2t driver t i l l ige virksomhed under 
avnet  „Dansk Svensk Film A/S (Eu-
)pa Film A/S)" (reg.-nr.  34.020).  Ak-
ekapitalen er  udvidet  med 88.000 
indbetal t  dels  kontant ,  dels  i  an-
'e  værdier .  Den tegnede aktiekapi-
1 udgør herefter  100.000 kr, ,  fuldt  
dbctal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
erdier ,  fordelt  i  aktier  på 500 kr.  
( mult ipla heraf .  Selskabet  tegnes 
to medlemmer af  bestyrelsen i  for-
l ing el ler  af  en direktør,  ved afhæn-
dse og pantsætning af fast  ejendom 
den samlede bestyrelse el ler  af  et  
edlem af bestvrelsen i  forening med 
direktør.  Niels  Harald Hein Iver-
n,  Henrik Thaulow Sandberg er  ud-
idt  af ,  og fru Elin Sandberg,  Christ-
as Møllers Plads 3,  advokat  Georg 
i ton Poscholann Kofod,  GI.  Strand 
,  begge af  København,  er  indtrådt  
bestyrelsen.  Nævnte Niels  Harald 
i in Iversen er  fratrådt  som direk-
r .  Nævnte Elin Sandberg og medlem 
bestyrelsen Harry Ha raid1  Olsen er  
trådt  som direktører .  
Register-nummer 24.355: „Odense 
Bytrafik A/S" af Odense.  Albert  Lau­
ri ts  Nielsen,  Mads Peter  Madsen er  
udtrådt  af ,  og rørlægger Rasmus Hen­
rik Hansen,  Bjerregårdsvej  15,  in­
geniør Leo Mogens Fandt,  j .  L.  Hei­
bergs Vej 33,  begge af  Odense,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen (valgt  af  aktionæ­
rerne) .  
Register-nummer 26.649: „Jac. Ja­
cobsen — Elektroarnmtnr A/5" af Kø­
benhavn.  Direktør Povl August  Julius 
Nissen,  Grumstrupsvej  17,  Hellerup,  
pr  indtrådt  i bestvrelson.  
Register-nr.  28.680: „Ejendomsaktie­
selskabet  Mariendalsvej  23" af Køben­
havn.  Poul Juel  Hansen,  Albert  Osvald 
Georg Hansen er  udtrådt  af ,  og el- in­
stal latør  Rudolph Aarø-Hansen,  Nr.  
Voldgade 27,  København,  snedkerme­
ster  Helge Robert  Keneth Hansen,  Ry-
gårds Allé 5,  Hellerup,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 26.817: „Kokkedal 
og Omegns Boligselskab A/S" af Kø­
benhavn.  Ingeniør Aage Gersdorff  
Korsgaard,  Dyrehaven,  Nyborg,  folke­
t ingsmand Rasmus Emil  Wilhelm 
Retoft ,  t  ærgevej  48,  Frederikssund,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.857: „O. C. Møl­
gaard Christensen Aktieselskab" af 
København.  Medlem af bestyrelsen og 
direktør i  selskabet  Helene Christen­
sen er  afgået  ved døden.  Grosserer  
Ole Mølgaard Christensen,  Viggo Ro­
thes Vej 31,  Charlottenlund,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.045: „Hans Ly­
strup A/S" af Frederiksberg,  Rudolf  
Holger Heft ing,  Frødings Allé 50,  Sø­
borg,  er  t i l t rådt  som direktør,  hvor­
efter  den ham tidl igere meddelte pro­
kura er  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nr.  29.539: „II.  V. Hansen 
Motors & Cystes A/S" af Frederiks­
berg,  Johannes Peter  xMikael  Nielsen 
er  udtrådt  af  bestyrelsen,  og den ham 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Freddy Valdemar Larsen er  t i l t rådt  
som prokurist .  
Register-nr.  29.909: „Rejsebureauet 
Danmark A/S" af København.  Under 
26,  apri l  1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  
Register-nr.  30.344: „A/S SENNER-
SKOV" af Frederiksberg.  Aage Val­
demar Pedersen,  Karl  Ludvig" Ander­
sen,  Hans Bernhard Hein er  udtrådt  
af ,  og fabrikant  Lauri ts  Ingvard Sig­
fred Petersen,  Platanvej  4,  Køben-
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  30.872: „Éjendomsaktie-
selskabet Allehelg c nsqade S, Hoskilde" 
af Roskilde.  Under 19.  maj 1901 er  
selskabets vedtægter ændret .  Aktieka­
pitalen er  udvidet  med 50.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
100.000 kr„ fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 31.650: „Nielsen 
& Rievers AIS" af København.  Emil  
Wigelsen Bruun er  udtrådt  af ,  og ad­
vokat  Kjeld Valdemar Wammen, 
Tranegårdsvej  6,  Hellerup,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.(540: „Aktiesel­
skabet  af  3 .  marts 1962" af Odense 
kommune.  Egon Henrik Graae Niel­
sen er  udtrådt  af ,  og ingeniør Klaus 
Anders Kerrn-Jespersen,  Nybrovængel 
35,  Kgs.  Lyngby,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Register-nummer 32.833: „Rederiel 
Lindinger A/S" af Rødovre kommu­
ne.  Under 21.  juni  1963 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabet  driver t i l ­
l ige virksomhed under navnet  „Rømø-
Sild Færgeri  A/S (Rederiet  Lindinger 
A/S)" (reg.-nr.  34.017).  
Register-nummer 32.984: „Usta A/S" 
af Hørsholm kommune.  Ingeniør Niels  
I l lum, Nybrovej  294,  Lyngby,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
I  medfør af  forskrif terne i §  72 i 
lov om aktieselskaber,  j fr .  lovbekendt­
gørelse nr .  313 af  28.  august  1952,  er  
følgende selskaber slet tet  af  aktiesel­
skabs-registeret :  
Register-nummer 4436: „Aktieselska­
bet  „Københavns Malerforret­
ning"" af København.  
Register-nummer 8709: „A/S.  Frugt­
forretningen Nomi" af København.  
Register-nummer 12.697: „Ejendoms­
aktieselskabet  Rigula" af  Køben­
havn.  
Register-nummer 13.501: „Aktieselska­
bet  Aero Express i  Likvidation" 
af  København.  
Register-nummer 13.718: „Slidebane-
fabriken Helform, Aktieselskab,  
Aarhus" af  Århus.  
Register-nummer 15.173: „Kongeriget  
Danmarks Husbukke Abonnement 
A/S i  Likvidation" af  København,  
i 
og dets  bif irmaer:  „Fyns Stif ts  i  2^ 
Husbukke Abonnement A/S (Kon- -n 
geriget  Danmarks Husbukke Abon- • -n  
nement A/S) i  Likvidation" (reg.-
nr .  15.174) og „Jydsk Husbukke '  9>J 
Abonnement A/S (Kongeriget  Dan- -n 
marks Husbukke Abonnement A/S) . (?  
i  Likvidation" (reg.-nr.  15.175).  
Begister-nummer 17.074: „Hansa Be- -9 '  
ton A/S" af  København,  og dets  
bif irma: „Hansa Commercial  Go. .oi  
A/S (Hansa Beton A/S)" (reg.-nr.  . i i  
19.044).  
Begister-nummer 17.263: „Sorø Metal- - \v 
vare fabrik A/S" af Sorø.  
Begister-nummer 17.633: „A/S Merano <»i 
i  Likvidation" af  Århus.  
Begister-nummer 18.414: „A/S Slagter-  - i  
boden 189 i  Likvidation" af Kø- -O 
benhavn.  
Begister-nummer 18.588: „Kliplev v  
Moseindustr i  A/S" af  Gentofte.  
Begister-nummer 18.743: „Aktieselska- -G 
bet Fred.  1.  Laursen" af Køben- -n 
havn.  
Register-nummer 18.779: „Aktieselska- -u 
bet  Tage Bechs Efterfølger i Likvi-  -i  
dat ion" af København.  
Begister-nr.  18.829: „Dansk Sprøjte-  -o 
Teknik i  Likvidation" af  Køben- -r  
havn.  
Begister-nummer 18.917: „A/S Gom- -(  
posi t"  af  København.  
Begister-nummer 19.178: „A/S Bafio- < -c  
nel  Kontormontering i Likvi  da- -f  
t ion" af Horsens.  
Begister-nummer 19.463: „A/S Nordisk >1 
Betonkompagni i Likvidation" af l i  
København.  
Begister-nummer 19.933: „Aktieselska- -i  
bet  Esbjerg Kemisk-Tekniske Fa- -f  
br ik" af  Esbjerg.  
Begister-nummer 19.935: „K. M. Stans- -? 
holm Jensen A/S i  Likvidation" 
af  Frederiksberg.  
Begister-nummer 20.494: „Nordisk Ki- - i  
leremskive Fabrik A/S" af  Køben- -i  
havn.  
Begister-nummer 20.716: „Eichler  Lo- -(  
renzen & Go. A/S i  l ikvidation" "  
af København.  
Begister-nummer 20.824: „NOBDISK >1 
GOOBDINATOB AKTIESELSKAB I I  
LIKVIDATION" af København.  
Aktieselskabs-Begisteret ,  København,  , i  
den 17.  jul i  1963.  
Axel Roelsen 
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Under 18.  jul i :  
Register-nummer 3:  „AIS De For-
nede Vagtselskaber" af København.  
)en Martin Nielsen meddelte prokura 
r  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 1259: „Aktiesel-
kabet De danske Sukkerfabrikker" 
f  København.  Peter  Esch Raaschou 
r  udtrådt  af ,  og professor Vagn Aage 
eppesen,  Ulvemosevej  10,  Rungsted 
!vst .  er  indtrådt  i  bestvrelsen.  
Register-nummer 4006: „Aktiesel-
kabet  Gyldendal" af Lihme sogn.  
'ortea Nonbo er  udtrådt  af ,  og gårdejer  
?ns Peder Andreas Kristensen,  Sin­
inggård pr .  Lihme st . ,  er  indtrådt  i  
^styrelsen.  
Register-nummer 4021: „AIS Arbej-
?rnes kooperative Byggeforening" af 
øbenhavn.  Frederik Marinus Dal-
lard er  fratrådt  som direktør,og den 
un meddelte prokura er  t i lbagekaldt ,  
i rektør i  selskabet  Evan Jensen Sølv-
ær er  t i l t rådt  som administrerende 
rektør.  
Register-nummer 4322: „Aktiesel-
abet  Chr.  Holmen" af Hjørring,  
leprokura er  meddelt  Hans Henrik 
sen.  
Register-nummer 6261: „Aktiesel-
abet „Matr.  A7r.  883 i  Kjøbenhavns 
tervold Kvarter" i  Likvidation" af 
ibenhavn.  Efter  proklama i  stats­
iende for 18.  december 1961,  18.  
uiar  og 19.  februar 1962 er  l ikvi-
t ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
hævet.  
Register-nummer 6882: „Ford Motor 
mpany AIS" af København.  Med-
i  af bestyrelsen Arthur Georg Reck 
afgået  ved døden.  Direktør Jørgen 
ist ian Johannes Madsen,  Stægers 
é  2,  København,  er  indtrådt  i  be-
relsen.  Selskabet  tegnes herefter  — 
ninder ved afhændelse og pantsæt-
ig af  fast  ejendom — af Oskar 
udo Svane,  Edvard Adelbert  Tes-
^ph,  Eggert  Christ ian Flemming 
uth-Winterfeldt ,  Jørgen Krist ian 
lannes Madsen,  Robert  Maurice 
e,  to i  forening el ler  hver for  sig 
orening med Henry Ford 11 el ler  
obus Emilius Catharina van Lup-
legister-nr.  11.720: „V. A. Høffding, 
ieselskab" af Nærum, Søllerød 
nmune.  Under 22.  apri l  1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Karlebo kommune.  
Register-nummer 13.193: „Damp­
skibsselskabet  „Draco" AIS" af Kø­
benhavn.  Den Niels-Jørgen Pii  med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura 
er  meddelt  Ingemann Palle-Mogens 
Væring og Rørge Lorentzen i  forening.  
Register-nummer 13.200: „Aktiesel­
skabet  Sandviken" af Rødovre kom­
mune.  Sven Erik Edstrom er udtrådt  
af ,  og direktør Carl  Rørje Eberman, 
Hedgnndsgatan 11,  Sandviken,  Sve­
rige,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 14.661: „Ejen­
domsselskabet Arcas A/S i  Likvida­
t ion af København.  Efter  proklama 
i  s tatst idende for 18.  december 1961 
18.  januar og 19.  februar 1962 er  l ikvi­
dationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  
er  hævet.  
Register-nr.  14.676: „Beklædnings-
magasin Carl Jacobsen, Vesterbrogade 
20,  A/S i  Likvidation" af København.  
Efter  proklama i  statst idende for 18 
december 1961,  18.  januar og 19.  fe­
bruar 1962 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  19.567: „Ejendomsaktie­
selskabet „Matr.  Nr. 1950 Vigerslev" 
i  Likvidation" af København.  Efter  
proklama i  s tatst idende for 9.  novem­
ber og 10.  december 1962 samt 10.  ja­
nuar 1963 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 19.727: „A/S Kon-
fekhonsmagasinet Falcon 45 i  Likvida­
t ion" af Frederiksberg,  Efter  pro­
klama i  s tatst idende for 18.  december 
1961,  18.  januar og 19.  februar 1962 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selska­
bet  er  hævet.  
Register-nummer 19.744: „Asa Sko 
A/S" af København.  Johannes Engel­
bredt  er  fratrådt  som direktør.  Den 
Ove Lihn meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  Eneprokura er  meddelt :  Knud 
Christ ian Andersen.  
Register-nummer 20.195: „Det Egen-
ske Trælastkompagni Aktieselskab" af 
Odense.  Under 14.  juni  1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabet  dri­
ver t i l l ige virksomhed under navnet  
„Dæmpa A/S (Det Fyenske Trælast­
kompagni Aktieselskab)" (ree.-nr .  
34.023).  S  
Register-nummer 23.381: „A/S Cy­
l inder Service Co." af Ålborg.  Under 
30. oktober 1962 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  „Aal­
borg Motor Compagni A/S".  Selskabet  
driver t i l l ige virksomhed under navn: 
„Krog Jensen A/S,  Aalborg (Aalborg 
Motor Compagni A/S)" (register­
nummer 34.022).  Orla Anders Chri­
st ian Kli tgaard er  udtrådt  af ,  og fru 
Ellen Margrethe Jensen,  Christ ians-
gade 9,  Brønderslev,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Nævnte Orla Anders Chri­
st ian Kli tgaard er  fratrådt ,  og medlem 
af bestyrelsen Simon Krog Jensen er  
t i l t rådt  som direktør.  Selskabet  er  
overført  t i l  register-nummer 34.021.  
Register-nr.  23.565: „A/S Odense 
Banan Kompagni" af Odense.  Under 
29.  marts  1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 80.000 kr .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  150.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t .  
Register-nummer 27.517: „Erik 
Myrdahls Bogtrykkeri  A/S" af Køben­
havn.  Erik Vilhelm Jessen er  udtrådt  
af ,  og direktør,  cand.  poli t .  Bent Knud 
Frantz Harlang,  Sigridsvej  21,  Helle­
rup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.857: „Kai Bis­
gaard A/S" af København.  Salgschef 
Kjeld Anker Rasmussen,  Kroggårdsvej  
8,  Næsby pr.  Odense,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 27.858: „Metal-
varefabriken Kabi A/S" af Hørsholm 
kommune.  Salgschef Kjeld Anker Ras­
mussen,  Kroggårdsvej  8,  Næsby pr.  
Odense,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.693: „Pharma-
cal Overseas A/S" af København.  
Palle Hviid Nielsen,  Else Marie Niel­
sen,  Asger Larsen Badse er  udtrådt  af ,  
og fru Kirsten Hellenberg,  Vestersø-
gade 54,  sekretær Jytte Margrethe 
Dreiner,  Valhøjs Allé 127 D, begge af  
København,  direktør Hother Hellen­
berg,  Monaco,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 29.226: „G. Kirks 
Kabelfabrik A/S" af Frederiksberg.  
Prokura er  meddelt :  Johannes Viktor 
Andersen i  forening med et  medlem af 
bestyrelsen.  
Register-nummer 29.518: „Aktiesel­
skabet  Sonore (The Sonore Ltd.)" af 
København.  Margit  Schmidt er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 29.702: „Eigil  
i 
Schmidts efterfølger A/S" af Lyngby-j- / '  
Tårbæk kommune.  Den Lil l ian Palmø t fyin 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Ene- -or:  
prokura er  meddelt :  Krist ian Monrad ^ bf . '  
Aagaard.  
Register-nummer 30.720: „A/S Syd- -V>\ 
sjællands Korn (Vordingborg Korn- -n - 1  
og Foderstofforretning)" af Vording- -gr 
borg.  Erik Stenbæk Hansen Christen- -ne 
sen er  udtrådt  af ,  og prokurist  Tage,  eg) 
Burgaard,  Peter  Bangs Vej 74,  Køben- -nc 
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.933: „A/S Ar-
bejdernes kooperative Byggeforening, ^  
Lyngby" af København.  Henri  Ole oK 
Julius Schou er udtrådt af, og direk- -JL 
tør  Harald Albjerg,  Borgmester  Jen- -m 
sens Allé 6,  København,  er  indtrådt  i  i  J  
bestyrelsen.  Frederik Marinus Dal-  -IB 
gaard er  fratrådt ,  og Evan Jensen ne 
Sølvkjær,  Borgmester  Jensens Allé 6,  ,0 
København,  er  t i l t rådt  som direktør,  . ifc 
Den Frederik Marinus Dalgaard t id-  -bi  
l igere meddelte prokura er  t i lbage-
kaldt .  
Register-nr.  31.057: „FRELSENS ?//  
HÆRS HANDELS- OG HJÆLPEVIRK- - 'A 
SOMHED A/S" af København.  Eli  Jo- -ol  
han Christ ian Kohl Andersen,  Richard bi  
Kristensen er  udtrådt  af ,  og social-  -!f i  
sekretær Johannes Vil l iam Andersen,  ,r i '  
Gartnergade 16,  København,  er  ind--b 
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 31.518: „A/S Gale-
nica" af København.  Tyhra Antonia BII 
Marie Bodholt ,  Arne Levinsen Alsøe 
er  udtrådt  af ,  og direktør Tage An- -n 
dreas Enkelund,  Hummeltoftevej  83,  .of  
Virum, direktør Ole Lester ,  Engels--8l  
borgvej  37,  Lyngby,  er  indtrådt  i  be- -9( 
s tyrelsen.  
Register-nummer 31.628: „Koopera--v 
t iut  Byggeselskab af  1960 A/S" af Kø--ø.  
benhavn.  Bestyrelsens næstformand bri  
Henri  Ole Julius Schou er  udtrådt  af ,  ,1c 
og direktør Harald Albjerg,  Borg--g-
mester  Jensens Allé 6,  København,  ens 
indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af be--9( 
s tyrelsen Povl Jensen er  valgt  t i l  be--9( 
s tyrelsens næstformand. 
Register-nummer 32.150: „Berrumnv 
& Jørck A/S" af Københavns kom--rr  
mune.  Under 28.  maj 1963 er  selska--e:  
bets  vedtægter ændret .  Selskabets at '  
hjemsted er  Lyngby-Tårbæk kom--rr  
mune.  Steen Joakim Peiter  Aagaard er  19 
udtrådt  af ,  og fru Inga Jørck,  Skovvej  [9 '  
9 A, Gentofte, er indtrådt i bestyrel - - Is  
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sen.  Nævnte Steen Joakim Peiter  Aa­
gaard er  t i l l ige fratrådt  som direktør.  
Under 19.  jul i ;  
Register-nummer 4315: „Aktiesel­
skabet  D. Friis" af Vejle,  Mogens Dit­
lev Trap Fri is  er  udtrådt  af  bestyrel­
sen og fratrådt  som direktør.  
Register-nummer 5264: „I. C. Hee-
mose Aktieselskab i  Likvidation" af 
København.  Efter  proklama i  statst i­
lende for 20.  apri l ,  20.  maj og 20.  
uni  1957 er  l ikvidationen slut tet ,  
ivorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 5444: „A/S Arbej-
lernes Fællesbageri  i  Vejle" af Vejle.  
Æax Carl  Kurt  Jensen,  Otto Krist ian 
dortensen,  er  udtrådt  af ,  og fagfor-
•ningsformand Christ ian Christ ian-
en,  Skolegade 4,  fagforeningsfor-
t iand Valdemar Andersen Hummel,  
^Isdyrvej  12,  begge af  Vejle,  er  ind-
rådt  i  bestyrelsen.  Jens Engemand er  
ratrådt ,  og Vil ly Hansen,  Østergade 
6,  Vejle,  er  t i l t rådt  som forretnings-
ører .  
Register-nummer 6095: „A/S Tank-
kibsrederiet" af København.  Chri-
t ian Vilhelm Evers,  Ebbe Øjstein 
Iraae er  udtrådt  af ,  og kommandør-
aptajn Henrik Rømeling,  Løvsvinget  
,  Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  7439: „Skive Korn- og 
'oder stof  forretning A/S" af Skive,  
•en Severin Maurit ius Christensen 
leddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 7862: „A/5 Peter-
yn & Jensen" af Svendborg.  Medlem 
f bestyrelsen Peder Marius Pedersen 
-  afgået  ved døden.  
Register-nummer 10.787: „A/5 The 
anganyika Planting Company Ltd." 
'  København.  Under 25.  juni  1963 er  
dskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 12,728: „A/5 As-
•nskorn" af Assens,  Medlem af be-
yrelsen Peder Marius Pedersen er  
'gået  ved døden.  Direktør Knud Møl-
r ,  Dæmringsvej  9,  Hellerup,  er  ind-
ådt  i  bestyrelsen,  
Register-nr,  17,742: „Ejendoms-Ak-
eselskabet  Vestervang" af Esbjerg,  
arkus Rasmussen er  udtrådt  af ,  og 
- instal latør  Peter  Leervad,  Norges­
ide 56,  Esbjerg,  er  indtrådt  i  besty-
•Isen,  
Register-nummer 19.244: „A/5 Vest-
ns Autohandel" af Assens.  Grosserer  
Karl  Krist ian Pedersen,  Hunderup­
vej  62,  Odense,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 20.801: „Aktiesel­
skabet  Coordina" af Århus.  Under 10.  
apri l  1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Fhv.  incassator Rasmus Peter  
Dahlsen Jørgensen.  I .  P.  Jacobsens 
\  ej  59,  Åbyhøj,  gartner Krist ian 
Georg Svendsen,  Årslev,  Rrabrand,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 22.458: „A/5 An­
ton Petersen,  Præstø" af Præstø.  Poul 
Christ ian Oldenburg er  udtrådt  af ,  og 
direktør Hans Otto Edvard Andersen,  
Dalstrøget  112,  Søborg,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 22,671: „A/5 Tol­
derlunds Tømmerhandel" af Præstø,  
Efter  proklama i  statst idende for 10,  
februar,  10,  marts  og 10.  apri l  1962 
har den under 3.  februar 1962 ved­
tagne nedsættelse af  aktiekapitalen 
med 40.000 kr. ,  j fr .  registrering af  15.  
marts  1962,  fundet  sted.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  200.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t .  Under 3.  februar 
1962 er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nr.  23.169: „A/5 VÆNGET 
i  Likvidation" af Gentofte.  Under 11.  
juni  1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvida­
t ion.  Restyrelsen og prokuristen er  
fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  
landsretssagfører Johan Peter  Engell ,  
Set .  Annæ Plads 11,  København.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 23.470: „Mutual 
Investering A/S" af København.  Un­
der 28.  maj 1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 100.000 kr .  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter  300.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  
Register-nr,  24.367: „Skovlunde 
Cementvarefabrik A/5" af Køben­
havn.  Irene Merri ld,  Vilhelm Froms­
ejer  Merri ld er  udtrådt  af ,  og grosse­
er  Helge Hammer,  Skodsborgvej  46,  
Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr 27.995: „A/5 Brønders­
lev Cementstøberi" af Rrønderslev.  
Theodor Mørch Henriksen er  udtrådt  
af ,  og fru Gerda Marie Mørch Nielsen,  
Rrønderslev,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  




A/S" af København.  Medlem af be­
styrelsen Kai Ernst  Christensen er  t i l ­
t rådt  som direktør (underdirektør) .  
Register-nummer 31.871: „Aktiesel­
skabet  ARAKO-AARIIUS" af Århus 
kommune.  Under 10.  apri l  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Fhv.  incas-
sator Rasmus Peter  Dahlsen Jørgen­
sen,  I .  P.  Jacobsens Vej 59,  Åbyhøj,  
gartner Krist ian Georg Svendsen,  Års­
lev,  Brabrand,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nr.  32.550: „GRØNLUND 
NIELSEN A/S" af Københavns kom­
mune.  Henrik Bendik Elmer er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nr.  33.559: „SØRENSENS 
KJØKKEN A/S" af Københavns kom­
mune.  Under 27.  februar 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 33.851: „GD Fine 
Foods International A/S" af Køben­
havns kommune.  Under 18.  juni  1963 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets hjemsted er  Frederiksberg 
kommune.  
Under 22.  jul i :  
Register-nummer 1906: „Brande 
Højskolehjem, Aktieselskab" af Bran­
de.  Medlem af bestyrelsen Karl  Kri­
st ian Knudsen er  afgået  ved døden.  
Gårdejer  Niels  Overgaard Pedersen,  




selskab i  Likvidation" af Ringkøbing.  
Cai  Ebbe Eigtved er  fratrådt  og med­
lem af l ikvidationsudvalget  Ludvig 
Frederiksen er  t i l t rådt  som likvida-
t ionsudvalgets  formand. 
Register-nummer 5784: „Køben­
havns Møllestensfabrik og Møllebyg­
ger i ,  Ferd. Jensens Enke — N. Nielsen 
& Co. Aktieselskab" af København.  
Under 18.  juni  1963 er  det  besluttet  
i  medfør af  aktieselskabslovens § 70 
at  overdrage samtlige selskabets ak­
t iver og passivér t i l  „A/S Jens Niel­
sens Maskinfabrik" (reg.-nr.  24.950).  
Register-nummer 7791: „Morsland 
Folkebank A/S" af Nykøbing M. Clavs 
Stage Noringri is  er  fratrådt ,  og Egon 
Vil ladsen,  Møllevænget 9,  Nykøbing 
Mors,  er  t i l t rådt  som direktør,  hvor­
efter  den ham meddelte prokura er  
bortfaldet  som overflødig.  Prokura er  
meddelt :  Verner Kjeldsen i  forening • gn 
med direktøren el ler  med et  medlem : nr  
af  bestyrelsen el ler  med t idl igere an- : -n 
meldte Aage Knudsen.  
Register-nummer 9159: „Aktiesel-
skabet ørnhøj-Holstebro Jernbane i  i  
Likvidation" af Holstebro.  Cai  Ebbe ad 
Eigtved er  fratrådt  og medlem af l i -  - i l  
kvidationsudvalget  Ludvig Frederik- -A 
sen er  t i l t rådt  som likvidationsudval-  -lf  
gets  formand. 
Register-nummer 10.580: „Hånde- -9 
sted Kulimport A/S" af Hundested,  ,b 
Thorup sogn.  Medlem af bestyrelsen n '  
Johannes Thomsen er  afgået  ved dø- -fy 
den.  Direktør Knud Povl Lading,  Chri-  -i"  
s t iansvej  40 B, Charlottenlund,  er  ind- -b 
t rådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 11.442: „Aktiesel- -V 
skabet Aalborg Rutebilstation" af Ål-  -1-
borg.  Under 27.  juni  1963 er  selska- -fi  
bets  vedtægter ændret .  Alfred Severin n 
Mikkelsen er  udtrådt  af ,  og rutebilejer  ' i '  
Frank Robert  Mikkelsen,  Hals,  er  ind- - t  
t rådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 18.632: „A/S Nor- -i  
disk Flaskegas" af Esbjerg.  Under 28.  .8 
marts  1963 er  selskabets vedtægter i ;  
ændret .  Bestemmelserne om ind- -1 
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig-
hed er  bortfaldet ,  j fr .  vedtægternes 2'  
§  3.  Selskabet  tegnes af  en direktør n 
el ler  af  t re  medlemmer af bestyrelsen n 
i  forening med en prokurist ;  ved af-  -1 
hændelse og pantsætning af fast  ejen- -i  
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 21.745: „A/S Ho- -< 
ther Neckelmann, Strømpefabrik" af l i  
Frederikssund.  Fru Kirsten Busch,  t i  
Kollegiehaven 8,  Charlottenlund,  er  i  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Begister-nummer 22.766: „Aktiesel- J  
skabet  LOLLANDS TIDENDE" af Nak­
skov.  Christ ian Hovmand, Carl  Ras­
mus Peter  Andersen er  udtrådt  af ,  og g 
gårdejer  Søren Krogh,  Østofte Lan­
get  pr .  Ryde,  forpagter  Erik Niels  2 
Nybro Warthoe Højgaard,  „Aunede-
gaard" pr.  Aunede,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  Nævnte Carl  Rasmus Pe­
ter  Andersen cr  fratrådt ,  og nævnte 6 
Søren Krogh er  t i l t rådt  som direktør.  
Register-nummer 23.214: „Kemor 
a/s" af København.  Johan Laurids f  
Mikkelsen Krist iansen er  udtrådt  af ,  ,  
og direktør Carl  Christ ian Edvard I 
Hoffgaard,  Elnasvej  10,  Holte,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
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Register-nummer 24.345: „A/S Nor-
Jisk Flaskegas Holding C o." af Es­
bjerg.  Under 28.  marts  1963 er  sel-
ikabets vedtægter ændret .  Bestemmel-
;erne om indskrænkninger i  aktier­
ies omsættel ighed er  bortfaldet ,  j fr .  
vedtægternes § 3.  Selskabet  tegnes af  
re  medlemmer af bestyrelsen i  for-
•ning med en prokurist  el ler  af  di-
ektøren alene,  ved afhændelse og 
•antsætning af  fast  ejendom af den 
åndede bestyrelse.  
Register-nummer 24.401: „AIS Im­
portøren,  GI.  Køge Landevej  236" af 
København.  Tonny Jørgensen er  ud-
^ådt af ,  og forretningsbestyrer  Jørgen 
reben Feldrup,  Maglegårdsvej  45,  
røndby Strand,  er  indtrådt  i  besty-
slsen.  
Register-nummer 28.263: „Øster-
ro-konto A/S" af København.  Willy 
yvind Brodersen,  Jørgen Lørup,  
al le  Carl  Jørgen Houlberg er  ud-
ådt  af ,  og lædervarehandler  Erik 
luf  Jakob Helbom, Østerbrogade 33,  
øbenhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  29.273: „Rønne-Taxa 
S" af Rønne.  Ib Bornemann Karl-
n er  udtrådt  af ,  og fuldmægtig 
mst  Andreas Mortensen,  Nørregade 
,  Rønne,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.693: „Monoset 
S i  Likvidation" af Tårnby kom-
une.  Under 2.  jul i  1963 er  selskabet  
ådt  i  l ikvidation.  Restyrelsen og di-
ktøren er  fratrådt .  Likvidator ud-
evnt af  handelsministeriet :  lands-
tssagfører  Ole Jørgen Pontoppidan,  
ederiksgade 1,  København.  Selska-
t  tegnes — derunder ved afhæn-
Ise og pantsætning af  fast  ejendom 
af l ikvidator.  
Register-nr.  30.797: „S1GRODAN 
tieselskab" af Odense.  Under 27.  
i r ts  1963 er  selskabets vedtægter 
idret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
"d 4.000 kr .  Den tegnede aktieka-
al  udgør herefter  16.000 kr. ,  fuldt  
Ibetal t .  Direktør Svend Skovby,  
Isvierparken 81,  direktør Torben 
?vard Pedersen,  Kulsviervej  60,  
?ge af  Lyngby,  er  indtrådt  i  besty-
sen.  Erl ing Petersen,  Agnetevej  13,  
ngby,  er  t i l t rådt  som direktør,  og 
-  er  meddelt  ham prokura i  for-
ng med et  medlem af bestyrelsen.  
Den Erik Bach Frederiksen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 31.235: „A/S Fi-
let ta-hish" af Esbjerg,  Krist ian Theo­
dor Kirk er  udtrådt  af ,  og f iskeskipper 
Peter  Christ ian Larsen,  Baldursgade 
lUo, Esbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
/ i /? e^ s£ e r  "r* 31.885: „Edvin Jensen 
.A o  i  Likvidation" af Herlev kom­
mune.  Under 27.  marts  1963 er  sel­
skabet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrel­
sen er  fratrådt .  Likvidatorer:  valgt  
at  generalforsamlingen: landsretssag-
tører  Per Martin Ingwersen Markus­
sen H. C. Andersens Boulevard 11,  
København.  Udnævnt af  handelsmini­
steriet :  landsretssagfører Sigurd Au­
gust  Heinrich Kahlke,  Niels  Hemming­
sens Gade 9,  København.  Selskabet  
tegnes af  l ikvidatorerne hver for  sig,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af l ikvidatorerne i  forening 
Register-nr.  32.619: „ejendomsaktie­
selskabet „Matr.  nr.  662 m. fl .  Uden­
bys klædebo kvarter i  l ikvidation" 
af Københavns kommune.  Under 7.  
juni  1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvi­
dation.  Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt:  landsretssagfører 
Henning Rasmussen,  Vester  Voldgade 
10,  København.  Selskabet  tegnes 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af "l ikvidator.  
Under 23.  jul i :  
Register-nummer 629: „Aktieselska­
bet  Brandts Klædefabrik" af Odense.  
Den Richard Ostenfeld Jørgensen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 711: „Jydsk Tele-
fon-Aktieselskab" af Århus.  Medlem 
af bestyrelsen Niels  Marius Andersen 
Elgaard er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 1114: „Aktiesel­
skabet  Reinholdt  W. Jorck" af Køben­
havn.  Under 14.  marts  1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  
Register-nummer 1145: „Aktiesel­
skabet Dampskibsselskabet paa Born­
holm af 1866" af Rønne,  Under 17.  
maj 1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker i  „Berl ingske Tidende",  „Born­
holms Tidende" og „Bornholmeren",  
Bestyrelsens næstformand Niels  An­
dersen Koefoed er  afgået  ved døden.  
Medlem af bestyrelsen Hans Christ ian 
i 
Holm er valgt  t i l  bestyrelsens næst­
formand. 
Register-nummer 2568: „Aktiesel­
skabet De forenede Teglværker, Hjør­
ring" af Hjørring.  Under 11.  juni  19G3 
er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabet  tegnes af  direktøren i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen el ler  af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening;  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Medlem af bestyrelsen Christen 
Budolf  Madsen er  afgået  ved døden.  
Selskabets direktør Jens Budolfsen er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 4494: „Aktiesel­
skabet  Fisker & Nielsen" af Frederiks­
berg.  Medlem af bestyrelsen Hans 
Christoffer  Pedersen er  afgået  ved 
døden.  
Register-nummer 5131: „Dansk Ra­
dio Aktieselskab" af København.  
Eilert  Maegaard,  Hans Ulrik Carl  Fri-
boe Garde er  udtrådt  af ,  og advokat ,  
direktør Victor Frederik Martin Wen-
zell ,  Parkvænget 7,  Charlottenlund,  
direktør,  cand.  jur .  Jørgen Fog-Peter­
sen,  Garderhøjvej  13,  Gentofte,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer G223: „Max Levig 
& Co. 's  Eft f lgr.  A/S" af København.  
Louis Rostock-Jensen er  udtrådt  af ,  og 
vicedirektør Gustav Viggo Ingholt ,  
Ir landsvej  88,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Povl Hartvig Lester  er  
fratrådt  som direktør.  Den Gudrun 
Lil ly Wiirtz meddelte prokura er  t i l ­
bagekaldt .  
Register-nummer C323: „Næstved 
Kvægtorv og offentlige Slagtehuse 
A/S" af Næstved.  Bestyrelsens for­
mand Christ ian Peter  Christensen er  
udtrådt  af ,  og forpagter  Rasmus Børge 
Lorentzen,  Ladby,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Medlem 'af  bestyrelsen Niels  
Vagn Hansen er  valgt  t i l  bestyrelsens 
formand. 
Register-nummer 7227: „„Elektro-
mekano" Aktieselskab" af København.  
Eilert  Maegaard,  Hans Ulrik Carl  Fri-
boe Garde er  udtrådt  af ,  og advokat ,  
direktør Victor Frederik Martin Wen-
zell .  Parkvænget 7,  Charlottenlund,  
direktør,  cand.  jur .  Jørgen Fog-Peter­
sen,  Garderhøjvej  13,  Gentofte,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 14.882: „Aktiesel­
skabet  Bornholms Fiskefi let fabrik" af 
Rønne.  Johannes Jørgensen er  udtrådt  tf '  
af ,  og fisker Poul Thorsen Vang,  Hel-  -I 'J  
l igpeder pr .  Hasle,  er  indtrådt  i  besty- ; - f  
reisen.  
Register-nummer 15.407: „A/5 Vita- -o '  
Skotøjsfabrik" af København.  Besty-
reisens formand Otto Poul Vil ly An- -n 
dersen er  afgået  ved døden.  Peder 19 
Alexander Seerup Knudsen,  Emil  Carl  In 
Leopold Frost  er  udtrådt  af ,  og sekre- -9 
tær Einar Larsen,  Pilegårdsvej  73,  
Herlev,  maskinarbejder Oskar Simon- -n 
sen,  Badensgade 9,  cigarmager Mou- -o 
r i ts  Marinus Dusenius Jønsson,  Øst-  -J< 
r igsgade 12,  begge af  København,  er  TJ 
indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af be- -9 
s tyrelsen Krist ian Andreas Sigurd b '  
Nielsen er  valgt  t i l  bestyrelsens for-  - i  
mand.  
Register-nummer 16.119: „A/S Hor- - i  
sens Kidkompagni" af Horsens.  Under 19 
20.  november i962 er  selskabets ved- -fc 
lægter  ændret .  Selskabet  driver t i l l ige 9j  
virksomhed under navnet  „Horsens ar  
Import  A/S (A/S Horsens Kulkom- -n 
pagni)" (reg.-nr.  34.035).  
Register-nummer 17.082: „Skandi- -V 
navisk Bryggeri-Laboratorium A/S" 
af Frederiksberg.  Medlem af bestyrel-  -I  
sen Hans Marius Møller  Povelsen er  n  
afgået  ved døden.  
Register-nr.  21.445: „Ejendomsaktie- -3 
selskabet „Ved Lufthavnen A 3"" af l i  
København.  Medlem af bestyrelsen n 
Henning Niels  Peter  Olsen er  afgået  is  
ved døden.  Direktør Niels  Asger Ol-  -I  
sen,  Schåffergårdsvej  7,  Gentofte,  er  T 
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 22.540: „Peter i1  
Jensen Aktieselskab" af København,  . r  
Wilfr ied Erich Albert  Julius Petersen ri  
er  fratrådt  som direktør.  Selskabet  ts  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen n 
i  forening el ler  af  et  medlem af besty-
reisen i  forening med en direktør;  ved b 
afhændelse og pantsætning af fast  h  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 26.260: „A/S He- -5 
st ia" ai Lumby pr.  Beldringe.  Besty- - ,  
reisens formand Johannes Carl  Chri-  - i  
s t ian Kyed samt Eyven Johannes Kyed b 
er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører T 
Paul Stephan Hurwitz (formand),  ,(  
Munkevænget 8 B, Odense,  fabrikant  t i  
Jørgen Vilhelm Kyed,  Americo Brasi-  - i  
l iense 975,  Sao Paulo,  Brasi l ien,  er  i  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Johan- -i  
nes Carl  Christ ian Kyed er  fratrådt ,  ,1 
g landmand Harry Aage Rasmussen,  
let tens Landevej  14,  Søhus,  er  t i l ­
råd! som drif tsleder (direktør) .  
Register-nummer 26.425: „Sølv- og 
letvarefabriken Kronen A/S" af Kø­
enhavn.  Under 18.  marts  og 2.  jul i  
963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 26.688: „A/S Sy-
entralen" af København.  Vera Tschu-
loff  er  udtrådt  af ,  og studerende 
enning Kubli tz,  Limfjordsvej  44,  Kø­
enhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.458: '  „Hjørring 
evisionskontor A/S" af Hjørring,  
atsautoriseret  revisor Knud Richard 
uhl,  Græsvangen 24,  Hjørring,  er  
dtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  28.229: "A/5 Grenaa 
otorkompagni" af Grenå.  Under 6.  
aj  og 20.  jul i  1963 er  selskabets ved-
!gter  ændret .  Selskabets navn er  
Ebeltoft  Motorcompagni A/S".  Sel-
abets  hjemsted er  Ebeltoft  kom-
une.  Rekendtgørelse t i l  aktionærerne 
er  ved brev.  Søren Andersen,  Gud-
n Winther Vestergaard,  Jens Her-
r t  Vestergaard er  udtrådt  af ,  og di­
ktør Henrik Jakobsen,  Åstrupvej ,  
rektør Robert  Jakobsen,  Søndergade,  
idsretssagfører Kjeld Steenberg Ni-
lajsen,  Tjørnebakken,  al le  af  Grenå,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Søren 
dersen meddelte prokura er  t i lbage-
Idt .  Selskabet  er  overført  t i l  res.-nr .  
036.  
Register-nummer 29.667: „Metal-
refabriken Gloria A/S" af Gladsaxe 
mmune.  Under 9.  januar 1963 er  
skabets vedtægter ændret .  
Register-nr.  30.174: „A/S VARO-
KNIK" af København.  Anders Chri-
m Christ iansen er  udtrådt  af ,  og 
ntør Rørge Christ iansen,  Storke-
cken 6,  København,  er  indtrådt  i  
Jyrelsen.  
iegister-nummer 30.334: „Erik Le­
on AIS Handelsselskab" af Køben-
m. Direktør i  selskabet  Hugo He-
s er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
legister-nummer 30.346: „Holding-
ikabet  Erik Levison AIS" af Køben-
rn. Direktør i  selskabet  Hugo He-
s er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
legister-nummer 31.636: „Handels-
Financieringsselskabet Autor AIS" 
Tikøb kommune.  Medlem af be-
^elsen Tove Else Marion Pedersen 
afgået  ved døden.  Direktør Ove 
Niebuhr Ravn Miehs,  GI.  Strandvej  
92,  Humlebæk, er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 31.846: „Andels­
slagteriernes Konserveseksport A, m. 
b.  A." af Glostrup kommune.  Under 
1.  maj 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Andelskapitalen er  udvidet  
med 200.000 kr .  Den tegnede andels­
kapital  udgør herefter  1.000.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t .  Peter  Marius Lund-
berg er  udtrådt  af ,  og slagteridirek­
tør  Orla Peter  Ebbesen,  Haurowitz-
vej  11 C, Horsens,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 32.670: „KRAFT 
FOODS A/5 af København.  Wilfr ied 
Erich Albert  Julius Petersen er  fra­
trådt  som direktør.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  et  medlem af be­
styrelsen i  forening med en direk­
tør,  ved afhændelse og pantsætning 
at  fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 33.405: „„Allian­
ce" Elektrisk Installations Aktiesel­
skab" af København.  Frederik Victor 
Noll  er  udtrådt  af ,  og hovedkasserer  
Evald Rech Nielsen,  Sorgenfrigade 2,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 24.  jul i :  
Register-nummer 472: „Aktieselska­
bet „E. Rasmussen, Fredericia Ma­
skin- og elektromekaniske Fabriker"" 
af Fredericia.  Selskabets direktør 
Erik Sandgaard Hansen fører  frem­
tidigt  navnet  Erik Sandgaard.  
Register-nummer 591: „Banken for 
Ngkjøbing Sj.  og Omegn, Aktiesel­
skab" af Nykøbing Sj .  Under 14.  marts  
1963 er  selskabets vedtægter ændret  
og under 17.  juni  1963 stadfæstet  af  
bankti lsynet .  Aktiekapitalen er  udvi­
det  med 500.000 kr .  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør herefter  1.500.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  aktier  
på 100,  200,  500 og 1.000 kr .  
Register-nummer 16.223: „A/5 Dan-
co" af København.  Den Jørgen Carl  
Peter  Miihlhausen meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  Den Carl  Hans Fried­
rich Oscar Grimm meddelte prokura 
er  ændret  derhen,  at  han fremtidigt  
tegner pr .  procura alene.  
Register-nr.  17.958: „Stallknecht & 
Meyer AIS" af København.  Efter  pro-
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klama i  statst idende for 22.  juni ,  23.  
jul i  og 23.  august  19G2 har den under 
19.  juni  1962 vedtagne nedsættelse af  
aktiekapitalen med 100.000 kr. ,  j fr .  
registrering af  31.  jul i  1962,  fundet  
sted.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  400.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Under 20.  juni  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  
Register-nr.  18.467: „Kubus Konser­
ves AIS" af København.  Axel Edvard 
Sperl ing er  udtrådt  af ,  og fru Irene 
Rasch,  'Østerbrogade 108,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nr.  20.146: „AIS Aabenraa 
Byggematerialeforretning" af Åbenrå.  
Hans Johansen er  udtrådt  af ,  og sel­
skabets direktør Børge Christ ian 
Braagaard,  Røllum pr.  Åbenrå,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Johannes 
Christ ian Riis  meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  Prokura er  meddelt  Em­
my Elly Petersen i  forening med t id­
l igere anmeldte Christ ian Jensen.  
Register-nummer 22.819: „C. Ben­
dix Tømmerhandel,  Holstebro Træ­
lasthandel  AIS" af Holstebro.  Enepro­
kura er  meddelt  Ole Hammelev.  
Register-nummer 23.654: „Aktiesel­
skabet  G-MAN" af Glostrup kommu­
ne.  Under 22.  marts  1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 200.000 kr. ,  indbetal t  
ved konvertering af gæld.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør herefter  500.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde,  fordelt  i  aktier  på 
100 og 50.000 kr .  
Register-nummer 26.005: „P. Bunde 
& Co. Aktieselskab" af København.  
Harald Overgaard-Madsen er  udtrådt  
af ,  og lagerchef Lil ly Margueri ta 
Bunde,  Overgaden oven Vandet  38,  
prokurist  Edith Astrid Elna Stern-
berg.  Peblinge Dossering 20,  begge af  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.310: „AIS Her-
sifa" af  København.  Under 28.  juni  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Tårnby kom­
mune.  Knud Arne Christensen er  ud­
trådt  af ,  og drif ts leder Ole Tumler,  
Lyongade 14,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.074: „Ten Boats 
AIS i  Likvidation" af København.  
Medlem af bestyrelsen Jens Palle 
Lund Andersen er  afgået  ved døden.  . .n  j  
Under 10.  jul i  1963 er  selskabet  t rådt  I IbJ 
i  l ikvidation.  Bestyrelsen og direk- -ds 
tøren er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  .  
valgt:  landsretssagfører Niels  Julius zfi  
Kørner,  Magstræde 7,  København,  .n^ 
Selskabet  tegnes — derunder ved af-  - IB 
hændelse og pantsætning af fast  ejen- -n'~ 
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 28.619: „AIS Fre-
dericia Galvaniseringsanstalt"  af Fre-
dericia.  Selskabets direktør Erik jl i '  
Sandgaard Hansen fører  fremtidigt  l§i  
navnet  Erik Sandgaard.  
Register-nr.  28.623: „J.A.K.-Banken sis  
A/5" af  Kauslunde kommune.  Under 
3.  maj 1963 er  selskabets vedtægter 
ændret  og under 17.  juni  1963 stad- -bi  
fæstet  af  bankti lsynet .  Aktiekapitalen na 
er udvidet med 1.000.000 kr.  ordi- -it  
nære aktier. Den tegnede aktiekapital IBJ 
udgør herefter  3.000.000 kr. ,  hvoraf IB '  
2 .900.000 kr .  ordinære aktier  og go 
100.000 kr .  præferenceaktier .  Aktieka- -B: 
pitalen er  fuldt  indbetal t .  Sten An- -n 
dreas Jacobsen er  udtrådt  af ,  og ba- -B< 
germester  Harald Richard Christ ian ne 
Ryberg,  Domhusgade 27,  Kolding,  er  aa 
indtrådt  i  bestyrelsen.  Prokurist  i  sel-  - la  
skabet  Fri ts  Andreasen benævnes 29 
fremtidigt  A-prokurist .  Selskabet  teg- -g;  
nes herefter  pr .  procura af en A-pro- -o '  
kurist  i  forening med en B-prokurist  Jzi  
e l ler  af  en af  disse hver for  sig i  i  
forening med enten Krist ian Engel-  -Is  
brecht  Krist iansen el ler  med Helge 9g 
Halfdan Engelbrecht  Krist iansen el ler  19 
af  en A-prokurist  i  forening med en ns 
af  de t idl igere anmeldte prokurister  19 
Jørgen Johansen el ler  Aage Nørgaard,  .b 
Grethe Hansen,  Tove Larsen og Erl ing gr 
Stjerne Harbo er  t i l t rådt  som B-proku- -u 
r is ter .  
Register-nummer 29.874: „A/S Thy 
Korn- og Foderstofforretning" af Bed- -b 
sted kommune.  Under 17.  maj 1963 er  19 
selskabets vedtægter ændret .  Selska- -B 
bet driver t i l l ige virksomhed under ^  
navnet  „A/S Erik Linnet  (A/S Thy yi  
Korn og Foderstofforretning)" (reg.-- .J  
nr .  34.038).  
Register-nummer 31.556: „Skagen ni 
Møbelfabrik A/S" af Skagen kommu--u 
ne.  Under 21.  september 1962 er  sel-  - le 
skabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 31.608: „Gedsers 
Ferieby A/S i  Likvidation" af Kø-
benhavn.  Under 6.  marts  1963 er  sel-  -h 
kabet  t rådt  i  l ikvidation.  Bestyrelser  
r  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt  
andsretssagfører Feodor Nielsen 
)ronningens Tværgade 16,  Køben­
avn.  Selskabet  tegnes — derunder 
ed afhændelse og pantsætning af fast  
jendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 31.915: „Finansie-
'ngsseéskabet af 27. juni 196t AIS" 
l  Københavns kommune.  Under 13.  
mi 1963 er  selskabets vedtægter æn-
ret .  Selskabets hjemsted er  Søllerød 
Dtnmune.  
Register-nr.  32.668: „A/S Skovlunde 
utiks centrum" af Frederiksberg 
>mmune.  Medlem af bestyrelsen 
enning Niels  Peter  Olsen er '  afgået  
sd døden.  Prokurist  Niels  Asger 01-
n,  Schåffergårdsvej  7,  Gentofte,  er  
dtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 25.  jul i :  
Register-nummer 105: „Aktieselska-
t  Det Dansk-Franske Dampskibssel-
ab" af København.  Viggo Carl  Sa-
•ath Friderichsen er  udtrådt  af  be­
ærelsen.  
Register-nr.  369: „Dansk-Svensk-
lal  Aktieselskab" af Rødovre kom­
me. Under 30.  maj 1963 er  selska-
ts  vedtægter ændret .  Hver noteret  
aktie giver 1 stemme. B-aktierne 
r  ikke stemmeret .  Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved breV. Sel-
ibet  tegnes af  bestyrelsens formand 
ne el ler  af  t re  medlemmer af  be-
relsen i  forening,  ved afhændelse 
pantsætning af fast  ejendom af 
ti  samlede bestyrelse.  Landsrets-
[fører  Jørgen Erichsen Hoffmeyer,  
rregade 13,  København,  er  indtrådt  
æstyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
lannes Skovgaard Poulsen er  valgt  
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 464: „Aktieselska-
Dampskibsselskabet  „Vendila"" af 
benhavn.  Selskabets direktør Kamp-
nn & Herskind A/S,  der  under 10.  
uar  1963 har ændret  navn t i l  C.  
npmann & Co. A/S og under 20.  
i  1963 er  trådt  i  l ikvidation fører  
ut idig navnet  „C. Kampmann & 
A/S i  Likvidation",  reg.-nr.  33.674.  
legister-nummer 1765: „Aktiesel-
bet „Hunecks Minde" i  Likvida-
i"  af  Tåstrup.  Under 22.  maj 1963 
selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  Be-
-elsen er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  
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1  er valgt:  landsretssagfører Erik Mar­
t in Lunøe,  Cbr.  X's  Ållé 140,  Lyngby,  
landsretssagfører Eigil  Leg® Andersen,  
t  i  i  ^ r s tcds Vej 46,  København.  
Selskabet  tegnes af  l ikvidatorerne 
l iver for  sig,  ved afhændelse og pant­
sætning ^ af  fast  ejendom af l ikvida­
torerne i  forening.  
Register-nummer 3638: „Aktiesel­
skabet Matr.  Nr. 75, Utterslev i  Li­
kvidation" af København.  Under 22.  
maj 1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvi­
dation.  Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  
l ikvidatorer  er  valgt:  landsretssagfø­
rer  Erik Martin Lunøe,  Chr.  d.  X's  
Allé 140,  Lyngby,  landsretssagfører 
L0?0  Andersen,  H. C. Ørsteds 
Ve, |  46,  København.  Selskabet  tegnes 
af  l ikvidatorerne hver for  sig,  ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af l ikvidatorerne i  forening.  
Register-nummer 4239: „Aktiesel­
skabet C. Wiibroes Bryggeri,  Heise m. 
f l ."  af Helsingør.  Prokurist  i  sel­
skabet  Hans Peter  Zachhau er  afgået  
ved døden.  
Register-nr.  11.283: „Ejendoms-Ak-
tieselskabet af 3'  Aug. 1931 i  Likvi­
dation" af Gentofte.  Under 22.  maj 
1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation 
Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvidato­
rer  er  valgt:  landsretssagfører Erik 
Martin Lunøe,  Chr.  X's  Allé 140,  
Lyngby,  landsretssagfører Eigil  Lego 
Andersen,  H. C. Ørsteds Vej '46,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes af  l ikvida­
torerne hver for  sig,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
l ikvidatorerne i  forening.  
Register-nummer 12.42o: „AIS Cha-
beso-Selskabet" af Frederiksberg.  
Medlem af forretningsudvalget  Hans 
Peter  Zachau er  afgået  ved døden 
Forretningsfører  Svend Ove Lauri ts  
Læssøe Hansen.  Gentoftegade 54,  Gen­
tofte,  er  indtrådt  i  forretningsudval­
get .  
Register-nummer 17.537: „AIS Sg-
gisan" af København.  Medlem af be­
styrelsen Jens Karl  Mehlsen er  af­
gået  ved døden.  Lægesekretær Eva 
Kamma Hedin,  Solkrogen 3,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 17.786: „Aktiesel­
skabet  Sander Hansen & Co." af Glo­
strup.  Under 21.  februar 1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapi­




udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  600.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  
Register-nummer 25.833: „Slagelse 
Byggeselskab AIS i  Likvidation" af 
Slagelse.  Likvidator i  selskabet  Svend 
Algreen Reimer er  afgået  ved døden.  
Selskabet  tegnes herefter  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af selskabets l ikvidator,  
Regner Hvitfeld Calum alene.  
Register-nummer 25.863: „Magna-
chemi AIS" af København.  Under 10.  
juni  1963 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Frede­
riksberg kommune.  
Register-nummer 25.890: „Aktiesel­
skabet  Orten Teglværk" af Orten pr .  
Varde.  Efter  proklama i  s tatst idende 
for 3.  januar,  3.  februar og 3.  marts  
1961 har den under 29.  december 
1960 vedtagne nedsættelse af  aktie­
kapitalen med 30.000 kr. ,  j fr .  regi­
strering af 25.  januar 1961,  fundet  
sted.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  120.000 kr. ,  fuldt  indbetal t  
i  forskell ige værdier .  Under 10.  maj 
1962 er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 28.980: „Finan-
sieringsaktieselskabet Lijnaco i  Likvi­
dation" af København.  Under 28.  juni  
1963 er  selskabet  t rådt  i  l ikvidation.  
Restyrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvidator 
er  valgt:  advokat  Jens Terkel  Lund-
Nielsen,  Skovmærkevej  1,  Lyngby.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
Register-nummer 29.627: „Aktiesel­
skabet Erik Nielsen, Fotografisk Han­
delshus" af København.  Erik Ninn-
Hansen,  Ruth Salome Rasmussen,  Jens 
Peter  Jensen er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Gregers Kirk,  Værnedamsvej 17,  
København,  direktør Niels  Thorstein 
Buur,  Rødegårdsvej  128,  Odense,  di­
rektør Ole Frederik Nygaard-Ander­
sen,  Ordrupgårdsvej  7,  Charlottenlund,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Gerda 
Hansen Nielsen og Gunnar Jespersen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 30.015: „Nordisk 
Elektrici tets  Selskab,  Aktieselskab" af 
København.  Under 24.  juni  1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Direk­
tør  i  selskabet  Dit lev Saugmann Chri­
stensen,  Ligustervænget 15,  Virum, er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Karl  Løffler  i^  
er fratrådt  som direktør,  og den hamlrnG 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt . ,  . tb 
Medlem af bestyrelsen Ulf-Erik Ekman.nBi 
er t i l trådt som direktør,  og der er te 
meddelt  ham eneprokura.  
Register-nr.  30.330: „Ejendomsaktie- l -aV 
selskabet  af  30.  april  1960" af Køben-!-n9 
havn.  Jens Mikkelsen Jensen,  Carl  Hfi  
Oskar Olver,  Rørge Peter  Reinholdt-  - tb 
Nielsen,  Gunnar Egede Eiland er  ud- -bi  
t rådt  af ,  og snedkermester  Oluf Jo- -ol  
hannes Nielsen,  Herringløse pr .  Veksø,  
landsretssagfører Keld Derni  Ny- -O 
gaard,  landsretssagfører Johan la f i l  
Cour Valentin,  begge af  Trommesalen ne 
7,  København,  er  indtrådt  i  bestyret-  - la  
sen.  
Register-nummer 31.528: „Feodor ^  
Nielsen & Søns Eft f .  AIS" af Køben- -m 
havn. Under 29. maj 1963 er selska- -BJ 
bets vedtægter ændret .  Selskabets for-  - ic  
mål er  at  drive virksomhed som agen- -n '  
tur  for  planteforædlere.  Richard Fre-
derick Dickinson er  udtrådt  af ,  og go 
direktør Erich Emil  Feodor Nielsen,  ,n '  
„Westnor",  St .  Mary's  Lane,  South,  fr l l  
Lincolnshire,  England,  er  indtrådt  i  i  
bestyrelsen.  
Register-nr.  32.194: „Vinta AIS" af IB 
Københavns kommune.  Vilhelm Rud bu 
Gericke er  udtrådt  af ,  og grosserer  19'  
Knud Olsen,  Vedbæk Strandvej  483,  
Vedbæk, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.332: „Aktiesel-As 
skabet  af  30.  december 1961" af Kø--<3.  
benhavns kommune.  Under 20.  juni  in 
1963 er  det  besluttet  ef ter  udløbet  af is  
proklama at  nedsætte aktiekapitalen ne 
med 160.000 kr .  B-aktier .  Under sam- -rr  
me dato er  selskabets vedtægter æn- -n 
dret .  Selskabets formål er  direkte og go 
indirekte at  drive f inansieringsvirk- ->1 
somhed samt handel .  Bestyrelsens for-  -K 
mand Jozzi  Ella Hansen er  udtrådt  tb 
af  bestyrelsen.  Fru Kirsten Ella Lei-  -i£ 
desdorff .  Skov Alléen 35,  Bagsværd,  ,b 
er  indtrådt  i  bestyrelsen og valgt  t i l  l i  
dennes formand. Nævnte Jozzi Ella BI 
Hansen er  fratrådt  som, og nævnte øt  
Kirsten Ella Leidesdorff  er  t i l t rådt  ib 
som direktør.  
Begister-nummer 32.369: „Juelsmin- -n 
de Kalundborg Linien AIS" af Kalund- -b 
borg kommune.  Viggo Carl  Salicath r i l  
Friderichsen er  udtrådt  af  bestyrel-  -h 
sen.  
Begister-nr.  32.414: „ROSKILDE^ 
TRÆINDUSTRI AIS" af Roskilde 
[oinmune.  Harry Buchholz Nielsen,  
nia Rosengren Nielsen er  udtrådt  af ,  
•g smedemester  Karl  Herman Olsen,  
lejrevej  38,  Roskilde,  er  indtrådt  i  
iestyrelsen.  
Register-nummer 32.736: „A/S af 11. 
ini  1962" af Københavns kommune,  
'å  aktiekapitalen er  yderl igere ind-
etal t  5.000 kr .  Den tegnede aktieka-
i tal ,  10.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  ind-
etal t .  Under 11.  juni  19G3 er  sel-
kabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 32.768: „IRMA 
RANSPORT A/S" af Københavns 
ommune.  Under 25.  apri l  1963 er  sel-
cabets vedtægter ændret .  Aktiekapi-
i len er  udvidet  med 290.000 kr .  Den 
gnede aktiekapital  udgør herefter  
JO.OOO kr . ,  fuldt  indbetal t ,  fordelt  i  
dier  på 200,  500,  1.000 og 10.000 
f.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
hændelse og pantsætning af fast  
endom — af to medlemmer af  be-
yrelsen i  forening el ler  af  en direk-
r  i  forening med et  medlem af be-
yrelsen.  Medlemmer af  bestyrelsen 
irge Olaf Olsen,  Aage Madsen er  t i l -
ådt  som direktører .  
Register-nummer 33.168: „A/S P. 
ANSEN-DAMM" af Sønderborg kom-
une.  Medlem af bestyrelsen Peter  
jnsen-Damm (sen.)  er  t i l t rådt  som 
rektør.  
Under 26.  jul i :  
Register-nummer 755: „Aktieselska-
t  Ribe Jernstøberi" af Ribe.  Den 
nil  Asmus Rasmussen meddelte pro-
ra er  t i lbagekaldt .  Prokura er  med-
It :  Peter  Voetmann i  forening med 
af de t idl igere anmeldte kollektive 
okurister .  
Begister-nummer 2330: „Aktiesel-
ibet Dampskibsselskabet Danne-
og" af København.  Under 5.  apri l  
33 er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nr.  3208: „Ejendomsaktie-
skabet  „Epsilon"" af København.  
LO From Petersen er  udtrådt  af ,  og 
lel ingschef,  landsretssagfører Karl  
bert  Jørn Jørnov,  Arendalsgade 3,  
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
legister-nummer 4236: „Aktiesel-
ibet Bjøvlund og Aastrup Plan­
er" af Holsted.  Medlem af bestyrel-
i Arnold Peder Kristensen er  afgået  
1 døden.  Skovfoged Arne Friborg,  
Toftegårdsvej  7,  Holsted by,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 6397: „Vilh. Kruse 
A/S" af Gentofte kommune.  Under 24.  
november 1962 og 2.  marts  1963 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  „MØNSTERHUSET A/S".  Sel­
skabets formål er  at  sælge snitmøn­
stre,  modejournaler ,  ar t ikler  t i l  under­
visningsbrug i  t i lskæring og syning 
samt hermed beslægtede art ikler 'ef ter  
bestyrelsens skøn.  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 19.400 kr. ,  indbetal t  i  
værdier .  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter  25.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  for­
delt  i  aktier  på 100 og 1.000 kr .  Med­
lem af bestyrelsen Lil ly Christense 
Nielsen er  t i l t rådt  som forretnings­
fører .  Selskabet  er  overført  t i l  register­
nummer 34.044.  
Register-nummer 11.625: „Aktiesel­
skabet Korsør Haandværker-,  Han­
dels-  & Landbobank" af Korsør.  Un­
der 4.  marts  1963 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret  og under 8.  jul i  1963 stad­
fæstet  af  bankti lsynet .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 500.000 kr .  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter  
1.500.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker i  „Sorø 
Amtstidende" og „Sjællands Posten".  
Selskabet  tegnes af  et  medlem af be­
styrelsen i  forening med enten direk­
tøren el ler  en prokurist  el ler  af  direk­
tøren i  forening med en prokurist  
el ler  af  to prokurister  i  forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af t re medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening med direktøren.  
Register-nummer 16.098: „Aktiesel­
skabet  Holbæk Frøkompagni" af Hol­
bæk. Under 6.  oktober 1962 og 21.  juni  
1963 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 450.000 
kr .  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
750.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  1.000 og 4.000 kr .  Under 
21.  juni  1963 er  det  besluttet  i  medfør 
af  aktieselskabslovens § 70 at  over­
drage selskabets samtlige aktiver og 
passiver t i l  „CENTRUM FRØ A/S" 
(reg.-nr.  33.850).  
Register-nummer 16.174: „Oliekom­
pagniet  „Rhenania" A/S" af Køben­




vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 4.000.000 kr .  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  5.000.000 
kr. ,  fuldt  indbetal t .  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  to direktører  i  forening 
el ler  af  to prokurister  i  forening el ler  
af  et  medlem af bestyrelsen i  forening 
med enten en direktør el ler  en proku­
rist  el ler  af  en direktør i  forening med 
en prokurist ,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 16.882: , ,A/S Ga­
lochekompagniet" af København.  Un­
der 1G. maj og 27.  juni  1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  
Register-nummer 19.497; „P. C. Ras-
massen,  Odense A/S" af Odense.  Un­
der 26.  apri l  1963 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af direktøren 
alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Sven Aage Lund,  Magda Dorothea 
Lund er  udtrådt  af ,  og fru Marie^ Do­
rothea Petersen,  Østergade 64,  Tøn­
der er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte 
Sven Aage Lund er  t i l l ige fratrådt  som 
direktør.  
Register-nr.  19.947: „A/S Klasko" 
af København.  Under 18.  jul i  1963 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af di­
rektøren alene el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening.  Nils  Oscar 
Albin Clase,  Albert  Emil  Vil lads Olsen 
er  udtrådt  af ,  og direktør Christ ian 
Michael  Johannes von Herbst ,  Torp­
magle pr .  Dyssekilde,  prokurist  Vagn-
Erik Normann Jensen,  Strandvejen 
24 R, København,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 20.198: „Fonofilm 
Industri  A/5" af København.  Under 
26.  juni  1962 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Karl  Hermann Franz Schle­
gel ,  Ulrikkenborg Allé 38,  Lyngby,  er  
t i l t rådt  som direktør.  
Register-nr.  22.344: „BP Olie-Kom­
pagniet A/S (The BP OU Company 
Ltd.)" af København.  Medlem af be­
styrelsen Aksel  Valdemar Tesdorph 
er  afgået  ved døden.  Christophor 
Charles Fraser Laidlaw er  udtrådt  
af ,  og direktør Thomson Graeme 
McLintock,  27 Queens Grove,  London 
N. W. 8,  England,  direktør Jørgen • ne 
Hugo Anthon,  Klampenborgvej  39,  :  ,G^ 
Klampenborg,  er  indtrådt  i  bestyret-  : - la  
sen.  Selskabet  tegnes herefter  af  den .  ne 
adm. direktør alene eller af et  med- -b'  
lem af bestyrelsen i  forening med en n9 
direktør el ler  af  Harald Knudtzon,  ,n(  
Harald Jannik Gerald Ipsen og Jør-  - i t  
gen Hugo Anthon,  to i  forening el ler  ^  
liver for  sig i  forening med enten n9 
Charles McLintock,  Robert  Bryan nfi  
Dummett  el ler  Thomson Graeme sn 
McLintock,  ved afhændelse og pant-  - tn 
sætning af fast  ejendom af bestyret-  -19 
sens formand og den adm. direktør l i?  
i  forening el ler  af  to medlemmer af tf i  
bestyrelsen i  forening med en direk- - 'A-
tør .  
Register-nr.  24.795: „Lysta A/S" af AB 
København.  Under 26.  apri l  1963 er  19 
selskabets vedtægter ændret .  Selska- -B :  
bet tegnes af to medlemmer af be- -9< 
styrelsen i  forening el ler  af  en adm. .rn 
direktør,  ved afhændelse og pantsæt-  -L 
ning af fast  ejendom af den samlede eb 
bestyrelse.  Direktør i  selskabet  Harry 
Hansen benævnes fremtidigt  admini-  -if  
s trerende direktør.  
Register-nummer 26.103: „Nemkøb tU 
A/S" af Frederiksberg.  Under 9.  ok- ->I 
tober 1962 og 25.  februar 1963 er  19 
selskabets vedtægter ændret .  Selska- -B 
bets navn er  „STAVNSHOLT INTER-
PRISE A/S".  Selskabets hjemsted er  19 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Mogens zn 
Pontoppidan,  Leo Jens Nielsen Schou uc 
er  udtrådt  af ,  og civil ingeniør Dit lev vc 
Pontoppidan,  malerinde Eva Rée 9' j  
Pontoppidan,  begge af  „Høgdal",  
Daugård,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  .n 
Nævnte Mogens Pontoppidan er  fra-  -B 
t rådt ,  og medlem af bestyrelsen Pe- -9 
ter  Georg Dalhoff  er  t i l t rådt  som di-  - i l  
rektør.  Selskabet  er  overført  t i l  reg.-
nr .  34.046.  
Register-nummer 26.404: „A/S J. X 
Vejlgaard Sko" af Frederiksberg.  Un- -n 
der 31.  maj og 28.  juni  1963 er  sel-  -I '  
skabets vedtægter ændret .  Ricard Car-  - i  
lo Magtengaard er  udtrådt  af ,  og »( 
højesteretssagfører Andreas Felix Le- -9 
wald Vang,  Rådhusvej  59,  Charlotten- -n 
lund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.031: „Nordisk iV. 
Redningskorps A/S" af København,  .n 
Sven Harry Engkvist ,  Edmund Ri-  - i  
chardt  Jørgensen Schmidt er  udtrådt  II  
af  bestyrelsen.  Edmund Richardt  Jør-  - ' i  
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ensen Schmidt er  t i l l ige fratrådt  
om direktør.  
Register-nummer 28.751: „Kopeu-
agen Vibrator AIS" af Frederiksberg.  
Inder 20.  februar 1963 er  selskabets 
edtægter ændret .  Selskabets navn er  
Andersen & Studstrup A/S Bølgepap-
Uirik".  Selskabets formål er  fabri-
at ion af  bølgepap og dermed be­
ægtede varer .  Aktiekapitalen er  ud­
idel  med 50.000 kr .  Den tegnede 
ktiekapital  udgør herefter  85.000 kr. ,  
l idt  indbetal t ,  fordelt  i  aktier  på 
)0,  1.000 og 5.000 kr .  Lissi  Grethe 
ludstrup,  Ell inor Gyrithe Johanne 
!oth Andersen er  udtrådt  af ,  og di-
•ktør Jens Lassen Studstrup,  Hobro-
' j  33,  Ålborg,  landsretssagfører Ernst  
ndersen,  Årup,  Fyn,  er  indtrådt  i  
;s tyrelsen.  Selskabet  er  overført  t i l  
g.-nr .  34.043.  
Register-nr.  29.548: „Ejendomsaktie-
Iskabet af 30. juli  1959 i  l ikvida-
tn" af København.  Efter  proklama 
statst idende for 21.  marts ,  21.  apri l  
; 21.  maj 19G2 er  l ikvidationen slut-
t ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nr.  30.209: „AKT1ESEL-
:ABET AF 29/2 1960" af Køben-
vn.  Under 26.  juni  1963 er  sel-
abets  vedtægter ændret .  Selskabets 
vn er  „S.LA. Svenske Industr i  
;enturer  A/S".  Selskabet  er  overført  
reg.-nr.  34.048.  
Register-nr.  30.639: „A/S Skælskør 
kkenslager- og centralvarmeforret-
ig" af Skælskør.  Børge Hansen er  
trådt  af ,  og forvalter  Henrik Feliks 
hrberg,  Slotsbjergby pr .  Slagelse,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 30.843: „K. Bal-
g Engelsen, Kemisk Teknisk Fa-
k AIS" af Herlev.  Under 22.  maj 
)3 er  selskabets vedtægter ændret ,  
skabets hjemsted er  Maribo kom­
me. 
Register-nummer 31.781: „AIS matr.  
Ib cc og Ib cd, Farum by og sogn" 
Farum kommune.  Under 18.  de-
nber 1962 og 31.  maj 1963 er  sel-
ibets  vedtægter ændret .  Selskabets 
/n er  „A/S matr .  nr .  14 ca og 14 cc,  
mm by og sogn".  Selskabets for-
1 er  at  erhverve,  bebygge og drive 
ndommen matr .  nr .  14 ca og 14 cc,  
•um. Rugmarken 27.  Selskabet  er  
rført  t i l  reg.-nr.  34.042.  
legister-nr.  31.840: „Bowater-Scoti  
Skan AIS" af Søllerød kommune.  
George Nelson Palmer Carleton er  
udtrådt  af ,  og direktør Charles Den-
ston Dickey,  jr . ,  649 Dorset  Road,  
Devon,  Pennsylvania,  U. S.  A.,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Selskabet  tegnes 
herefter  af  Otto Alexander Munter 
Lassen,  Marius Højri is  Schou,  Holger 
Højri is  Schou el ler  Oluf Einar Schou,  
to i  forening el ler  af  en af  disse i  
forening med enten Thomas Henry 
Nevil le  Whitehurst  el ler  Charles Den-
ston Dickey,  jr . ,  e l ler  af  et  medlem 
af bestyrelsen i  forening med en di­
rektør el ler  af  to direktører  i  for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 32.295: „Worning 
& Petersen,  Vejle Sæbefabrik AIS" af 
Vejle.  Lars Peter  Hygebjerg er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nr.  32.299: „INGENIØRFIR­
MAET VIGGO BENDZ's VÆRKSTE­
DER AIS" af Brøndbyernes kommu­
ne.  Under 29.  marts  1963 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  „INGENIØRFIRMAET VIGGO 
BENDZ A/S".  Selskabet  er  overført  
f i l  reg.-nr.  34.045.  
Register-nummer 33.185: „Vejlgaard 
Skotøj ,  Frederiksberg AIS" af Frede­
riksberg kommune.  Ricard Carlo Mag-
tengaard er  udtrådt  af ,  og højeste­
retssagfører Andreas Felix Lewald 
Vang,  Rådhusvej  59,  Charlottenlund,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Rettelse 
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i  
s tatst idende nr.  15 af 20.  apri l  1963 
vedrørende register-nummer 33.755: 
„Financieringsselskabet KØFl AIS" 
meddeles,  at  Astor Bjørn Riihne,  Val­
demarsgade,  Horsens,  er  selskabets 
direktør og ikke som fejlagtig anført  
Gustav Astor Bjørn Riihne.  
Forsikringsselskaber 
I  medfør af  § 149,  1.  s tk. ,  i  lov 
om forsikringsvirksomhed er  under 
5.  jul i  1963 følgende optaget  i  forsik­
rings-registeret :  
Register-nummer A. 92:  „Forsik-
ringsaktieselskabet NORDLYSET-LIV" 
af København.  
i 
Selskabets navn er  „Forsikringsak-
tieselskabet  NORDLYSET-LIV".  Sel­
skabets hjemsted er  København.  
Selskabets formål er  at  drive en­
hver form for l ivsforslkringsvirksom-
hed,  direkte el ler  indirekte.  
Selskabets vedtægter er  af  7.  au­
gust  1950 med ændringer senest  af  
22.  juni  1901,  der  den 10.  januar 
1903 er  stadfæstet  af  forsikringsrådet .  
Den tegnede aktiekapital  udgør 
1.500.000 kr. ,  hvoraf 1 mill .  kr .  er  
A-aktier  og 500.000 kr .  er  B-aktier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i  aktier  på 
1.000 og 4.000 kr .  
På A-aktiekapitalen er  indbetal t  25 
pet .  og på B-aktiekapitalen er  ind­
betal t  50 pet .  Det resterende beløb 
indbetales i  rater  på indti l  25 pet .  
af  aktiernes pålydende med 3 måne­
ders varsel  el ler  med så stor  en del  
af  restbeløbet ,  der  måtte blive for­
langt  af  kompetente forsikringsmyn-
digheder;  for  så vidt  angår B-aktier  
kan indbetal ing af  det  resterende be­
løb ikke f inde sted,  førend der på 
A-aktiekapitalen er  sket  t i lsvarende 
indbetal ing som på B-aktierne.  
Overdragelse af  ikke fuldt  indbe­
tal te aktier  kan kun ske med besty­
relsens samtykke.  Ved enhver over­
gang af  aktier ,  såvel  fr ivi l l ig som 
tvungen,  har bestyrelsen forkøbsret  
efter  de i  vedtægternes §§ 3 og 6 
givne regler .  
Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Berl ingske Tidende" el ler  ved 
brev.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 
én stemme efter  6 måneders note-
r ingstid.  
Selskabet  tegnes af  en direktør i  
forening med el  bestyrelsesmedlem 
eller  med en prokurist  el ler  af  to 
direktører  i  forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den administrerende direktør i  for­
ening med to medlemmer af besty­
relsen,  hvoraf mindst  det  ene skal  
være medlem af forretningsudvalget .  
Bestyrelsen:  direktør,  fhv.  borgme­
ster  Vilhelm Thorvald Gudmund Fi­
scher,  Rådmand Steins Allé 16 B, 
Frederiksberg,  direktør,  konsul  Ha­
rald Esbern Christ ian Madsen,  Rønne,  
konsulent  Kresten Damsgaard,  Vester  
Skerninge,  grosserer  Harry Kurt  Ed-
by,  Asserbo pr .  Frederiksværk,  høje-1-si .1  
steretssagfører Hugo Adam Jacobi, : , id 
Niels  Hemmingsens Gade 9,  Køben-;  -ns 
havn,  bygmester  Melchior Kjeldsen, .  ,n9 
Askildrup pr. Randers, kgl. transla- -BI 
tør ,  direktør Stefan Lit tauer,  Emilie-  -si  
ki ldevej  09,  Klampenborg,  hypotek- - 'k~ 
bankdirektør Harald Petersen,  Strand- -bi  
vej  223,  Charlottenlund,  landsretssag- -§£ 
fører  Markus Finn Poulsen,  „Sørup- -qi  
sol" pr .  Sørup,  Fyn.  
Forretningsudvalg:  nævnte Vilhelm irnl  
Thorvald Gudmund Fischer,  Harald bl)  
Esbern Christ ian Madsen,  Hugo Adam rni  
Jacobi og Stefan Lit tauer.  
Direktion:  nævnte Stefan Lit tauer is i  
(administrerende direktør) .  
Prokurister:  Erik Pejstrup,  Henry 
Børge Thorsted,  Ejnar Skade Larsen,  ,n '  
Jørgen Tofte og John Willy Voss,  der  19 
tegner to i  forening.  
Ændringer 
Under 27. juni 1963 er følgende sk 
ændringer optaget i  forsikrings-regi-
steret: 
Register-nummer A. 3:  „Forsikrings-
Aktieselskabet  Skjold" af København,  .n 
På aktiekapitalen 2.000.000 kr .  er  yder-  -T 
l igere indbetal t  40.000 kr. ,  hvorefter  19 
der ial t  er  indbetal t  1.680.000 kr .  
Register-nummer A. 9:  „Forsikrings-
selskabet  „Fribo" Aktieselskab" af IB 
København.  Prokura er  meddelt  Arne 9f 
Johannes Heisel  i  forening med et  Is  
bestyrelsesmedlem. 
Register-nummer A. 50 ( t idl .  reg.-nr.  . i  
151):  „„Almindelig Grundejerforsik-  -•A 
ring",  Aktieselskab" af København,  .n 
Medlem af bestyrelsen Svend Christ ian n 
Marius Jensen Brannov er  afgået  ved b 
døden.  Direktør Mogens Knud Arnold b! 
Olesen,  Maglemosevej  2,  Charlotten- -n 
lund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Proku- -u 
r is ten Svend Erik Grøndahl Petersen n 
er  afgået  ved døden.  Prokura er  med- - t  
delt  Gerda Ingeborg Haim Olsen og g( 
Bent Høiberg,  hver for  sig i  forening g 
med en direktør el ler  et  medlem af 
bestyrelsen.  
Register-nummer B. 67:  „Købstad- -V 
kommunernes gensidige Forsikrings- -2 
forening" af København.  Prokura er  T 
meddelt  John Willy Jørgensen i  for-  - i  
ening med Niels  Georg Outzen Berg g 
el ler  Helge Jacobsen.  
Under 2.  jul i :  
Register-nummer A. 76:  „Assurance-
umpagniet  Balt ica,  Aktieselskab" af 
øberihavn.  Den 31.  maj 1963 er  sel-
cabets vedtægter ændret  og den 19.  
mi 1963 stadfæstet  af  forsikrings-
idet .  På aktiekapitalen er  indbetal t  
derl igere 510.000 kr .  Af aktiekapi-
len,  17.000.000 kr. ,  er  herefter  ind-
i tal t  12.070.000 kr .  Niels  Lauri tz Pe-
?r Christ iansen er  udtrådt  af ,  og 
rektør Poul Beck Nielsen,  Thorvald-
nsvej  29,  København,  er  indtrådt  i  
sstyrelsen.  Nils  Henrik Schaumburg,  
gtvej  219,  København,  er  t i l t rådt  
m underdirektør.  Svend B. Roth er  
atrådt  som prokurist .  
Under 5.  jul i :  
Register-nummer A. 70:  „De Balti-
e  Assurandører Aktieselskab" af Kø­
nhavn.  Den 31.  maj 1963 er  selska-
ts  vedtægter ændret  og den 26.  juni  
63 stadfæstet  af  forsikringsrådet .  På 
t iekapitalen er  yderl igere indbetal t  
000 kr. ,  hvorefter  der på aktieka-
alen er  indbetal t  1.700.000 kr .  Poul 
ck Nielsen er  udtrådt  af ,  og di-
rfoed,  Høeghsmindevej  54,  Gentofte,  
ctør ,  civi l ingeniør Jens Magnus 
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Jnder 8.  jul i :  
Register-nummer A. 21:  „Livsforsik-
gsselskabet Danebroge Aktiesel-
ib" af København.  Den Vilhelm 
pke meddelte prokura er  t i lbage-
dt .  De t idl igere anmeldte proku-
:er  tegner to i  forening el ler  hver 
1 forening med en direktør,  
legister-nummer B. 86: „Arbejds-
ernes Ulykkesforsikring, gensidigt 
kab" af København.  Jørgen Thor-
1 Will iam Palsbøll  er  udtrådt  af ,  
grosserer  Henry Lars Will iam Jen-
,  Strandgade 30,  København,  er  
trådt  i  hovedbestyrelsen.  Den Hans 
ael  Melhede meddelte prokura er  
agekaldt .  Prokura er  meddelt  Mo-
s Verner Pedersen som A-proku-
egister-nummer C. 53:  „GI. Ros-
'e Amts gensidige Brandforsikring" 
Jastrup.  Den 25.  oktober 1962 er  
ningens vedtægter ændret  og den 
narts  1963 stadfæstet  af  forsik-
[srådet .  
Under 9.  jul i :  
Register-nummer A. 4:  „Aktiesel­
skabet Det kongelige octroierede al-
m in de l i  g e Bran dassurance-Compagn i" 
af København.  Prokura er  meddelt  
Holger Eiberg,  der tegner i  overens­
stemmelse med de t idl igere bekendt­
gjorte regler .  
Register-nummer C. 3:  „Danmarks 
Lsererforenings gensidige Forsikring 
mod Løntab under Sygdom" af Kø­
benhavn.  Jens Kristensen Basse er  
udtrådt  af ,  og lærer Hans Edgar Frank 
Hansen,  Dryadevej  16,  Hvidovre,  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer C. 66:  „Danmarks 
Rederiforenings gensidige Løsøre-An­
svarsforsikring" af København.  Ar­
nold Peter  Møller  er  udtrådt  af ,  og 
skibsreder Arnold Mærsk Mc-Kinney 
Møller ,  Valeursvej  6,  Hellerup,  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Under 10.  jul i :  
Register-nummer 607: „Foreningen 
af gensidige ansvarsforsikringsselska-
ber ti l  overtagelse af forsikringer for 
motorkøretøjer,  der udlejes uden fø­
rer i  l ikvidation" af København.  Den 
21.  juni  1963 er  foreningen trådt  i  
l ikvidation.  Bestyrelsen er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt  kontorchef,  ad­
vokat  Sven Langkjær,  Skovskellet  41,  
Holte.  Foreningen tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer A. 37:  „Genforsik-
nngsselskabet  Nerva A/5" af  Frede­
riksberg.  Medlem af bestyrelsen Jakob 
Nørhave er  afgået  ved døden.  Første­
lærer Aage Damgaard Pedersen,  Nr.  
Esterbølle pr .  Bogense,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer A. 54:  „Forsik­
ringsselskabet Fællesvirke A. m. b. A." 
af København.  Søren Jensen Arentoft  
er  udtrådt  af ,  og gårdejer ,  sognefoged 
Aage Krist ian Kjær Laursen.  Vid-
kærslund pr.  Tønning,  er  indtråd! i 
bestyrelsen.  
Register-nummer A. 71:  „Aktiesel­
skabet  Nordisk Brandforsikring" af 
København.  På aktiekapitalen er  yder­
l igere indbetal t  60.000 kr .  Af aktie­
kapitalen 6.000.000 kr .  er  herefter  ind­
betal t  3.000.000 kr .  
Register-nummer B. 57:  „Mejerier­
nes og Landbrugets Ulykkesforsikring 
* 
(gensidig)" af København.  Den 9.  maj 
1963 er  selskabets vedtægter ændret  
og den 4.  jul i  1963 stadfæstet  af  for­
sikringsrådet .  
Under 12.  jul i :  
Register-nummer A. 28:  „Forsik­
rings-Aktieselskabet  Danske Lloyd" 
af København.  På den tegnede aktie­
kapital  er  yderl igere indbetal t  80.000 
kr. ,  hvorefter  der ial t  er  indbetal t  
3.160.000 kr .  Medlem af bestyrelsen 
Peter  Marius Petersen er  afgået  ved 
døden.  Professor,  dr .  poli t .  Carl  Lang­
balle Iversen,  Toldbodgade 81,  Kø­
benhavn,  og direktør Knud Tholstrup,  
Østerstrand,  Vedbæk, er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer A. 46:  „Danske 
Lægers og Dyrlægers Motorforsikring 
A/S (Danske Lægers og Dyrlægers 
Forsikrings-Aktieselskab)" af Århus.  
Bestyrelsens formand Hilmar Johan 
Fridericia er  afgået  ved døden.  Dyr­
læge Knud Aage Eriksen,  Vester  Has­
sing,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  og 
medlem af bestyrelsen Vil l iam Otte­
sen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Under 16.  jul i :  
Register-nr.  A. 74:  „Forsikringsak-
t ieselskabet  Nordeuropa" af Køben­
havn.  Selskabets formål er  direkte 
og indirekte skadesforsikringsvirk-
somhed.  
Register-nr.  C.  15:  „Den gensidige 
Hagelskade-F or sikrings-Forening for 
Nordslesvig" af Toft lund.  Medlem af 
bestyrelsen Christ ian Hansen Jørgen­
sen er  afgået  ved døden.  Gårdejer  
Hans Peter  Nielsen Hansen,  Grams-
minde pr.  Skodborg,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Under 20.  jul i :  
Register-nummer A. 57:  „De Private 
Assurandører Aktieselskab" af Køben­
havn.  Peter  Leth er  udtrådt  af  direk­
t ionen.  
Register-nummer C. 12:  „Hamme­
rum Herreds gjensidige Brandforsik-
ringsforening for Løsøre" af Tjørring.  
Niels  Knudsen er  fratrådt  som be­
styrelsens formand. Karl  Jensen,  Aage 
Nicolajsen,  Christen Mortensen og 
Niels  Vestergaard er  udtrådt  af  besty­
relsen.  Forhenværende gårdejer  Jens 
Flensborg,  Ikast ,  gårdejer  Jens Sloth 
Gregersen,  Arnborg,  gårdejer  Hanstznfi  
Hansen,  Simmelkær,  gårdejer  Peder: i9b 
Lambæk, Gellerup, er indtrådt i be-:-9d 
styrelsen.  Medlem af bestyrelsen,  Al- .-IA 
fred Karstoft ,  Tjørring,  er  valgt  t i l  l i l  
bestyrelsens formand. Jens Fonnesbæk jlss '  
er  udtrådt  af ,  og medlem af besty--YJ< 
reisen,  Karl  Skovby Dinesen,  er  ind--bn 
trådt  i  forretningsudvalget .  
Register-nummer C. 65:  „Halsnæsz^ 
gensidige bådeassurance" af Hunde—ab 
sted.  Den 21.  december 1962 er  sel-- l9^ 
skabets vedtægter ændret  og den 16. .91 
jul i  1963 stadfæstet  af  forsikrings--2g 
rådet .  Evald Mejner Sofus Larsen eras 
udtrådt  af ,  og f iskeskipper Valdemarisr  
Olsen,  Lynæs,  er  indtrådt  i  bestyrel—19'  
sen.  
Under 22.  jul i :  
Register-nummer B. 14:  „Det gen—ns 
sidige forsikringsselskab „Hagelskade--*fo 
f or  sikring s  for enin^fen for Jyl land"""" 
af Århus.  Carl  Suhr-Kirketerp er  ud—bi.  
t rådt  af ,  og forpagter  Olaf Lauge Jør—lisj  
gensen,  Schildenseje,  Randers,  er  ind—bf 
trådt  i  bestyrelsen.  
Under 23.  jul i :  
Register-nr.  B.  60:  „Forsikringssel--W 
skabet  mod Stormskade,  gensidigt  Sel-- \s  
skab" af Ringe.  Mads Christ ian Mad--bf 
sen er  udtrådt  af ,  og selskabets di-- ib 
rektør,  Gunnar Nielsen,  Vestergade 19„GI 
Ringe,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer B. 70:  „Haglskas'}  
deforsikringsforeningen „Danmark",""i  
gensidigt  selskab" af Ringe.  Madsabi 
Christ ian Madsen er  udtrådt  af ,  oggo 
selskabets direktør,  Gunnar Nielsen, fn9 
Vestergade 19,  Ringe,  er  indtrådt  i l  
bestyrelsen.  
Foreninger 
Under 11.  jul i  1963 er optaget  i  for-jo 
enings-registeret  som: 
Register-nr.  2475: „Dansk Blomster-^ 
handlerforening" af København,  denoi 
er  st if tet  1900 med vedtægter senestlza 
ændret  11.  september 1960.  Forenin-n.  
gens formål er:  gennem ti ls lutning afte 
lokale blomsterforeninger at  samlealf  
al le  landets blomsterhandlere i  en stono 
og handlekraft ig organisat ion t i l  vare--9-
tagelse af  fælles interesser og t i l  for-- ic 
bedring af s tandens faglige og økono-oi  
miske kår.  
Under 17.  jul i  er  optaget  som; 
Register-nummer 2476: „„Boserup 
Minde" landsforeningen af  tuberku­
loseramle i  Danmark" af København,  
der er  st if tet  1903 med vedtægter se­
nest  ændret  25.  juni  1961.  Forenin­
gens formål er:  at  virke for forbed­
ring af  tuberkuloseramtes levevilkår,  
varetage tuberkuloseramtes interesser,  
udbrede oplysning om sygdommen og 
skabe rekreationsmuligheder for  tu-
berkuloseramte.  
Under 22,  jul i  er  optaget  som: 
Register-nummer 2477: „Randers 
Idrætshal" af Randers,  der  er  st if tet  
1963 med vedtægter af  15.  januar 
1963.  Inst i tut ionens formål er  at  dri­
ve en el ler  f lere idrætshaller  i  Ran­
ders for  derigennem at  yde idrætten 
støtte i  videst  muligt  omfang.  Resty-
relse:  overlærer Christ ian Petersen 
(formand),  Nr.  Roulevard 60,  over-
Doli t ibetjent  Kristen Gjøtrup,  Sjæl-
andsgade 40,  kontorchef Erik Kloster ,  
^estergrave 26,  overassistent  Knud 
Skytte Petersen,  Vestergade 11,  kon-
orist  Jens Eigil  Jensen,  Fabersvej  54,  
die af  Randers.  Inst i tut ionen tegnes 
if  bestyrelsens formand i  forening 
ned et  medlem af bestyrelsen el ler  
if  t re  medlemmer af  bestyrelsen i  
orening.  
Under 24.  jul i  er  optaget  som: 
Register-nummer 2478: „Socialt  Bo-
igbyggeri ,  afdeling Tingbjerg".  „So­
cial t  Roligbyggeri"  (reg.-nr.  609) be-
lyt ter  denne betegnelse for  en afde-
ing.  
Register-nummer 2479: „Socialt  Bo-
igbyggeri ,  afdeling Tingbjerg Ung-
lomsgård".  „Social t  Roligbyggeri"  
reg.-nr.  609) benytter  denne beteg-
lelse for  en afdeling.  
Register-nummer 2480: „Socialt  Bo-
igbyggeri ,  afdeling Børnegården Vold-
barken".  „Social t  Roligbyggeri"  (reg.-
r .  609) benytter  denne betegnelse for  
n afdeling.  
Register-nummer 2481: „Socialt  Bo-
igbyggeri ,  afdeling Røde Kro".  „So-
ial t  Roligbyggeri"  (reg.-nr.  609) be-
ytter  den betegnelse for  en afdeling.  
Register-nummer 2482: „Socialt  Bo­
l igbyggeri ,  afdeling Skolevangen II".  
„Social t  Roligbyggeri"  (reg.-nr.  609) 
benytter  denne betegnelse for  en afde­
l ing.  
Under 26.  jul i  er  optaget  som: 
Register-nummer 2483: „Jernbanehi­
storisk Selskab" af København,  der 
er  st if tet  1963 med vedtægter af  23,  
marts  1963.  Foreningens formål er:  
i  samarbejde med Dansk Model-Jern­
bane Klub og andre at  virke t i l  frem­
me af interessen for indenlandske og 
udenlandske jernbaner (samt spor­
veje)  .  
Ændringer 
Under 23.  jul i  1963 er optaget  i  
forenings-registeret  vedrørende: 
Register-nummer 1871: „Centralfor­
eningen af  Autoreparatører i  Dan­
mark" af København.  Under 29,  sep­
tember 1962 er  foreningens vedtæg­
ter  ændret .  Restyrelsens formand 
samt medlem af forretningsudvalget  
Holger Gerner Nielsen er  afgået  ved 
døden.  Martin Jensen,  Egon Helge 
Hansen er  udtrådt  af ,  og mekaniker­
mester  Niels  Mathiesen,  Nørre Åby, 
mekanikermester  Jørgen Scharbau Jo­
hansen,  Ringsted,  mekanikermester  
Hilmar Rørge Sørensen,  Frederiks­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med­
lem af bestyrelsen Jens Peter  Jensen 
Wraa er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
mand. 
Under 24.  jul i :  
Register-nr.  112:  „Københavns Au­
tomekaniker Lang" af København.  
Foreningens hjemsted er  Frederiks­
berg kommune.  
Register-nummer 609: „Socialt  Bo-
UQbyggeri"  af  København.  Under 15.  
maj 1962 er  foreningens vedtægter 
ændret .  Foreningens formål er  at  t i l ­
vejebringe beboelseshuse med eller  
uden butiks- ,  kontor-  el ler  værksteds-
lokaler  og hovedsagelig el ler  udeluk­
kende med lej l igheder,  der  svarer  t i l  
behovet  hos den mindrebemidlede og 
den mindstbemidlede del  af  befolk­
ningen,  Foreningen benytter  t i l l ige 
følgende betegnelser  for  afdelinger:  
„Social t  Roligbyggeri ,  afdeling Ting-
bjerg" (reg.-nr.  2478),  „Social t  Rolig-
byggeri ,  afdeling Tingbjerg Ungdoms­
gård" (reg.-nr.  2479),  „Social t  Bolig­
byggeri ,  afdeling Børnegården Vold­
parken" (reg.-nr,  2480),  „Social t  Bo­
l igbyggeri ,  afdeling Bøde Kro" (reg.-
nr .  2481),  „Social t  Boligbyggeri ,  afde­
l ing Skolevangen 11" (reg.-nr.  2482).  
Foreningens afdeling „Social t  Bolig­
byggeri ,  afdeling Gyngemosen (reg.-
nr .  2090) er  slet tet  af  forenings-regi­
steret .  Medlem af bestyrelsen Søren 
Gammelgård Jacobsen fører  fremtidigt  
navnet  Søren Gammelgård.  
Begister-nummer 1677: „Forenin­
gen af  donske Sorts-  og S tamme eje re" 
af Kerteminde.  Foreningen er  slet tet  af  
registeret  i  henhold t i l  § 11 i  handels­
ministeriets  bekendtgørelse nr .  115 af 
14.  apri l  1926 angående forenings-re-
gisteret .  
Register-nummer 2083: „Forenin-
gen Socialt  Boligbyggeri  i  Gentofte" ; "  
af Gentofte kommune.  Bestyrelsens 2 r  
næstformand Poul Melgaard er  ud- .  -fc 
t rådt  af ,  og tømrermester  Otto Viggo oj  
Madsen,  Skovrankevej  8,  Gentofte,  er  i '  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 2184: „Kollegiet  
Solbakken" af København.  Bernhard b 
Gomard.  Ulrik Lett  er  udtrådt  af .  og S1  
professor,  dr .  jur .  Ernst  Andersen,  ,n 
Godthåbsvænget 10,  København,  s tud.  .1 
mag.  Jørn Nielsen,  Bønne Allé 6,  ,2 
Hareskov,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 2090: „Socialt  Bo- -c 
l igbgggeri ,  afdeling Ggngemosen" af h  
København.  Nærværende afdeling af  h  
„Social t  Boligbyggeri"  (reg.-nr.  609) (  
er  slet tet  af  forenings-registeret .  
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